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Dit rapport is uitgebracht op verzoek van de Rijksdienst 
voor Landbouwherstel, welke dienst voor de regeling van de door 
de watersnood veroorzaakte kapitaalschade aan boomgaarden 
behoefte had aan waardeberekeningen van fruitaanplantingen. 
In het verleden is bij de waardebepaling van boomgaarden 
doorgaans gewerkt met schattingen» waaraan een voldoende 
theoretische aohtergrond ontbrak. Dit is voor de Afdeling 
Tuinbouw van het L.E,I, aanleiding geweest om aan dit 
vraagstuk, waarin nog geen volledig inzicht verkregen was, 
bijzondere aandaoht te schenken. Vanzelfsprekend blijft bij 
de practische toepassing van de berekende normen het element 
van schatting een belangrijke rol spelen. 
Ook de uitkomsten van de berekening kunnen uiteraard 
niet nauwkeuriger zijn dan de beschikbare gegevens toelaten. 
Het, met name in hoofdstuk II gemaakte voorbehoud heeft 
dan ook tot gevolg, dat in de berekende waarde-normen niet 
meer mag worden gezien dan een aangeven van de orde van grootte 
en een zo goed mogelijke benadering van de kapitaalwaarde, 
Dit rapport is samengesteld door C, Bos (in het bijzonder 
wat het bedrijfseoonomische deel betreft) en P.A. Spoor (in 
het bijzonder wat het fruitteelttechnische deel betreft) van 
de afdeling Tuinbouw. 
*s-üravenhage, Juni 1954 ^e Directeur, 
(Dr A Horringr 
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D E E L A 
HOOFDSTUK I 
DE WAARDEBEPALING VAN BOüffiAAEDM (THEORETISCH) 
Algemene inleiding 
Alvorens in te gaan op het vraagstuk van de waardebepaling van 
•boomgaarden, zullen wij traohten zeer in hst kort samen te vatten 
wat men in het algemeen onder de economische waarde van enig produotie-
middel pleegt te verstaan en waardoor men zich deze waarde bepaald 
denkt. 
Een produotiemiddel ontleent zijn waarde aan het nuttig gebruik, 
dat men er van kan maken«, Deze waarde wordt dientengevolge bepaald 
door het nut, dat men derft (m.a.w, de uiteindelijke schade, die men 
lijdt) bij verlies van het te waarderen productiemiddel. 
Is het betreffende productiemiddel - voor het beoogde doel 
, tijdis genoeg - vervangbaar en is deze vervanging ook rationeel 
(verantwoord!), dan behoeft men niet de diensten van het productie-
middel te missen, aodat het gederfde nut uitsluitend bestaat uit 
de offers, die men voor vervanging moet maken (vervangingswaarde). 
Is tijdige vervanging echter niet mogelijk of niet rationeel, dan 
derft men de waarde van de diensten, die het betreffende produotie-
middel volgens ai.In bestemming had moeten leveren. Bovendien is het 
mogelijk, dat als gevolg van het verlies van het betreffende productie-
middel voor andere productiemiddelen, die in hetzelfde productieproces 
worden gebruikt geen of slechts een minder rendabele aanwending zal 
overblijven. De betekenis, die het te waarderen productiemiddel voor 
de eigenaar heeft, d.w.z, de waarde hiervan, valt dus in het geval, 
dat vervanging niet mogelijk of niet rationeel is, samen met de totale«, 
als gevolg van een eventueel verlies van het productiemiddel, gederfde 
opbrengsten van het productieproces. 
Bezien wij de waarde van een boomgaard als productiemiddel in het 
licht van bovenstaande regels, dan valt op te merken dat, 
a» een boomgaard in het bedrijf niet tijdig voor het beoogde doel 
(de productie van fruit) vervangbaar is| er gaat immers een 
aantal jaren voorbij, voordat een nieuw in te planten 
boomgaard weer in produotie is. Het i3 dus niet mogelijk door 
reproductie van een verloren gegane boomgaard de gederfde baten 
te beperken tot het bedrag van de reproductiekostén. De 
reproduotiekosten zijn dus in het algemeen niet bepalend 
voor de waarde van een boomgaard. Voor een juist ingeplante 
jonge boomgaard is tijdige vervanging uiteraard wel mogelijk 
en zijn dus de kosten van vex-vanging wel een maatstaf voor 
de waarde l Dat de stichtingskostén per ha geen basis kunnen 
vormen is zonder meer al duidelijk wanneer, men ziet, dat met 
eenzelfde bedrag aan stichtingskostén de één een «eer goede 
boomgaard zal verkrijgen, terwijl een ander - in minder 
gunstige.omstandigheden - een waardeloze aanplant zal zien 
ontstaan. 
1) Het zal nog blijken, dat de 'berekende "opbrengstwaarde" voor een 
juist ingeplante jonge boomgaard samenvalt met de "vervangings-
waarde", doch naarmate de boomgaard ouder wordt hiervan meer 
of minder kan gaan afwijken,, 
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b. Men zou kunnen denken aan vervanging van een boomgaard door 
aankoop van een nieuws,, In dit gaval zou de waarde van de 
oude boomgaard gelijk te stellan zijn met de koopprijs van 
een overeenkomstige daarvoor in de plaats komende boomgaard 
met een gelijke productiecapaciteit. Een boomgaard is echter 
aan de grond gebonden. Normaliter sticht men een boomgaard 
zelf door aanplanten in eigen bedrijf, Het zal slechts zeer 
zelden voorkomen, dat een nieuw aan te kopen boomgaard, wat 
ligging betreft, in het bedrijf past. Bovendien is het 
verhandelen van boomgaarden niet gebruikelijk; bij de weinige 
gevallen van verkoop spelen overigens bijna steeds bijzondere 
omstandigheden een rol. Van een markt voor boomgaarden en 
een normale prijsvorming is geen sprake. De sterk wisselende 
prijzen waarvoor bepaalde boomgaarden zeer incidenteel 
kunnen worden gekocht,vormen dan ook zeker geen algemene 
maatstaf voor de waarde van boomgaarden, 
ja, Wanneer de kosten van vervanging door reproductie of aankoop 
geen maat voor de waarde van een boomgaard kunnen zijn, 
dan moet deze noodzakelijk worden gedocht in de gederfde op-
brengsten. De directe opbrengstwaarde (verkoop van de boom-
gaard als zodanig) komt hiervoor niet in aanmerking} zelfs 
niet wanneer verkoop gunstiger zou zijn dan eigen exploitatie. 
Behalve om de onder b, reeds genoemde redenen, ook omdat 
verkoop van een boomgaard niet beantwoordt aan zijn bestemming 
en dus in feite zeer waarschijnlijk niet zal plaats vinden. 
Indirecte opbrengstwaarde 
Bepalend voor de waarde. die een bepaalde boomgaard voor de 
ondernemer heeft, kunnen dus in beginsel niet de daaraan in het verleden 
ten koste gelegde - of bij reproductie ten koste te leggen - bedragen 
zijn, en evenmin een incidenteel betaalde marktprijs, doch slechts het 
vermogen van de boomgaard om volgens zijn bestemming (d.w.z. bi.i 
normale exploitatie) de fruitkweker een inkomen te versohaffen. Deze 
waarde zal gelijk zijn aan het gederfde inkomen m.a.w« aan de waarde 
van de opbrengsten uit het productieproces, waarbij deze boomgaard is 
ingeschakeld, voorzover men die zal derven als gevolg van het verlies 
van de boomgaard. Voor zover de andere hierbij betrokken nog beschikbare 
productiemiddelen (zoals grond, schuur, werktuigen, arbeidskracht, 
materialen) zullen worden ingeschakeld bij de stichting van een nieuw 
aan "ke leggen boomgaard of hiervan op andere wijze - b,v. door verkoop 
of aanwending in een ander productieprooes - nog een opbrengst kan 
worden verkregen is er uiteraard geen sprake van enige opbrengst-
derving. 
De waarde van gederfde opbrengsten, die eerst in later jaren te 
verwaohten waren,zal men lager stellen dan die van reeds nabije 
opbrengsten, M.a.w, in de berekeningen dienen steeds de contante 
waarden ' van de betreffende bedragen te worden opgenomen« 
De waarde van een boomgaard op ean bepaald moment is dus gelijk 
aan de contante waarde van de in de toekomst nog te verwachten netto-
opbrengsten, die men als gevolg van het verlies van de boomgaard op 
dat zelfde taoment'izou derven, verminderd met ds contante waarde van de 
netto-opbrengsxeri, die men door andere aanwending van de in het 
productieproces betrokken productiemiddelen daarvoor in de plaats 
zal krijgen. 
De aldus gedefinieerde waarde van een boomgaard is dus afhankelijk 
van de in de toekomst door de betreffende ondernemer nog te bereiken. 
rentabilitéiten, Deze waarde zal daarom worden aangeduid met de term: 
"subjectieve rentabiliteitswaarde" of indirecte opbrengstwaarde. Deze 
rentabiliteitswaarde wordt uiteraard in de eerste plaats bepaald door 
1.) Onder de contante waarde van een in de toekomst vervallend gelds-
bedrag G verstaat men een zodanig bedrag, dat dit met de samengestelde 
interest in de betreffende periode juist zou zijn aangegroeid tot het 
eerstegenoemde bedrag G. 
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_a. de hoeveelheid en de prijs van het jaarlijks te oogsten fruit 
h. de jaarlijks te maken kosten 
o,, d© nog resterende levensduur 
Deze faotoren "bepalen noodzakelijk, "bewust of onbewust, ook de 
waardeschattingen in de taxateur spractijk. 
Om de rentabiliteitswaarde te berekenen zullen wij ons, zoals 
hierboven werd aangegeven, moeten afvragen welke baten men derft bij 
verlieB van de boomgaard, Hiertoo zullen wij ©en vergelijking dienen 
te maken van de te verwachten resultaten?Jzoals deze zouden zijn geweest, 
wanneer de boomgaard in stand waa gebleven en zoals zij worden als 
gevolg van het verlies van de boomgaard, 
Er van uitgaande, dat het bedrijf in de toekomst zal worden voort-
gezet, zullen de bruto-geldopbrcngsten voor een perceel - waarbij dus, 
wanneer de aanplant versleten is, steeds opnieuw zal worden ingeplant -
in beginsel het vol/jende verloop heb'ben., Hierbij nemen wij voorlopig 
aan, dat de geldopbrengstem (A;, (B), enz* allen aan elkaar gelijk zijn. 
Opbrengst 
(gld) Grafiek I 
enz. 
levensduur * J a x e n 
Gaat de betreffende boomgaard A op het tijdstip t plotseling te niet, 
dan zal vanzelfsprekend het opnieuw inplanten van de boomgaard (5) eerdor 
plaats vinden dan wanneer de aanplant A normaal zou zijn versleten. 
Wij zien dan het volgende verloop van de bruto-geldopbrengsten. 
Opbrengst 
(gld) Grafiek II 
enz, 
t .jaren 
Het verlies aan bruto-geldopbrengsten -r af te leiden uit het,, 
verschil tussen grafiek I en II - wordt dus blijkbaar niet uitsluitend 
bepaald door het wegvallen van het gedeelSe A„ van de eerste cyclus, 
dooh dit verlies wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het vroeger 
verschijnen van de opbrengst van de volgende cycli; als gevolg van het 
feit, dat men na het tenietgaan van de boomgaard., de grond, die anders 
nog jaren door deze boomgaard in beslag zou zijn genomen, opnieuw 
rendabel kan maken. In het fruitbedrijf zal men dit uiteraard doen 
door opnieuw in te planten. 
Wij hebben ons bij het bovenstaande betoog eenvoudigheidshalve 
beperkt tot de geldopbrengstenj voor de nog te maken kosten en dus 
ook voor de resulterende saldi tussen nog te verwachten opbrengsten 
en nog te maken kosten geldt eenzelfde redenering* Aan het bestaan van 
een overschot van de opbrengsten boven de kosten ontleent de boomgaard 
zijn waarde. Het totaal van deze overschotten gerekend over een 
onbeperkt doorlopende reeks van jaren zal in het geval van grafiek II 
als gevolg van het verlies van de boomgaard A op het tijdstip t 
kleiner zijn dan in het geval voorgesteld in grafiek I, Dit,.verschil 
stelt dus de waarde van de boomgaard op hot tijdstip ivoor» 
De grootte van het verlies door het teniet gaan van de boomgaard 
op het tijdstip t blijkt dus (bij vergelijking landein grafiek I en II 
voorgestelde gevallen) gelijk te zijn aan het verschil tussen de 
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contante waarde van de voordelige overschotten van dé nog te verwachten 
. geldopbrengsten (voorgesteld :ln da grafieken) boven de nog te maken 
bijbehorende kosten in geval I enerzijds en de overeenkomstige" overf 
seho-fcten in geval II anderzijds, In beide gevallen gerekend over een 
onbeperkt doorlopende reeks van jaren. De algebraische uitwerking hier 
van is opgenomen in Hoofdstuk IV van dit rapport« 
De gezochte rentabilité it swaarde blijkt nog op een andere, eenvoudiger 
manie.? *s kunïisn wor'Ien voorgestel* Mor, k&n sich hst gevonden bedrag 
namelijk samengesteld denken ui'o de ooiiaahe waarde van de overschotten 
over de periode A in grafiek ï en een daarop in mindering te brengen 
bedrag, dat kan worden voorgesteld als hoc voordeel, dat voortvloeit 
uit het naderbij komen van de opbrengsten van de volgende cycli, (B, C, 
enz,). Volgens hoofdstuk IV is dit laatste bedrag gelijk aan het 
gemiddelde jaarlijkse overschot van opbrengsten boven de kosten 
(gerekend over de gehele levensduur van de boomgaard) vermenigvuldigd 
met hét aantal jaren waarover men nog een opbrengst had mogen verwachten. 
Men kan dit laatste bedrag opvatten als de alternatieve netto-opbrengsten 
van de grond en de overige prodtictiemiüdelen„ 
Afwijkende boomgaarden 
ïn het bovenstaande is aangenomen, dat alle achtereenvolgens in 
te planten boomgaardcyoli gelijk zijn in opbrengsten en kosten. Om 
verschillende redenen, zoals &<â latei ter sprake komende boomgaard-
moeheid van de grond, behoeft dit niet het geval te zijn. 
Wat betreft de toekomstige boomgaarden B, C, D enz. zal men zich 
moeten baseren op een begroting. Pit houdt in., dat zal moeten worden 
uitgegaan van een,bij de gegeven omstandigheden en capaciteiten van de 
fruitteler, normaal verloop. Immers afwijkingen van dit verloop zijn 
niet te voorzien en zullen dus bij het waardeoordeel niet worden 
betrokken. 
De bestaande boomgaard (Â) kan echter als gevolg van toevallige 
omstandigheden een afwijkend beeld vertonen. In dit geVal zal vanzelf-
sprekend de begroting van de van deze boomgaard nog te verwachten 
overschotten worden aangepast aan de minder gunstige of eventueel 
gunstiger eigenschappen van deze boomgaard. Het voordeel van het > 
naderbijkomen van de volgende cycli (B),(C)„ enz. m.a^w, de alternatieve 
opbrengst van de grond en dn overige productiemiddelen, zal worden 
berekend op basis van een voor de betreffende omstandigheden normaal 
verloop. Dit blijkt op de berekende rentabiliteitswaardeeen zeer sterke 
invloed te hebben. De in dit rapport uitgevoerde berekeningen zijn 
in het algemeen gebaseerd op een normale verhouding tussen de óver-
schotteman de opeenvolgende boomgr.ardcycli (A),(B),(C), enz. 
De objectivering van de indirecte opbrengstwaarde 
De op de hierboven aangegeven wijze berekende rentabilteitswaarde 
geeft dus aan de waarde,, die de betreffende ondernemer derft bij verlies 
van de boomgaard. Déze waarde zal voor fen,bijvoorbeeld bij een eventuele 
verkoop van een boomgaard, zijn enig richtsnoer zijn. 
Het zal eohter duidelijk zijn, dat twee potentieel gelijke boom-
gaarden, één in handen van een goetfe en s"én in handen van een minder 
goede fruitteler een verschillend rendement zullen opleveren en derhalve 
voor deze- fruittelers ook een verschillende financiële betekenis zullen 
hebben,, Er zal dan ook voor beide 'boomgaarden, dat wil dus in feite 
zeggen, voor beide fruitkwekers, een verschillende rentabiliteitswaarde 
worden berekend. Dit is te verklaren uit hét feit, dat . bij niet 
vervangbare complemontair-e productiemiddelen, (in dit geval de boomgaard 
en de technische en economische functie van ie fruitteler)., berekend 
tegen indirecte opbrengstwaardë, ieder voor zich de. waarde van de 
combinatie heeft? Een van de boomgaard onderscheiden en toerekenbare 
waarde van de technische en economische arbeid van de teler,is pas 




Wanneer er een vrije markt voor boomgaarden 2ou zijn, dan zou, zoals 
wij bekend mogen veronderstellen, de ruilwaarde van een boomgaard van 
een bepaalde kwaliteit in beginsel samenvallen œat het waarde-oordeel 
van de laagste nog bevredigde bieder. Een op des© wijze tot stand 
gekomen prija zou dan echter ook voor.andere bOQBisgaardbezitters 
beslissend worden (vervangingswaarde). 
Nu bestaat er, zoals ons uitgangspunt is geweest, voor boomgaarden 
geen normale vrije markt, Daartegenover kan echter niet worden gesteld, dat 
in het economische verkeer een zekere "prijsvorming" van boomgaarden 
in het geheel niet plaats vindt. Wij kunnen hier spreken van een zeer 
onvolkomen markt. Enerzijds is er namelijk een enkel maal sprake van 
verhandeling van boomgaarden! anderzijds is er voor de technische 
kwaliteiten van de ondernemer in beperkte mate en ten dele wel enig 
ander emplooi te vinden. 
Bij de waardebepaling zal men dan ook ten dele willen afzien van 
de rentabiliteitsverhogende invloed van een bijzonder goede verzorging 
en omgekeerd van de rentabiliteitsverlagende invloed van een minder 
goede behandeling^ althans voor aover deze afwijkende verzorgingen geen 
blijvende invloed op de boomgaard hebben, In de praotijk van de taxatie 
blijkt men aioh hierover inderdaad een oordeel te hebben gevormd, zodat 
de getaxeerde potentiële waarde van de boomgaard min of meer is losge-
maakt van wat de ondernemer er in feite mee bereikt in vergelijking 
met anderen. 
Het lijkt ons aannemelijk om, daar een normale markt ontbreekt en 
dus de waarde van de boomgaard niet kan worden ontleend aan de waarde, die, 
de sue voor de grensbieder heeft (marktprijs), hiervoor in de plaats te 
stellen de berekende indirecte opbrengstwaarde, die de boomgaard'heeft 
voor de grens "gebruiker" van een boomgaard uit de betreffende oategorie. 
Onder grensgebruikers willen wij dan hier verstaan, die fruittelers, die 
wat de door hen bereikte rentabiliteit betreft, onder in de massa van de 
bezitters van potentieel gelijkwaardige boomgaarden liggenf hierbij dus 
afziende van die gevallen, die als afwijkende, gevallen beslist onder de 
maat blijven. Een nadere uitwerking van deze werkwijze is gegeven in 
hoofdstuk II, 
Het prijsniveau voor het fruit 
Bij de berekening van een rentabiliteitswaarde spelen uiteraard de 
opbrengstprijzen een belangrijke rol. Voorzienbare hoge prijzen zouden 
de rentabiliteitswaarde verhogen. Nu zijn echte* afwijkingen van het 
normale prijsniveau doorgaans niet te voorzien '. Voor de in de berekening 
te gebruiken opbrengstprijzen zal dus zonder meer van een normaal prijs-
niveau moeten worden uitgegaan. Hieronder is n.o.m. te verstaan een 
"evenwichts" prijsniveau, d.w.z. een prijsniveau dat ligt op de kostprijs 
van de grensondernemer, Onder grensondernemers verBtaan wij hier de fruit* 
telers, die gemiddeld juist hun handenarbeid vergoed krijgen, dooh daar-
boven geen vergoeding verdienen voor teohnisohe leiding en toezioht en 
ondernemersloon. Voor het gemiddeld goed geleide bedrijf, dat in het 
algemeen als basis voor onze kostprijsberekeningen wordt gebruikt radeert 
dan als gevolg van kwantitatief hogere en kwalitatief betere opbrengsten 
en een rationelere werkwijze een zeker ondernemersinkomen. Dit prijs-
niveau is althans binnen het bestek van dit rapport, niet geheel voor 
berekening vatbaar. In overleg met de Tuirfbouwvoorlichtingsdienst is 
aangenomen, dat het bedoelde prijsniveau zal zijn gerealiseerd, wannéér 
het gemiddeld goed geleide bedrijf een beloning voor leiding en toezicht 
en zuiver ondernemersloon zal verdienen van 15?' van de kale kosten. Het 
vraagstuk van het prijsniveau is verder uitgewerkt in Hoofdstuk VI, 
1) Bovendien is, bij de regeling van de vergoeding van de watersnoodschade, 
bedrijfsschade,waaronder gederfde winst zou vallen, nadrukkelijk uit-
gesloten. . 
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Het inoourant worden van oudere rassen 
Bij de vaststelling van het voor de "berekening van de rentabiliteits-
waarde gebruikte prijspeil, in concreto de voor de verschillende fruit-
rassen en de verschillende kwaliteiten in te oalouleren normale opbrengst-
prijzen, geldende voor een toekomstige reeks van jaren, doet zich nog een 
complicatie voor. Wij zien namelijk in da loop der jaren steeds nieuwe, 
betere rassen verschijnen. De oudere rassen gaan dientengevolge in da 
waardering va» het publiek achteruit en dalen dus in prijs. Om deze 
prijsdaling - die dus losstaat van de achteruitgang in kwaliteit bij 
een ouder wor4«mde boomgaard als gevolg van "slijtage" - te kunnen 
begroten, is aangenomen, dat dit verschijnsel zioh in de toekomst 
gemiddeld in dezelfde mate zal voordoen ala in het verleden. Hiertoe, is 
nagegaan in hoeverre de prijzen van respectievelijk 40, 30, 20 en 10 
jaren geleden moderne, dus toen aangeplante rassen zich thans verhouden 
tot de prijzen van op het ogenblik moderne rassen. Nu ia dit verloop 
echter stellig niet voor alle rassen hetselfde. Men treft rassen aan, 
die reeds jaren geleden zijn aangeplant en die thans nog in het moderne 
sortiment thuis horens andere daarentegen vertonen een veel snellere 
teruggang, Men moet wel aannemen, dat, wanneer men in oudere boomgaarden 
rassen aantreft, die nog steeds up to date zijn, deze in het algemeen 
ook in de toekomst niet snel meer zullen achteruitgaan in de algemene 
waardering (of omgekeerd). Om deze reden zijn naast rentabiliteitswaarde-
berekeningen, welke gelden voor een gemiddelde veroudering, berekeningen 
opgesteld waarbij een bepaalde mate van "incourant worden" in een kortere, 
resp, langere tijd plaats vindt. Men vindt dgftvoor boomgaarden met een 
veronderstelde gunstiger ontwikkeling in dit opzioht, een belangrijk 
hogere rentabiliteitswaarde. Daar echter voor jonge boomgaarden deze 
ontwikkeling niet te voorzien valt, moet voor deze jonge boomgaarden voor da 
rentabiliteitBwaaràeberekentgwel worden uitgegaan van een gemiddeld snel 
verlopend, inoourant worden van de rassen, terwijl eerst bij oudere 
boomgaarden, waarvan het sortiment nog steeds gunstig wordt beoordeeld 
een hogere waarde en een dienovereenkomstig langere levensduur kan 
worden aangenomen} in het omgekeerde geval zal men daarentegen een 
verhoudingsgewijs kortere levensduur moeten aanhouden. Voor een 
kwantitatieve behandeling van het verschijnsel van het incourant worden 
van oudere rassen verwijzen wij naar hoofdstuk VII, 
Het optreden van boomgaardmoeheid 
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is de rentabiliteitswaarde 
van een boomgaard beschreven als het saldo van de contante waarde van 
de toekomstige rentabiliteiten verminderd met een aftrekpost, die ontstaat 
door het, bij het teniet gaan van een boomgaard, naderbij komen van de 
volgende oyclij m.a.w. door de mogelijkheid de grond, en de overige 
vrijkomende productiemiddelen, ook na het te niet gaan van een bestaande 
boomgaard, over de nog resterende jaren weer in zekere mate rendabel te 
maken door opnieuw in te planten. Deze aftrekpost kan zoals reeds werd 
opgemerkt ook worden besohouwd als het normale gemiddeld te behalen 
rendement, gerekend over het aantal jaren, dat de boomgaard in normale 
'omstandigheden nog had kunnen worden geëxploiteerd11 Hierbij is er een-
voudigheidshalve van uitgegaan, dat een nieuw in te planten boomgaard 
technisch dezelfde mogelijkheden biedt als de vorige. Dit zou juist 
zijn, wanneermen de grond in het bedrijf zou kunnen vervangen, of als men 
over elders gelegen verse grond zou beschikken. . Is men echter 
gedwongen op dezelfde plaats weer in te planten,, dan zullen als gevolg 
van een zekere "boomgaardmoeheid" van de grond de resultaten minder 
worden. Na verloop van vele jaren zal wellicht op de betreffende grond 
met een boomgaard geen beter resultaat meer te bereiken zijn, dan met 
andere landbouw- of tuinbouwgewassen. Br'zal dan theoretisch met elke 




nieuwe 'beplanting een minder gosd resultaat worden bereikt, dat nadert 
tot de rendementen van de alternatieve land- of tuinbouwgewassen. 
Daar een dergelijk dalend, tot een bepaalde grens naderend rendement 
van de grond n.o.n. de -werkelijkheid dichter benadert, hebben wij dit 
in onze berekeningen ook als uitgangspunt gekozen. Stelt men dit 
grafisch voor dan krijgt men globaal het volgende beeld, 
Grafiek ITI
 tiidstip van 
Metto , , . 





voordelige, resp. nadelige 
- saldi van de boomgaard 
_ — alternatief rendement 
Uit deze grafiek valt "tevens af te leiden wat het juiste tijdstip 
is voor het rooien van een aanplant* Dit is namelijk het punt waar het 
netto-oversohot van de boomgaard kleiner gaat worden dan het alter-
natieve rendement, dat met een nieuw aan te planten boomgaard zal kun-
nen worden bereikt« Zoals hierboven reed;? werd opgemerkt, zal* dit tijd-
stip sterk afhankelijk zijn van de ontwikkeling in de waardering van 
de markt voor de rassen, waaruit de boomgaard is samengesteld. 
In hoofdstuk VIII is getracht tot een berekening van de invloed 
van de "boomgaardmoeheid" van de grond op het financiële resultaat 
te komen. 
De in dit rapport opgemaakte berekeningen zijn in de eersto 
plaats gericht op het vinden van het waardeverloop met de leeftijd, 
van boomgaarden met maximale waarde« De taxatie van boomgaarden van 
geringere kwaliteit komt in hoofdstuk IV ter sprake. 
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HOOFDSTUK II 
DE INVLOED VAN DE VERZORGING EN DE "OBJECTIVERING" VAN DE 
RENTABILITEITSWAARDE 
Zoals in hoofdstuk I werd uiteengezet, dienen mij nog de 
rentabiliteitswaarde van een boomgaard te objeotiveren in dien zin, 
dat de invloed van een meer of minder goede verzorging van een 
boomgaard van een bepaalde hoedanigheid wordt uitgeschakeld. Dit 
zou dienen te geschieden door bij de waardeberekening sleohts een 
gedeelte van de verkregen baten toe te rekenen. Voorgesteld werd 
om dit gedeelte gelijk te stellen aan het rendement, dat een 
"grensgebruiker" van boomgaarden van de betreffende kwaliteits-
klasse zal verkrijgen. M.a.w. wij willen de "objectieve" waarde van 
een boomgaard gelijkstellen aan de subjeotieve waarde, die een 
dergelijke boomgaard heeft in handen van de grensgebruiker van de 
betreffende categorie van boomgaarden. 
Bij de berekeningen van de subjectieve rentabiliteitswaarde 
van een aantal boomgaarden is gebleken, dat deze - behalve bij een 
zeer lage waarde - vrijwel lineair verloopt met het niveau van de 
jaarlijkse bruto-geldopbrengst in de periode van volle productie. 
Van een vrij groot aantal boomgaarden beschikken wij over een taxatie 
van het opbrengstniveau en van het verzorgingsp«il. Dit laatste 
hebben wij uitgedrukt in de te verwachten kwaliteit van het geoogste 
fruit''/. In beginsel zal het verband tussen de verzorging en het 
opbrengstniveau voor een gegeven boomgaard een verloop hebben zoals 
b.v. in onderstaande grafische voorstelling door de al dan niet 
lineair verlopende lijn II is aangegeven. 
Verzorging
 1 0 Q 
Grafiek I 
100 Opbrengstniveau 
1) De te verwachten prijs bij de gegeven verzorging, uitgedrukt 
in procenten van de maximaal te verwachten prijs zoals die zou 
zijn bij een verzorging die niets te wensen overlaat. 
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In het onderste door een stippellijn voorgestelde gedeelte van 
deze lijn aal de verzorging te kort schieten om de boomgaard poten-
tieel op peil te houden. Hei bovenste deel is gestippeld Omdat men 
in handen van de zeer goede fruittelers in mindere mate boomgaarden 
van minder goede kwaliteit zal aantreffen. De sttfeeplijn a, die de 
voetpunten van het getrokken deel van curve II en andere gelijk-, 
soortige lijnen (die andere klassen van boomgaarden voorstellen) 
verbindt, geeft de positie van de "grensgebruikers" van de verschil-
lende klassen van boomgaarden aan. De lijn I stelt voor de groep van 
boomgaarden op de best mogelijke grond met da meest gunstige rassen 
beplant. Hechts van deze lijn zullen dus geen punten voorkomen. 
Voor een boomgaard van. de beste kwaliteit is dus volgens ons 
uitgangspunt de (grens)v3rzorging in het punt A en het daarbij 
behorende opbrengstniveau in de periode van volle opbrengsten 
beslissend« 1 \ 
In het onderste deel van grafiek II 4ijn van een aantal Zeeuwse 
en Zuidhollandse fruitbedr:jven de verzorging (uitgedrukt in de te 
verwachten kwaliteit van het ta oogsten fruit) en het opbrengst-
niveau (naar kwantiteit en kwaliteit) met elkaar in verband gebracht. 
In de omhullende lijn van deze puntenzwerm is de grafiek I te 
herkennen zodat het punt A kwantitatief bepaald is. Hierin vinden 
wij dus het uitgangspunt voor de berekening van de "objectieve" 
rentab.il iteitswaai'd e voor de klasse van de allerbeste boomgaarden» 
Op te merken valt, dat de rentabilitéitswaarde van boomgaarden 
met een opbrengstniveau kleiner dan 20$ volgens onze berekeningen 
nihil is, terwijl bij een opbrengstniveau van 0,27 de fruitteler 
juist zijn handenarbeid vergoed krijgt. Die gevallen, die een lager 
opbrengstniveau vertonen, kunnen dus als "submarginaal" buiten 
beschouwing blijven. De marginale fruitkweker ia dus volgens deze 
grafiek gekenmerkt door een verzorgingspeil (gemeten aan de 
kwaliteit van het fruit) van (0,79 à) 0,84. 
In het onderstaande zullen wij ons beperken tot de klasse van 
de allerbeste boomgaarden om op deze wijze een bovengrens voor de 
waarde van boomgaarden te kunnen leggen. 
Het zal duidelijk zijn, dat niet alle onder gunstige omstandig-
heden aangeplante jonge boomgaarden, die bij een zeer goede ver-
zorging zich zouden ontwikkelen tot boomgaarden van bovenbedoelde 
topklasse, deze verzorging ook inderdaad zullen genieten. Boomgaarden, 
waarbij dit afhankelijk van de kwaliteiten van de fruitteler al of 
niet het geval, zal zijn, zullen zicih echter op jongere leeftijd niet 
of niet in die mate van elkaar onderscheiden zoals dit op oudere 
leeftijd het geval zal zijn. Met andere woorden* de "grensgebruiker" 
van die klasse van jongere boomgaarden die potentieel tot de top-
klasse van oudere boomgaarden kunnen gaan behoren (doch dit niet 
altijd zullen doen) zal op een lagor.peil liggen dan de grensgebruiker 
van oudere boomgaarden van topklasse. 
Voor een op uitstekende grond met zeer goede rassen in te planten 
jonge boomgaard (die zich dus bij zeer goede verzorging tot een 
boomgaard van topklasse kan ontwikkelen) kan naar onze mening als 
grensgebruiker vrijwel de absolute grensondernemer (qua verzorging) 
worden gesteld (verzorging 0,84). Deze onder de gunstigste, 
voorwaarden aangeplante boomgaard sou zich in handen van deze teler 
moeten ontwikkelen tot een boomgaard met een bij de gegeven ver-
zorging gunstigst opbrengstniveau ïf (zie grafiek II) en dient 
dus op die basis te worden gewaarduerd. 
Boomgaarden op latere leeftijd zullen een tussenpositie innemen, 
zodanig, dat wanneer de wijkers gerooid zullen zijn en de boomgaard 
definitief is gevormd de boomgaard dient te worden gewaardeerd op 
een opbrengstniveau zoals is aangegeven mot de letter A, 
Zeer arbitrair hebben wij het verband tussen grensverzorging 
en leeftijd in grafiek II aangegeven met de streep-stiplijn b. 
1 ) Aan het einde van dit hoofdstuk 
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In het bovenste doel van de grafische voorstelling II is door 
de lijn C voor struikvorm wijker- en blijverbeplantingen het verband 
aangegeven tussen opbrengstniveau en subjectieve rentabiliteits-
waarde (zie Hoofdstuk IX) voor boomgaarden in voMe productie d.w.z. 
op het tijdstip dat zij hun maximale (subjectieve) rentabiliteits-
waarde hebben bereikt, De gehele grafiek dient nu als volgt te 
worden gelezen« 
Stel een 8-jarige boomgaard, die potentieel tot de allerbeste 
behoort. De lijn b geeft aan, dat voor deze leeftijd «e grens-
verzorging is gesteld op 0,89. Op grond van deze grensverzorging 
dient dus de jonge boomgaard te worden gewaardeerd. De beste boom-
gaarden geven bij een dergelijke verzorging volgens de curve aeen 
opbrengstniveau 0,61. Dit opbrengstniveau correspondeert met de 
boomgaard P die een (subjectieve) topwaarde (bij het begin van de 
periode van volle opbrengsten) heeft van f» 16.600,-, Door van deze 
boomgaard de subjectieve rentabiliteitswaarde op 8-jarige leeftijd 
vast te stellen, vinden wij dus de "objectieve" waarde van de aller-
beste 8-jarige boomgaarden, 
Vanzelfsprekend is niet voor elke door de lijn C aangegeven 
boomgaard het waardeverloop met de leeftijd berekend. Dit is slechts 
voor een vijftal gevallen geschied. Yoor tussenliggende waarde is 
echter geïnterpoleerd. 
Men realisere zich wel, dat de in dit hoofdstuk beschreven 
methode om de rentabiliteitswaarde van de klasse van de allerbeste 
boomgaarden te "objectiveren" ten dele berust op getaxeerde gegevens. 
Verder verdient het de bijzondere aandacht, dat met dit 
objectiveren van de rentabiliteitswaarde wordt getracht om te voor-
zien in het ontbreken van zich bij een normale markt ontwikkelende 
marktprijzen. Hoewel hierbij grotendeels dezelfde feiten, die in 
ons betoog in aanmerking genomen zijn, een rol spelen, neemt dit 
niet weg, dat de door ons berekende objectieve waarden eigenlijk 
geen economische realiteit zijn, doch dit slechts bij het bestaan 
van een markt bij benadering in de vorm van een marktprijs zouden 
kunnen worden. 
Eerst in die gevallen dat, bijvoorbeeld zoals in verband met 
de watersnood van overheidszijde moet geschieden, een (vergoedings) 
prijs moet worden gesteld, worden dergelijke berekeningen economisch 
zinrijk. 
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HOOFDSTUK III 
DE UITKOMSTEN VAÏÏ DE BEREKENINGEN VAS HET WAAEDEVEBLOOP 
VAN BOOMGAARDEN VAN DE BESTE HOEDANIGHEID 
Samenvatting y&n de methode van berekening 
Berekend is de rentabiliteitswaardu., ïïier*bij is uitgegaan van 
een zodanig opbrengstpail, dat in het gemiddeld goed geleide fruit-
bedrijf een bedrijfsleidingsloon wordt verkregen van 15^ van de 
totale kosten (excl. dit bedrijfsleidingsloon), doch waarbij hier-
boven geen winst wordt gemaakt. 
Uiteraard zullen, bij op zichzelf gelijkwaardige boomgaarden, 
door vakkundiger fruittelers hogere opbrengsten worden verkregen. 
Voor deze gunstiger gevallen is slechts dat deel van de 
rentabiliteit in aanmerking genomen, dat voortvloeit uit de kwali-
teiten van de boomgaard, M.a.w. de rentabiliteitswaarde is berekend 
op grond van de rentabiliteit, zoals deze zou zijn in handen van de 
"grensgebruiker", voor de betreffende categorie (en leeftijd) Tan 
boomgaarden. 
Uitkomsten van de berekeningen 
De uitkomsten van de berekeningen per type boomgaardvzijn 
opgenomen ir. grafische voorstellingen aan het slot van dit hoofdstuk. 
De daarin getrokken curven geven de waarde (afhankelijk van de 
leeftijd) in het allergunstigste geval (maximumlijn). Onder deze 
grafieken zijn verschillende leeftijdsschalen gegeven, welke kunnen 
worden gebruikt, naar gelang van de in een bepaald geval te ver-
wachten levensduur. 
In de eerste van deze grafieken (struikvormappelen, blijver- en 
wijkerbeplanting) komt onder invloed van de wijkerbeplanting een 
dubbele top voor. Wil men dit afwijkende verloop, dat zioh onder 
invloed van toevallige omstandigheden gemakkelijk enigszins kan 
•wijzigen, buiten beachouwirig laten, dan-kan gebruik worden gemaakt 
van het verloop volgens de streepjeslijn» 
In deze zelfde grafische voorstelling is bovendien een streepljjn 
getrokken, aangeduid met "grensboomgaard". Deze curve stelt voor het 
waardeverloop van een boomgaard waarmee - onder normale omstandigheden -
de ondernemer, over de gehele levensduur van de boomgaard gerekend, 
juist een arbeidsinkomen zal verdienen, • gelijk aan het loon van een 
volwassen vaste arbeider, doch daarboven geen bedrijfsleidingsloon. 
Door interpolatie en extrapolatie kan de waarde van tussen beide 
curven en van daaronder liggende boomgaarden worden gevonden. De 
wijze van interpoleren zal afhankelijk moeten zijn van de bij de 
taxatie door de Tuinbouwvoorlichtingsdienst gevolgde lijnj deze 
interpolaties zullen daarom dan ook door deze dienst zelf worden 
uitgevoerd. Een voor, dit geval (appelstruikvorm, blijver- en wijker-
systeem) gevonden taxatieschaal zal, daar in beginsel bij andere 
typen boomgaarden volgens dezelfde schaal zal zijn getaxeerd, ook 
voor andere fruitsoortan kunnen worden gebruikt. 
De gegeven maximum lijnen gelden voor de gunstigste gevallen, 
met dien verstande, dat uitgogaan is van de veronderstelling, dat de 
boomgaarden aangeplant zijn met variëteiten, die op het ogenblik 
van aanplant behoorden tot de groep van aanbevelenswaardige rassen. 
Het is duidelijk, dat er daaronder zijn die hogere en andere die 
wat lagere geldopbrengsten geven. Daar een bedrijf echter aangewezen is 
op verscheidens rassen, die hoewel zij onderling verschillen in 
oogstwaarde, bij een rationele bedrijfsvoering in het bedrijf van 
gelijke betekenis worden geacht, is, - in dit geval - bij de taxatie 
hierin geen verschil gemaakt, 
1) Volgens afspraak met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst zouden voor 
appelen en peren dezelfde eijfers worden gebruikt. 
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Sen moeilijkheid doet zioh hiar voor bij de pruimen, daar hier 
de groep aanbevelenswaardige rassen zeer "beperkt is en verhoudings-
gewijs verder boven de overige rassen uitsteekt. In de grafiek voor 
de waardebepaling van pruimenperpelen is het waardeverloop van met 
deae rassen aangeplante percelen met een streepjeslijn aangegeven, 
terwijl een in normale verhouding met de overige rassen liggende lijn 
getrokken is. Bij de verwerking van de taxâtiegegevens tot geldwaarden 
kan dit onderscheid van belang zijn. 
Bij de minder moderne beplantingen (struikvorm-blijverbeplanting 
(matig sterke en sterke onderstam) en hoogstara-blijverbeplanting) valt 
op, dat eerst na enkele jaren enige waarde aan de beplanting wordt 
toegekend. Dit betekent, dat tob dat tijdstip in het normale fruit-
bedrijf de aanplanting nog met voordeel doorgeplant of zelfs gerooid 
en door een moderner systeem ken worden vervangen. Daar eohter tot 
een dergelijke aanplanting thans sleohts 2al worden overgegaan als de 
bedrijfsomstandigheden hiertoe leiden, (b,v. gemengd bedrijf), moet 
n.o.m. hieraan tooh in het begin een waarde gelijk aan de aanplant-
kosten worden toegekend. Het verdere verloop zou dan kunnen zijn zoals 
door de streepjeslijn is aangegeven» 
Daar ten aanzien van de levensduur van een boomgaard verschillende 
mogelijkheden bestaan, zijn, zoals reeds werd opgemerkt, in de 
grafieken vapsoheidana leeftjjdsschalen gegeven. Dit aantal kan eventueel 
nog naar behoefte worden uitgebreid. 
Deze te verwachten levensduur is, behalve van de dalende productie 
van de bomen en de afnemende kwaliteit van het fruit, in sterke mate 
afhankelijk Van een eventuele snelle of minder snelle veroudering 
(d.w.z, minder courant worden) van het rassen-sortiment. Bij aanplant 
bestaat dit doorgaans uit op dat moment goed geachte rassen. Op latere 
leeftijd kunnen deze op de markt eohter min of meei' verdrongen zijn 
door nieuwe betere rassen. De geldopbrengsten zullen dan relatief 
snel dalen« In sommige gevallen ssal bij oudere boomgaarden met rassen, 
die zich blijven handhaven (oude goudreinetten boomgaarden!) echter 
een aanmerkelijke verlenging van de economische levensduur verantwoord 
zijn. De taxatie van de nog te verwachten levensduur, vooral op grond 
van economisohe overwegingen, wordt daardoor van groot belang voor de 
bepaling van de waarde van de boomgaard. 
Bij een rationele bedrijfsvoering dient met het rooien van.de 
boomgaard niet te worden gewaoht tot de geldopbrengsten om boven-
genoemde en andere - cultuurtechnische - redenen beneden de kosten zyn 
gedaald. 
De mogelijkheid door tijdig te rooien de gemiddelde rentabiliteit 
op te voeren speelt hier een belangrijke rol. Door dit tijdig rooien 
wordt de levensduur van boomgaarden van de beste kwaliteit met 15 a 20$ 
bekort, In de praotijk ziet men dan ook, dat op de betere bedrijven 
relatief sneller wordt gerooid. De berekeningen voo-r de rentabiliteits-
waarde zijn gebaseerd op de juiste levensduur. De waarde is dus in de 
grafieken reeds minimaal als er nog een aeker overschot van op-
brengsten boven kosten is. 
Op het eind van de levensóuur is de waarde negatief in verband 
met de nog te maken kosten van het rooien. Voor de bepaling van de 
schadevergoeding bij waardeloos geworden boomgaarden dient de afgelezen 
waarde eohter nog te worden verhoogd met de vergoeding voor de rooi-
kosten. Op deze wijze wordt de negatieve waarde op het eind van de 
levensduur in de schadevergoeding gecompenseerd. 
Op pag. 26 is aan het slot van dit hoofdstuk een beknopte 




Overzicht van de grafieken 
Maximumlijn 
Appelen, struikvorm (blijver- en wijkersysteem) 
Appelen, ("vrije spil" beplanting) 
Appelen, hoogstam (blijverbeplanting) 
Appelen, struikvorm (blijverbeplanting) 
Kersen, struikvorm (blijver- en wijkerbeplanting) 
Pruimen, struikvorm (blijverbeplanting) 
Zwarte bessen (volveldsteelt) 
Rode bessen (volveldsteelt) 
Kruisbessen (volveldsteelt) 
, Frambozen (volveldsteelt) 
Bramen (volveldsteelt) 
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BEKITOPTE BESCHRIJVING VAN BE PLANÏSYSTEMEN PER FRUITSOORT 
Appelen, struikvorm blijver- en wijkerbeplanting (zje grafiek 1) 
De beplanting is uitgevoerd volgens het blijver- en wijkersysteem, 
waarbij de blijvers op matig tot sterke onderstammen en de wijkers 
op zwakke onderstammen op de halve afstand van de blijvers zijn 
geplant. De plantafstand van de blijvers bedraagt 6 1 | m, De boomgaard 
is bij een normale ontwikkeling in het 7e jaar nagenoeg in volle 
productie. De wijkerboraen zijn van het 9e "tot het 12e jaar gerooid. 
Appelen, "vrije" spillenbeplanting (zie grafiek 2) 
De beplanting is uitgevoerd volgens het "vrije" spillensysteem, 
waarbij de bomen zijn voorzien van een dunne paal, die aan een 
draadgeleiding met dikke georeosoteerde palen ie bevestigd. De 
bomen zijn veredeld op een zwakke onderstam. De plantafstand bedraagt 
2,25 x 4 m. De beplanting is bij een normale ontwikkeling het 6e jaar 
nagenoeg in volle productie. 
Appelen, hoogstam blijverbeplanting (zie grafiek 3) 
De beplanting is uitgevoerd met hoogstammen als blijverbeplanting. 
De plantafstand van de bomen bedraagt 10 x 10 m en 8 x 10 m. De 
boomgaard is bij een normale ontwikkeling het 15e jaar nagenoeg in 
volle produotie. 
Appelen, struikvorm blijverbeplanting (zie grafiek 4) 
De beplanting is uitgevoerd met alleen blijverbomen op matig 
sterke of sterke onderstammen. De plantafstand bedraagt 5 x ^ m, 
Bij een normale ontwikkeling is de boomgaard het 10e jaar nagenoeg . 
in volle productie. 
Kersen, struikvorm blijver- en wijkerbeplanting (zie grafiek 5) 
De beplanting is uitgevoerd volgens het blijver- en wijker-
systeem, waarbij krieken als blijvers an morellen als wijkers zijn 
geplant. De plantafstand van de blijvers bedraagt 8 x 10 m. De 
wijkers staan op de halve afstand. De 'boomgaard is bij een normale 
ontwikkeling het 9e jaar nagenoeg in volle produotie. De wijkers 
worden van het 11e tot het 13e jaar gerooid. 
Prujmen, struikvorm blijverbeplanting (zie grafiek 6) 
De beplanting is uitgevoerd met alleen blijverbomen. De plant-
afstand bedraagt gemiddeld 5 x 5 nu Bij een normale ontwikkeling is 
de aanplant in het 8e jaar nagenoeg in volle productie. 
Zwarte bessen, volveldsteelt (zie grafiek 7) 
Plantafstand van 1,50 x 2 m tot 1,75 x 2,25 nu Bij een normale 
ontwikkeling is de aanplant het 3e jaar nagenoeg in volle produotie. 
Rode bessen, volveldsteelt (zie grafiek 8) 
De plantafstand bedraagt 1,25 x 1,75 nu Bij een normale ont-
wikkeling is de aanplant het 7e jaar nagenoeg in volle productie. 
Kruisbessen, volveldsteelt (zie grafiek 9) 
De plantafstand van de struiken bedraagt 1,75 x 1,75 m à 
2 x 2 ra. Bij een normale ontwikkeling is de aanplant het 7e jaar 
nagenoeg in volle produotie, . 
Frambozen, volveldsteelt (zie grafiek 10) 
De rijenafstand bedraagt 1,50 m tot 1,75 nu De afstand op de 
rijen is 0,40 à 0,50 m. Bij een normale ontwikkeling is de aanplant 
het 2e à 3e jaar nagenoeg in volle produotie. 
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Bramen» volveldateelt (zje grafiek 11) 
De plantar stand bedraagt 2,5° x 2,50 m. Bij een normale ont-




DE TAXATIE VAU BOOMGAARDEN EN DE WAARDEBEPALING VAN NIET 
TOT DE BESTE CATEGORIE BEHORENDE BOOMGAARDEN 
Zoals ons is gebleken hangt de waarde van een boomgaard, behalve 
met de leeftijd, nauw samen met de -je verwachten jaarlijkse overschotten 
van geldopbrengsten boven kosten. Bet;ion wij eerst de geldop-
brengsten. Deze worden geheel bepaald door de kg-opbrengBten en de 
gemaakte prijzen, welke prijzen weer afhankelijk zijn van de soort 
fruit (ras) en de kwaliteit. Het is daarom nodig zich bij de taxatie 
van een boomgaard goed rekenschap te gaven van de productiviteit 
(kg-opbrengst), het sortiment (prijsniveau van de betreffende rassen) 
en de op grond van de toegepaste verzorging te verwachten kwaliteit 
van het fruit (bijv. de sorteringsverhouding Standaard, Huishoud I, en?,,), 
Bij een taxatie zal men deze gegevens liefst in kengetallen in 
4e vorm van verhoudingscijfers vastleggen, Dit zou als volgt kunnen 
plaats vindent 
a_. De voor de toekomst geschalte kg-opbrtngsten kunnen worden uit-
gedrukt in procenten van de maximaal voor de betreffende rassen 
bij de betreffende leeftijd te verwachten kg opbrengsten (af-
gezien van toevallige afwijkingen naar boven of naar beneden). 
Daar de kg-opbrengsten in sterke mate afhankelijk zijn van de 
bepkntingsdichtheid van het pwroeel (d,w,z, de totale opper-
vlakte van de kroondoorsneden in procenten van de grondopper-
Vlakte), kan raen in een schatting van de beplantingsdichtheid 
een eerste eenvoudige aanwijzing vinden voor de te verwachten 
kwantitatieve opbrengsten. De andere, zeker van gelijke betekenis 
zijnde factoren, kunnen dan als correctie op dit cijfer in 
rekening worden gebracht. Voor de in aanmerking komende waarden 
van de bepTantingsdichtheid kan ruwweg werden gezegd, dat 
gemiddeld bij een variatie in de bephntingsdichtheid van 
tot 75 à 80$ een daarmee evenredige variatie in de kg opbrengsten 
van 30$ tot 100$ optreedt, 
jb. Het rassensortiment kan worden gewaardeerd door de bij een 
bepaalde goede kwaliteit te verwachten opbrengstprijzen voor 
deze rassen uit te drukken in procenten van de opbrengstprijzen 
van de gunstigste (combinatie van) rassen. Uiteraard bestaan 
er behalve de in de opbrengstprijzen uitgedrukte verschillen in 
waardering van de diverse rassen ook systematische verschillen 
in de kg-opbrengsten. Om de invloed van hoge kg-opbrengsten 
niet te overschatten (en omgekeerd) zullen de daarmee samen-
hangende meerkosten per extra kg geoogst fruit (bijv, f.0,05/kg) 
in rekening moeten worden gebracht § dit kan het eenvoudigst 
geschieden door een correctie aan te.brengen op het hier 
bedoelde kengetal (zie hoofdstuk Vl)„ 
o_. De te verwachten kwaliteit van het fruit (afgemeten aan de 
verzorging van de boomgaard) kan worden uitgedrukt door de. te 
Verwachten prijzen bij de gegeven sortering van de betreffende 
rassen uit te drukken in procenten van de bij de best mogelijke 
- nog rationele -, verzorging te verwachten prijzen voor 
dezelfde rassen. Daar de gemiddelde prijzen van de tot en met 
I95I geldende sorteringen Standaard en Huishoud I tezamen bij 
benadering tweemaal zo hoog plachten te sijn als voor de 
overige kwaliteiten, kunnen wij da bedoelde prijsverhouding ook 
als volgt schrijven s 
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(2 x werkelijke pero, St. + H l ) + (pero. overige Borteringen)_ 
(2 x max. pero» St, + H I) + (min, perc . overige sorteringen) * 
(Z x werlg. % St . + Hh I ) + (lOO - werk»^ St + Hh I ) 
(2 x max. £ St, + B U ) + (100 - max, ^ St , + Hh I ) " 
100 + werk, $ St,. + Eh I . ., 100 + ^ rk. perp» St. + Hb I 
100 + ' max. f> StT + Hlfl - • * " :i8"5 
Deze voorstellingswijze kan nuttig aijn, omdat een sorterings-
verhouding gemakkelijker kan worden "beoordeeld dan een prijsverhouding. 
• Wanneer van aen bepaalde boomgaard bovenbedoelde drie factoren 
zijn berekend, dan is daaruit het "opbren&atniveau" af ta leiden. Immars 
werkelijke k^ -onbrengfit / >. prijs .voor de beat-3 sortering van gegeven rassen /, \ 
max. kg-opbrengst ^ prijs voor de beste sortering van de beste rasseni 
prijs bl.i werk, sortering van flegeven rassen/ •> _ werkelijk^ aeldopbrengst 
prijs bij' beste sortering van gegeven rassen^ ' " max,geldopbr.bij beste rassen 
en beste sortering. 
Door vermenigvuldiging van de geschatte waarden van de factoren (a), 
(b) en (c) krijgt men dus het geldopbrengsiniyeau van.de boomgaard in 
prooenten van de opbrengsten van een maxinumboomgaard. 
Bij taxatie neemt men echter niet rechtstreeks deze factoren waar, 
doch beoordeelt men het aanzien van de boomgaard en brengt djt tot . 
uitdrukking in enkele kengetallen volgens een eenvoudige schaal (bv. 
0,1 j 0,2 ; 0,3 ,-. 1,0), Het staat niet vast, dat een dergelijke door 
de ervaring ingegeven taxatieschaal evenredig verloopt met de waarde 
van bovenbedoelde factoren* 
Om overzichtelijke en gemakkelijk aansprekende uitkomsten te 
verkrijgen zou het zijn gewenst^ dat het berekende opbrengstniveau het 
gemiddelde weergeeft van de cijfers voor productivité it, rassen er. 
verzorging (dus bijv, bij een taxatie 0,6,, 0,6 en 0/5 een uitkomst 0,6) . 
en wel - omdat er sprake is van een product - het meetkundig gemiddelde. 
Dat betekent dan eohter, dat de taxatieschalen voor de samenstellende 
faotoren niet meer lineaiü met de betreffende factor zelf zullen 
verlopen, doch met de derde macht van die factor. M.a,w,, dat de cijfers, 
die men toekent voor kg-opbrengst, verzorging en rassen overeenkomen 
met de derde macht van reep. de relatieve kg-opbrengst, kwaliteit 
(uitgedrukt in prijsverhouding) en sortiment ^uitgedrukt in een prijs-
verhouding). g\ 
Het is zeer opmerkelijk, dat de in de practijk ' gegeven cijfers 
voor de beide laatste faotoren hiermee vrij nauwkeurig overeenstemmen 
(afgezien van een om psychologische redenen verklaarbare, iets mildere 
waardering bij een uitgesproken slechte verzorging). De schatting van 
de productivitéit wijkt hier echter sterk van af,in dien zin, dat hier 
verhoudingsgewijs reeds vrij lage opbrengsten, nog als vrij goed worden 
gekwalificeerd '. De gegeven cijfers blijken hier veelal evenredig te 
zijn met de wortel uit de relatieve kg-opbrengsten» 
Uit de taxaties is eohter, wanneer hun betekenis bekend is, in elk 
geval op eenvoudige wijze af te leiden hoe hoog (relatief) het opbrengst-
niveau van de getaxeerde boomgaard waarschijnlijk zal liggen. 
De berekeningen in deel C van dit rapport zyn er in de eerste 
plaats op gericht om een maximum te vinden voor de waarde van boom-
gaarden op verschillende leeftijden. De x-esultaten hiervan zijn in 
het voorgaande hoofdstuk II neergelegd, ïïij stellen ons hier ten doel 
T) max. f> St. + Hh.I is ongeveer 85$ 
2^ Met name in Zeeland» 
3) Wellicht als gevolg van de sterke ontwikkeling van de kg-opbrengsten 
in de laatste tijd, waardoor tot voor kort nog als goed beschouwde 
opbrengsten thans nog niet gemakkelijk als matig worden gekwalificeerd 
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om ook voor boomgaarden van minder gehalte aan ds hand van de gegevens 
betreffende kg-opbrengst, rassen en kwaliteit tot een waardering in geld 
te komen. Ook hierbij zuilen wij weer onderscheid moeten maken tussen 
een subjectieve waarde (waarde voor de fruitteler zélf) en een 
"objectieve*' waarde (quasi-marktwaarde). 
In hoofdstuk I hebben wij eerst aangenomen, dat een, na het rooien 
van een boomgaard nieuw aan te planten volgends boomgaard - behoudens 
een uit de "boowgaardmoeheid" van de grond te verklaren achteruitgang -
qua rassen, kg-opbrengsten en kwaliteit op hetzelfde peil zou liggen 
als de gerooide. Dit bleek sleohts juist wanno&r clt een voor-de betreffende 
omstandigheden (in het bijzonder de grond!) en rekening houdende met 
de capaciteit van de fruitteler normaal peil is. Immers voor de aftrek-
post (alternatief rendement) zal altijd de normale, voorzienbare ont-
wikkeling in aanmerking moeten worden genomen. 
Subjectieve waarde van minder goede boomgaarden 
Afwijkingen van de maximale subjectieve rentabiliteitswaarde 
kunnen dus twee verschillende oorzaken hebben, die afzonderlijk of 
gezamenlijk kunnen optreden. 
J_, de gegeven omstandigheden (grond) en de capaciteiten van de 
fruitteler, die de boomgaard in productie heeft gebracht, 
wijken af van die, welke vereist zijn om een boomgaard van 
maximale waarde te doen ontstaan 5 
2. de boomgaard beantwoordt door toevallige oorzaken niet aan 
wat men op grond van de gegeven omstandigheden (grond) en de 
capaciteiten van de fruitteler E;OU mogen verwachten (b.v. 
in de vorm van een minder gunstig sortiment). 
De invloed hiervan op de subjectieve waarde is gemakkelijk na 
te gaan. Voor de onder 1 bedoelde factor bijvoorbeeld verwijzen wij 
naar de subjectieve rentabiliteitswaardeberekening van de boomgaarden 
A, B, C, D en E in hoofdstuk IX. 
Uit deze berekening blijkt, dat de subjectieve rentabiliteits-
waarde behalve bij de categorie der slechtere boomgaarden, vrijwel 
lineair verloopt met het opbrengstniveau. (Zie grafiek Il/Hoofdstuk 
II bovenste gedeelte.) 
De invloed van de onder 2 bedoelde afwijkingen op de subjectieve 
rentabiliteitswaarde blijkt zeer groot te zijn. Voor een bepaalde 
boomgaard met voor de betreffende omstandigheden normale ontwikkeling 
(b.v. Boomgaard A in Hoofdstuk IX) berekenden Wij bijvoorbeeld een 
subjectieve topwaarde van f. 21.900. 
Voor een boomgaard onder gelijke omstandigheden doch met resp, 
10 en 15$ lagere geldopbrengsten bedraagt de subjectieve rentabili-
teitswaarde maximaal f. 10.150 en f. 4.500 (Hoofdstuk IX par. 3, 
bijlage II en lil). 
"Geobjectiveerde" waarde van mindere boomgaarden 
In hoofdstuk II is de methode beschreven waarmee van de subjeo-
tieve waarde (met name van boomgaarden van de beste kwaliteit) is 
overgegaan op een "objectieve" waarde. Daarbij werd gewezen op het 
feit, dat een boomgaard van een bepaalde hoedanigheid in handen van 
verschillende fruitkwekers een verschillend rendement zal geven .en.di-enten-
gevolge een versohillende subjeotieve rentabiliteitswaarde zal ver-
tonen. In het onderste deel van grafiek Il/Hoofdstuk II is een lijn 
getrokken (curve a), die aangeeft welk grensopbrengstniveau en welke 
grensverzorging voor de berekening van een objectieve waarde op een 
bepaalde leeftijd voor boomgaarden van de beste kwaliteit represen-
tatief zijn. Aan de hand hiervan is de rentabiliteitswaarde van de 
categorie der beste boomgaarden voor verschillende leeftijden berekend. 
Voor het hierboven onder 1 gestelde geval is, op overeenkomstige 
wijze als voor de maximum-boomgaard is geschied, een objectieve 
rentabiliteitswaarde berekend van enkele minder goede boomgaarden. 
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Voor de max. boomgaard hebben wij op jongere leeftijd de grene-
verzorging lager gesteldi Dit zal ook hier, dus voor boomgaarden, die 
niet tot de topklasse behoren, moeten geschieden. Voor de absolute 
grensboomgaard, geldt de grensver^orging 0,6 over de gehele levensduur 
en het opbrengstniveau 0,27. 
Door berekening en interpolatie kwamen wij tot de onderstaande 
tabel, waarin voor een negental gevallen de "objectieve" rentabiliteits-
waarde op versohillende leeftijden ia gegeven. 
Gelijkwaardige boomgaarden, clie als gevolg van een betere verzorging 
dan de grensverzorging een hoger.opbrengstniveau vertonen* zullen dezelfde 
eindwaardering dienen te krijgen» Indien dit werkelijk het geval is, is • 
ook voor deze boomgaarden, volgens dezelfde tabel, de waarde te bepalen. . 
Het vaststellen van de eindwaardering in deze gevallen is vooralsnog 
een taak voor taxateurs. Eerst wanneer wij de invloed van de grond op 
de opbrengsten kwantitatief tot uitdrukking kunnen brengen - en wij dus 
deze invloed van de grond konden aoheiden van de invloed van de verr» 
zorging - , zou dit ook langs rekenkundige weg mogelijk worden. 
Leeftijd en sortiment 
Aangenomen mag worden, dat in het algemeen een bestaande boomgaard 
werd aangeplant met de ten tijde van de aanleg tot het standaardsortilnent 
behorende rassen. Dit houdt in, dat het huidige sortiment van boomgaarden 
van verschillende leeftijden, als gevolg van veranderingen in het 
standaardsortiment, thans wat rassen betreft grote verschillen'vertoont» 
M.o.w. in oudere boomgaarden treffen wij verschillende min óf meer 
verouderde en dus minder waardevolle rassen aan. (Zie hoofdstuk Vil), 
Wanneer wij het waardeverlodp van een bijvoorbeeld thans 15 jaar oude 
boomgaard berekenen dan heeft deze berekening betrekking op ëen bepaald -> 
eventueel.door omenten of vervanging KO goed mogelijk bijgehouden -
sortiment, 
Uu komt de vraag naar voren of wij dit waardeverloop bij de 
taxatie op boomgaardennat andere plantdata kunnen toepassen. Immers in 
dit geval zou elk punt van de curve een andere boomgaard voorstellen. 
Voor elk van deze boomgaarden zal echter een ander sortiment- represen-
tatief zijn dan voor de eerste boomgaard. Deze toepassing van de berekende 
curve is echter toch geoorloofd, omdat tussen de huidige prijzen die 
gelden voor de gegeven sortering van de bijvoorbeeld thans 15 jarige 
boomgaard en de over 5 jaar hiervoor te verwachten prijzen - voor zover 
dit te voorzien is - de zelfde verhouding zal bestaan als gemiddeld geldt 
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VOORBEELDEN VAN RASSEWSORTIMENTEN 
Rassensortiment A 









Ccpc's Orange Pippin 
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ALGEBRAISCHE TOELICHTING OP DE BEBEKENI1TG VAN DS! EECTTABILITEITSWAARDE 
Gebruikte In onderstaande afleidingen zijn de verschillende gebruikte be-
symbolen grippen aangeduid door symbol on» die da volgende Wfcekenia 
üebbën. 
Het tijdsei}? van het planten van de jàîige Tjorasn wordt hieronder 
steeds aangegeven met de index 0^ de index 1 heeft betrekking op het 
eerste teeltjaar, enz» 
Wij nemen aan dat de rentevoet bedraagt 4% 
Stel- de totale levensduur van de boomgaard (in jaren) 1 
" dat de boomgaard te niet gaat aar. -het eind van het jaar t 
" de normaal nog te verwachten levensduur cp het tijdstip t r 
dus t •*• r t= 1 
" de jaarlijkse opbrengsten (ge-,vaardeerd op het 
eind van het jaar) . O 0. 0 o 0 
o 1 d X 
" de jaarlijkse kosten (^ -iwaardeerd op het 
eind van het jaar) K K. K K_ 
" de jaarlijkse verschillen (Q-K) V V. V V 
" deze verschillen contant gemaakt 
op het bçgin van het eerste jaar v V. v v.. 
-ir TT O I C. X 
1 1 
dUS V a V V. = r~7T-A . . . V = r -
o 0 1 1,04 1
 1 ) 0 4 1 
" de som van deze contant gemaakte verschillen 
gerekend over de gehele levensduur /1 V.) Sn U 1 
" de som van deze contant gemaakte verschillen 
gerekend over de eerste t jaren /1 v. \ S 
" dat het resultaat met elke nieuw in te planten 
boomgaard op dezelfde grond bereikt, minder is 
dan van de voorgaande en nadert tot een grens-
rendement (gerekend over de levensduur van de 
boomgaard) A 
" dat deze achteruitgang plaats vindt volgens een . 
meetkundige reeks met een reden van 1,03 
(dit komt dus overeen met een afname van 3$per 
jaar; zie hoofdstuk VIII). 
Voor de eerstvolgende nieuwe aanplant (aange-
geven met de index II) wordt dus het rendement 
(S 1) I - A-
(S ) „ _ _ _ . +
 A 
1,03x 
Afleiding De op het tijdstip t normaliter nog te verwachten 
formule voor voordelige saldi van de te niet gaande boomgaard 
rentabiliteits- bedragen (contant gemaakt op het begin van het 
waarde 1e jaar) S - S. 
X t 
De contante waarde hiervan op hst tijdstip t 
in plaats van begin 1e jaar 1,04* (S., - S, ) (i) 
UB Let op het verschil tussen 1 (één) en 1 (el) 
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De contante Waadde van de netto—overschotten van de 
achtereenvolgens nieuw aan te planten boomgaarden 
(B, C, D, enz. in grafiek I van Hoofdstuk I) op het 
tijdstip waarop deze respectievelijk worden inge-
plant voor het geval, dat de boomgaard (A) niet 
verloren gaat, bedraagt (zie hoven) S ~ A 
.*, , ,.,. + A 
1,03* 
S - A 
1,03di 
+ A 
Dit contant gemaakt op het tijdstip t 





— . • 
1f03* 






Voor het geval de boomgaard (A) wel te niet gaat, 
wordt de contante waarde van de netto-oversohotten Van 
de nieuw in te planten boomgaarden (B, C, D enz, in 
grafiek II van Hoofdstuk I) op het tijdstip waarop 
deze respeotievelijk worden ingeplant 
S - A 
1,03* 
+ A 
S 1 ~ A 
1,03 t + 1 
+ A 
enz, 
Dit contant gemaakt op het tijdstip t 
geeft S - A 
+ A 
1,03" 
S1 - A 
1S04J 1,03 




De rentabiliteitswaarde van de boowgaard (A) op 
het tijdstip t is nu volgens Hoofdstuk I gelijk 
aan |Ij + |Il] - |II^ | . Splitsen wij de 
oneindig voortlopende reeksen II en III elk in 
een reeks met de reden 
1 
1,031.1,041 
en een reeks met de reden 
1 
1,04J 
dan ontstaat de"volgende vorm 
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i , 0 4 t ( s 1 - s t ) + 
S l - A S 1 _ A 
1 , 0 3 l . 1 f 0 4 r 1 , 0 3 2 l . 1 , 0 4 r + l 
„r _ ^ , r + l 1,04 1,04* 
A + A 
1,04J 
5 - A S, - A 
1,03* 1 , O 3 t + l . 1 , 0 4 1 
H. ( r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e ) 
Het b u i t e n de haken brengen van de r e s p , gütneensohappelijke f a c t o r e n 
S l - A A 
, S - A , ——— en A gee f t (voor de e e r s t e r eeka gebruikmakende 
1 ,04 r 1 , 0 3
r
. 1 , 0 4 r 
van 1 = r + t ) 
%. 1,04* (s1 - s t) + - ^ i 
- (S 1 - A) 
A 
1 , 0 3 r . 1 , 0 4 r 1,03* i , 0 3 t + l , 1 , 0 4 1 
1
 + 1 
1,03* 1 , 0 3 U + 1 ) . 1 , 0 4 1 1,04" 
1 + 
1,04J 
-A f i i ' -L 
1,04" 
Vereenvoudigd g e e f t d i t 
R - 1,04* (S, - S . ) + 
S - A 
1 , 0 3 r . 1 , 0 4 r 
- { \ - A) 





Verder vereenvoudigd en na sommering van de one ind ig voor t lopende meetkundige 
reeksen o n t s t a a t de vorm» 
V 1,04*. (s, - s t ) + (s, - A ) ( 1 - 1 p L - / • ; ) + 
\\M 
t \ 
1 - 1 
of wel 
\ 1,04" ) 
... 1 - . -L 
1 
V 1,04* (s. - s.) _ A - i * ° £ _ f ü i l l k o f ^ o £ 
1 1
 * - I - ' — 2 - T 1,03* 1 _ - 1 




Vermeniß-ruldiging•vanteller en noemer van de derde term met 1,03 geeft 'J 
IV 
Toetsing Toetsen wij deze uitkomst voor een boomgaard die-onmiddellijk na 
van de aanplant verloren gaat (dus voor t «= o) dan i*ordt 
formule 
R - (S, - a } - A - (S., ~ A) = - S » K 
o 
s1 o) a1 - - sc 
(aangezien ar nog geen opbrengsten z i jn ia S «• - K ) 
dus de ren tab i l i t e i t swaarde i s dan ge l i jk aan dó aanplantkosten 
(vervangingswaarde!) 
Voor het t i j d s t i p waarop de boomgaard aa l worden gerooid 
( t =. l ) geldt net volgende* 
Ste l de rooilcosten K _ . , De contante waarde hiervan h i j het 
inplanten i s dan K . 
É — » H l M »I | 
uw1 
Noemen wij deze contante waarde k ' . en nemen wij aan, dat de • 
rooi . 
houtopbrengsten te verwaarlozen zijn, dan is S., samengesteld uit 
een normale reeks netto-oversohotten tot en met het laatste teelt-
jaar (te noemen S • ) en k ., zodat S. =3,» «• k
 Q. en S. a S_». 
Dit ingevuld in formule IV geeftl 
, - _ 4 ,,03° L_ 
h - «.<* <Y ""rooi - V > - A ^ - <S1 - A>
 1 0,1 1'? 4 
1,04x 1,04X 
K h - W (~W> --1.0*1. 7^4 » - K 
1,04 'rooi 
De waarde vlak voor het rooien is dus negatief, ten bedrage van de 
rooikosten. 
Verandering Stel, dat de jaarlijkse kosten toenemen met een bedrag a dan wordt 
van de oon- • . .,!•,_• 
stante kos- . * n** 
ben heeft S » » S - * — ~ r - S ä — Ij .Vit
 e n 
geen invloed * % 1 1,04* x 1,04 1 T V L 
op de renta- '»4 biliteits-
waarde . „.1 




i;"j9.j3. 1,03* . 1,03* - 1,031 
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Ht« = 1,04* l Sn - * 1,04 
1 -
- SL + --2- JL21 
Hl / . ' - 7*.i 
1 ~ 1,04 , 1 t T 1,04 „ .„1_ 
1
 "" 1,04 ' ~ 1,04 
1 -
A




1 1 1 -
q- '
 ; ,»• 1,04 
|,04* 1,04 
A + -ir™. AM 
1,03 1 
1 -i 1 1 - ^ p r - ! 
Aftrekken van de oorspronkelijke waarde E geef't 
H « - H . - 1,04 t a 





1 \ ' a 1 ,, 
-
 1 +
 ^ +^T-^l 
1 -
JU0£ 
1 7 1,04. 
t t 1 't 





dus Rt' - E t « 0 Rt' - Rt (q>e.d.) 
Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor zov^r, or.danks de verhoogde constante 
kosten, de teelt rationeel blijft. 
Aftrekpost In Hoofdstuk I ia betoogd, dat de rentabiliteitswaarde ook 
opgevat als kan worden "beschreven als de som van öé contante wa&rden vaa.de 
"alternatieve nog te verwachten overschotten (ls04"t; (S. - 3. ) ) over de res-
2H—Ë£ê5— terende levensduur verminderd met àe"alternatieve"overschotten 
over deze jaren. 
Denken wij on3 deze jaarlijkse overschotten samengesteld 
uit oen constant deel C en esn variabel deel B (vervallende 
1,03d 
aan hei; eind van het jaar j )» 




- - ^ 
^ - ~ - - _ 
C 
^ • — _ _ 
B . 
^ 1 , 0 3 ° 
j jaar 
Gesommeerd over de resterende r jaren en contant gemaakt op het 
tijdstip t geeft dit 
C 0 
^ T + 
B 
• H — — « 
B 
i,041'"' 1,04.1,0.3* 1,042.1,03t+1 
+ - — + 
1 1 1 -
B 




1,04.1,03* 1 - 7 — 1 1,04.1,03 
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Voor hot inplanten van do boomgaard (t»0) is d© rentabiliteitswaarde 
gelijk 0 en moet dus de aftrekpost gelijk zijn aan S- (volgens 
formule IV). In dit geval zal dus volgans V 
1 -
S C 1 " 1.041 , B . 1>°41 '1>031 
s i - -Î7ÔT i + 1TÖ4- : 1 T I 
1,04 ' " 1,04.1,03 
Kiezen wij C zodanig, dat de aerete texm van deze vorm gelijk 
is aan A ^ 
i 1 1 
d u s A s l l 4 ~ î j 7 i ~ (en dus C - A. 1,04,-— ^ | VII 
dan wordt volgens VI 
s i - A = 1704 1 ' ° * . ; 1 ' °3 (aus s « 1,04 k - A) J l ^ u o i 
1
 " 1,04.1,03 1 * *"~ 





1 > °  ' I . *1 .1,037 
A. 
1 
1.04 ' - d g
 ;
 1
 ' ^ 7 , ' . °^-*> ' " 1.°4r-1.°3' 1 - T j g ^ g 
1
- ^ ? 1 " ^ ,,*-i,M v - * * ^ ' , _ ^ t a 
A 
A 
JL- S, - A 1 
1,0,4*
 + J ; i,rP4r,-i,03l 
—hr 1»0 3 t 1 r—r 
1,04x 1,04*.1,03* 
„ r .. ~JP 
_k2£.
 + (« „ A ) JiSSL 1.04*. i t o r 
- i . i 1,0s1 1 J Y 
1,04 1,04 .1,03 
- J U -
 1 f o 3 r - - ^ _ 
IX 
T 1 ,03* - ' ,-
1,04 1,04 
Dit blijkt dezelfde vorm to zijn, die ook als aftrekpost in 
formule IV voorkomt. De rentabiliteitswaarde kan dus inderdaad op 
elk tijdstip worden opgevat als de som van de contante waarde van 
do toekomstige overschotten over de resterende levensduur verminderd 
met de som van de contante waarden van de met formule VII en VIII ge-
definieerde "alternatieve opbrengsten" over dezelfde jaren. 
Wanneer er geen sprake zou zijn van een dalend alternatief 
rendementlXdus i.p.v, 1,03 moet worden gelezen 1,00), dan' valt uit 
1 ) als' gevolg van de boomgaardmoeheid van de grond 
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IX gemakkelijk af te leiden, dat het dar. geheel constante alter-
natieve overschot gelijk ±a aan het gemiddelde jaarlijkse over-
schot, dat met de boomgaard gerekend, over zijn gehele levensduur 
zal worden behaald. 
Wanneer De alternatieve opbrengst voor hot laatste jaar, van de levens-
moet gerooid duur (aftrekpost voor dat jaar) bedraagt volgens II ( r « l). 
«orden? 
! „ _ L . •«•
 1 fo3 x L_. 
1,04x 1,04X 
/ - 1 -






 T. it<>4 _ -JL. _ M ! 4 i , 1 , 0 3~ VOl. , 
1,04  ö i
 0 a _i 1,04 . .1 . 0 , i ___i 
1,04x 1,U4 1,04x 
Contant gemaakt aan bet begin van het jaar i.p.v. het eind wordt dit 
1 1,03.5,04-1
 1 041 1,03 - föï 
c + s -e k24_. 1'°4 „ x 
1,03x L- 1 - -r-fa- 1,03x -—L-Y 
1,04x 1' 4 1,04x 
Met behulp van deze formule (x) kan nu de meest rationele 
levensduur van de boomgaard worden berekend. Gerooid moet nl. worden 
in het jaar, dat het netto-overschot gedaald is tot aan de alter-
natieve opbrengst (d.w.z. de aftrekpost over dat jaarj volgens de 
grafische voorstelling op pag.7 ). Dit jaar wordt gevonden door de 
berekening voor enkele opeenvo. nde veronderstelde levensduren 
uit te voeren tot de juiste gevonden is. Een complicatie is, dat 
onder S. steeds de rooikosten moeten worden opgenomen. Ten behoeve 
van de Berekening kan (X) worden geschreven als 
0,0712 S. - 1,780 C f 1 - —1-ri 
1
 V 1,04-7 C + : : ' " ', .... XI 
1,03X -
1,04x 
Voor een voorbeeld van een berekening verwijzen wij naar 
Hoofdstuk IX par. 2. 
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B E U L 3 
HOOFDSTUK VI 
HET PRIJSPEIL 
2oals in hoofdstuk I is opgemerkt, dienon de rentabiliteits-
waardeberekeningen te worden gebaseerd op een zodanig opbrengstpeil, 
dat de vraag blijvend met hat gegevon aanbod in evenwicht zou zijn. 
De ervaring leert, dat in de tuinbouw het aantal ondernemers en daar-
mee het aanbod stellig zo lang zal toenemen tot de grensondememer 
een inkomen geniet, dat gelijk is aan een normaal arbeidersloon. 
M.a.vr. de grensondernemer zal in dit geval juiat zijn handenarbeid 
vergoed krijgen, doch daarboven geen beloning voor leidinggevende 
arbeid, het houden van toezicht en geen eigenlijk ondernemersloon 
genieten. In overleg met de Tuinbouwoórlichtingsdienst is aangenomen, 
dat dit het geval zal zijn of m.a.w, dat een normaal prijspeil 
verkregen is, wanneer het gemiddeld goed geleide bedrijf een onder-
nemersinkotoen voor de ondernemer zal opleveren van 15$ van de 
"kale" kosten. 
Een dergelijk prijspeil vinden wij n.o.m. in het gemiddelde van 
de jaren 1949» 1950 en 1951 ^ 
Volgens de Statistiek der bedrijfsuitkomsten over de jaren 1949 
en I95O bedroeg het bedrijfsleidings- en ondernemersloon in het 
fruitbedrijf (de Betuwe, Limburg en Kapelle jBiezelinge) resp. 4$ en 
\f> | in 1951 was dit waarschijnlijk 3° à 35$» Gemiddeld over deze 
drie jaren geeft dit 12 à 13%. Daar het gemiddelde van de in de 
statistiek opgenomen bedrijven iets beneden het peil ligt, dat in het 
algemeen als "gemiddeld goed geleid" wordt aangeduid, mogen wij 
aannemen, dat het gemiddeld goed geleide bedrijf over deze drie jaren 
gemiddeld ten naaste bij een.bedrijfsleidings- en ondernemersloon zal 
hebben opgeleverd van ca 15$. De deelnemers aan de kostprijsboek-
houding bij het L.E.I,, die over het algemeen wel boven het niveau 
van het "gemiddeld goed geleide bedrijf" liggen, bereikten over deze 
drie jaren gemiddeld een bedrijfsresultaat van oa 20$. 
Onderstaand diagram geeft de frequentieverdeling van de gemiddelde 
bedrijfsuitkomsten (opbrengst in $ van de kale kosten over drie jaren) 
van een 37 tal in de bedrijfsuitkomstenstatistiek opgenomen fruit-
bedrijven in de Betuwe en Limburg, Hieruit blijkt, dat.inderdaad bij 
een gemiddelde bedrijfsuitkomst van 112 à 113 de grote meerderheid 
der bedrijven op of boven de 100 (97i--l02&) ligt. 
1(|-
Aantal-
. . . . . . , . 'ga 
•:!« H|C« H|« j|ól 
Cû ON O *-
-He* - ^ M Opbr. in f> v/d kasten 
1) In deze jaren vertoont 1949 een hoge,kg—opbrengst met matige prijzenf 
1951 geeft vele hoge prijzen te zien» 
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Daar bet doel van deze opzet is een voor de toekomst normaal *a 
achten prijsniveau te vinden, dient rekening te worden gehouden met 
een gunstige of minder gunstige ontwikkeling in de afzetmogelijkheden 
van bepaalde rassen, indien deze als blijvend kan worden beschouwd^ 
In onderstaande tabel zijn deze mogelijkheden mat een plus-of mini-eken 
aangegeven. 
Hoewel voor het prijspeil over de jaren 1949} 195^ en 1951 in. bat 
algemeen en dus met name voor appelen en peren, die verreweg het grootste 
deel van de aanvoer vormen,geldt, dat dit aan het gemiddeld goed. geleide 
bedrijf een beloning van 15% boven de kale kosten garandeerd, 'behoeft 
dit vanzelfsprekend nog niet op te gaan voor de andere fruitsoorten*. 
Voor deze andere fruitsoorten is wel het prijsniveau over de jaren 
1949* I95O en 1951 als uitgangspunt genomen» Voor zover dit prijsniveau 
echter afweek van een normaal prijsniveau in die zin, dat het voor hat 
gemiddeld goed geleide bedrijf niet overeenstemde mot de "kale" kost« 
prijs verhoogd met 15$> is hierop een correctie toegepast. Het prijs-
verschil tussen de verschillende rassen bleef hierdoor onaangetast. 
Het zal duidelijk zijn, dat echter bij fruitsoorten waarvan een 
blijvend lagere prijs kan worden verwacht, deze lagere prijzen en dus 
beperkte winstmogelijkheden ook in de kapitaalwaarde bshoren t<* worden 
geëffectueerd. 
R a s 
A p p e l e n 
Cox's Orange P ipp in 
Golden D e l i c i o u s 
Yellow Transparan t 
Jonathan 
E l l i s o n ' s Orange 
James Grieve 
Lax ton ' s Superb. 
S t e rappe l 
Goudre ine t te 
Zoete Ermgaard 
Glor ie van Holland 
Zigeuner in 
Perz ikrode Zomerappel 
Bramley ' s Seed l ing 
Ifenfes Codi in 
A l l i n g t o n P i p p i n 
No ta r i s appe l 
Brabantse B e l l e f l e u r 
Transparen te de Cronoels 
Codiin Keswick 
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1) afhankelijk van bewaarde hoeveelheid. 
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R a s 
P r u i m e n 
Ear ly Laxton 
'••aar 
Onta r io 
V i c t o r i a 
lie inn Claude à 'Althans. 
Haine Claude à ' O u i l i n s 
Be l l s de Louvaim 
Vroege Oranje 
Dubbele Boerenwit te 
Z e r s s n 





















































'Af s 1 
beTC^ai-- • 











B l i j f t 
x 
Prijs-
v e r -
waoh-
t i n g 
Aangehouden kangsh* 
prijs pe r 
r a s 







































p r i j a 
per 
çroep 
Op basis van de in het bovenstaand toegelichte prijzen is voor 
enkele appel— sortimenten, die in de berekeningen een rol spelenj(zie ook 
hoofdstuk VII ) een gemiddelde prijs berekend. Hierbij is ook rekening 
gehouden met een correctie voor een eventueel afwijkend opbrengst-
vermogen van bepaaJde_j^gsen(3ie hoofdstuk IV). 
Göudre ine t te . 
Manks Codi in 
Yellow Transparen t 
Pe rz ik rode Zomerappel 
CoiBOrange P ipp in 
Jonathan 




Golden D e l i c i o u s 
S t e rappe l 
E l l i s o n s Orange 
Brabantse B e l l e f l e u r 
Bramley 's Seed l ing 
Zoete Erngaard 
Transparen te de Cronoels 
Ear ly Laxton 
ÎTotar isappel 
Gemidd«bruto prijs 3t /HhI , 
" Ov,Sort , 
Genudd,net to prijsfet/ïïhl 
Gemidd, " " Ov/3or t . 
Gemidd ,v .a l l e s o r t e r i n g e n 
i n gem, goed g e l e i d bedrijf 
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0 ,13 l 




























1) verminderd met 5$ veilingkosten 
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Onderstaand geven wij nog een overzicht vân de overwegingen, die 
bij de vaststelling van.het prijsniveau voor de andere fruitsoorten dan 
appelen hebben gegolden. 
Het prijspeil van de pruimen 
Bij de bepaling van het prijspeil van de pruimen is evenals bij 
de appelen uit^agaan van de prijzen per ras over de jaren 1949» 195° 
en I951 van tw«e Zeeuwse veilingen, Bij deze prijzen bereikte hét 
gemiddeld goad geleide bedrijf landelijk ge s jon slechts een opbrengst van 105 
à 110$ van de kale kosten, Paar wij geen reden aanwezig achten om aan 
te nemen, dat dit prijspeil in de toekomst; zich op dit niveau zal hand-
haven, hebben wij de prijzen per ras zodanig verhoogd, dat mag worden 
aangenomen, dat het gemiddeld goed geleide bedrijf landelijk gezien 
wel een opbrengst zal verkrijgen van 115$ van de kale kosten. 
Het prijspeil van de kersen 
Het prijspeil van een aantal kersenrassen, die als uitgangspunt 
voor de rentabiliteitsberekeningen hebben gediend, is vastgesteld op. 
basis van.de Zeeuwse veilingprijzen over de jaren 1949» 1950 en 1951. 
Bij nadere beschouwing bleek, dat de gemiddelde veilingprijzen over 
deze jaren in het goed geleide bedrijf oa 13$ hoger waren dan de ko3tï>rTjs,? 
plus 15$ ondernemersbeloning in het gemiddeld goed geleide bedrijf, 
In verband hiermede is een correctie van 13$ op het prijspeil aan-
gebracht. 
Het prijspeil van de bessen, bramen en frambozen 
De veilingprijzen over de afgelopen jaren van de kleinfruitsoorten 
vertonen een sterk wisselend beeld. Het kleinfruitareaal is in de na-
oorlogse jaren, zowel in Nederland als in het buitenland als gevolg van 
de grote vraag naar deze producten en hoge vastgestelde prijzen, sterk 
toegenomen. Als gevolg hiervan en van betere teeltmethoden en productie-
vere rassen steeg het aanbod van deze producten aanzienlijk. De vraag op 
de binnenlandse heeft evenmin als de.vraag op de buitenlandse markt 
gelijke tred met het aanbod gehouden. In jaren met grote oogsten, zoals 
in I95I en 1953 was ook de export onbevredigend en daalden de prijzen 
sterk. Dit heeft tot gevolg gehad, dat men op verschillende bedrijven 
tot rooien van de aanplantingen is overgegaan, waardoor het areaal 
weer enigszins is ingekrompen. De jaren met geheel of gedeeltelijke 
misoogsten, zoals 1951 en 1953 gaven in meerdere of mindere mate weer een 
prijsstijging te zien. 
De veilingprijzen over de voorafgaande jaren geven in het algemeen 
slechts een gedeeltelijke basis voor het prijspeil zoals dit voor de 
rantabiliteitswaardeberekeningen moet worden aangehouden, daar ook de 
verwachtingen voor de verschillende kleinfruitsoorten versohillend zijn. 
Bij de bepaling van het prijspeil is uitgegaan van de kale kostprijs + 
15$ ondernemersbeloning wanneer de gemiddelde veilingprijs over de 
voorafgaande jaren gelijk of hoger was dan de kostprijs plus 15$, Wanneer 
de gemiddelde veilingprijs over de laatste jaren lager was dan de kost-
prijs plus 15$ en de verwachtingen geen aanleiding tot betere uitkomsten 
gaven,is de veilingprijs van de laatste jaren aangehouden« Hetgeen 
de Heer W.H, Kemmers in het weekblad "Groentenen Fruit" van 15 October 
I953 over de verwachtingen van de kleinfruitsoorten op grond van de 
ervaringen in de afgelopen jaren, heeft meegedeeld, heeft hierbij mede 
als uitgangspunt gediend, In genoemd artikel wordt over de verschillende 




De b,et er e prijzen van de laatste jaren zijn een gevolg van hst 
verminderdaanbod en de vergrote belangstelling bij de Nederlandse 
consument. Er is op basis van de kostprijs een zeker evenwicht tussen 
vraag en aanbod bereikt. Een prijsstimulans zoals deze in 1953» ten 
gevolge van de,misoogst in West-Europa is ontstaan, zal zeker niet ieder 
jaar voorkomen. 
Zwarte bessen 
Als gevolg van het grote aanbod zal het prijspeil niet zo heel sterk 
boven dat van de jaren 195°» 1952 en,1953 uitkomen, tenzij de vraag 
naar zwarte bessen zou gaan toenemen. Dit is echter onwaarschijnlijk. 
Misoogsten in het buitenland zijn zo nu en dan in staat enige verlichting 
te geven.Een evenwicht tussen vraag en aanbod, zoals bij de rode bes is 
nog niet bereikt» 
Kruisbessen 
De belangstelling voor kruisbessen neemt sterk af. zowel voor de 
verse consumptie als voor de verwerking. Ondanks het feit, dat de 
productie in Nederland regelmatig afneemt, rijst de vraag of dit een 
hogere priJB tot gevolg zal hebben. Het opnieuw vrijgeven van de export 
•sanverse kruisbessen naar Engeland kan mogelijk enige opleving geven. 
Frambozen 
Sinds I948 heeft zich als gevolg van het vergrote aanbod een prijs-
daling voltrokken. Men krijgt op het ogenblik de indruk, dat de belang-
stelling voor de frambozen weer toeneemt (export naar IJoord-Amerika), 
Het geheel geeft de indruk, dat het dieptepunt in de frambozenteelt thans 
voorlopig voorbij is. 
Bramen 
Bij de braam houdt de produotiestimulans nog steeds aan, 'De resul-
taten zijn in sterke mate afhankelijk van de exportmogelijkheden. Als de 
Engelse markt weer eens voor dit product open komt en de Amerikaanse 
belangstelling houdt aan, dan is de stijgende productie vrij zeker te 




HBT> METTERTIJD MINDER COURANT WORDE»' VAN OUDERE RASSEN 
Het is in de fruitteelt een algemeen bekend verschijnsel, 
dat een "boomgaard, ook al is deze op technisch en economisch 
juiste wijze aangelegd en "behandeld, naarmate de leeftijd vordeït, 
een afnemende rentabiliteit vertoontt 
Het dalen van het rendement wordt veroorzaakt door een aantal 
factoren« 
a. het incourant worden van de rassen> 
b, een afnemende kwantitatieve opbrengst, 
o. een teruggang van de kwaliteit van het fruitj 
Op deze plaats zal aan het incourant worden van het sortiment 
van een "boomgaard nadere aandacht worden 'besteed» 
De oorzaak 
Volgen wij het verloop in het appelrassensortiment van 1910 tot 
1953» dan zien wij, dat vele rassen,, die in 1910 of in 1925 of zelfs 
in 1945 tot het voor die tijd moderne sortiment "behoorden, op het 
ogenblik door kwalitatief "betere rassen verdrongen zijn en niet meer 
worden aangeplant en in bestaande "beplantingen sijn of worden omgeënt 
of gerooid. Als voorbeeld van dergelijke rassen kunnen wij noemeni 
Codlin Keswiok, Early Victoria, Brabantse Beliefleur, Transparente 
de Cronoels, Notarisappel e,a. De cultuur van een aantal nieuwe 
rassen heeft als gevolg van een betere waardering door de handel en 
de consument een snelle uitbreiding ondergaan. De opkomst van rassen 
als Cox1s Orange Pippinj Jonathan en Golden Delicious zijn hier 
voorbeelden van. Een sterke waardudaling van de reeds genoemde 
inoourante rassen is hiervan het gevolg. Naast rassen, die snel ver-
ouderen, kennen wij rassen zoals Goudreinette en Yellow Transparent, 
die zioh reeds tientallen jaren hebben weten te handhaven. Terecht 
Hebben deze rassen in het huidige standaardsortiment nog een plaats 
gekregen. De verhouding, waarin dergelijke rassen t.o.v. niet of 
minder gangbare rassen in een (oude) boomgaard voorkomenzal in 
belangrijke mate het (toekomstige) rendement dus ook de waarde van 
deze boomgaard bepalen. Tevens is dit van grote betekenis voor de 
juiste economische levensduur van de aanplant. 
De teruggang van het sortiment in de praotijk. 
Het minder gangbaar worden van het sortiment zal de vakbekwame 
fruitteler zoveel mogelijk trachten tegen te gaan, door de bomen 
van minderwaardige rassen om te enten met rassen, waarvan betere 
uitkomsten worden verwacht. Hierbij kan echter niet vrij worden 
gehandeld. Bij het op peil houden van het sortiment is men aan 
bepaalde voorwaarden gebonden, die beslissend zijn voor het slagen 
van het oraenten en die de keuze van het orn te enten ras dikwijls zeer 
beperken. Factoren als grond, onderstam, booiavorm, plantafstand, 
hoedanigheid en leeftijd van de om te enten bomen en de aard van de 
beplanting, waarvan de bomen een onderdeel zijn, spelen hierbij een 
belangrijke rol. Bovendien zal men als de uitkomsten van een bepaald 
ras een dalende tendenz vertonen, niet direct tot omenten overgaan. 
Het onvermijdelijk gevolg hiervan is, dat een boomgaard op latere 
leeftijd in mindere of meerdere mate een veroudering van het rassen-
sortiment zal vertonen, vooral als de aanplant het 25e jaar is 
gepasseerd, daar (onder Zeeuwse omstandigheden) het omenten dan 
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Bowel fruitteslttechnisch als economisch meestal niet meer verant-
woord zal zijn. 
Het vervangen van tomen door jonge bomen zal in oudere beplan-
tingen om fruitteelttechnisohe redenen slechts zelden een oplossing 
van het probleem van de veroudering van het sortiment betekenen. 
Bepaling van de invloed van het incourant worden van de appelrassen 
op de prijzen. 
Het is te verwaohten, zolang de ideale rassen nog niet gevonden 
zijn, dat de ontwikkeling op het gebied van het appelrassensortiment, 
zoals wij deze in het verleden zagen en ock nu kunnen waarnemen, zich 
in de toekomst Zal voortzetten. Meestal zal deze ontwikkeling 
geleidelijk plaats vinden. Naarmate de fruitteelt zich meer gaat 
specialiseren, zullen de wijzigingen zich sneller kunnen voordoen. 
Daar het niet mogelijk is de rassenveroudering in de toekomst 
te bepalen, ie als uitgangspunt de ontwikkeling van het sortiment 
gekozen, zoals deze zich de laatste 40 jaar heeft voorgedaan. 
Het ligt voor de hand hierbij uit te gaan van een 40 jaar geleden 
ingeplante boomgaard en bijvoorbeeld om de tien jaren vast te stellen 
hoe de prijzen van de rassen, die tan tijde van het inplanten (event, 
omenten) up to date waren, dan liggen. Deze prijzen staan eohter ook 
onder invloed van veranderingen, die in het algemene prijspeil op-
treden. Dit maakt het onmogelijk de invloed van het minder courant 
worden van de betreffende rassen op de prijs afzonderlijk vast te 
stellen. 
De gezochte invloed van het minder oourant worden van rassen 
komt eohter kwantitatief op dezelfde wijze tot uitdrukking wanneer 
wij het rassensortiment/van een rasft 45» 35 e**2» jaren geleden ingeplante 
boomgaard vergelijken met de thans moderne rassen. Beide sortimenten 
kunnen wij waarderen tegen de thans geldende prijzen. Op deze wijze 
is de hier niet ter zake doende invloed van veranderingen in het 
algemene prijspeil uitgeschakeld. 
Aan de hand van besohikbaar materiaal is daarom nagegaan, welke 
appelrassen in het goedgeleide bodrijf werden geplant omstreeks de 
jaren 1910, 1920, 193O, 194O en 1945. Op deze wijze is een overzicht 
verkregen van de oorspronkelijke beplanting van boomgaarden die nu 
resp. oa 45» 35» 25, 15» 10 jaren oud zijn. Tevens is nagegaan hoe 
het sortiment van deze boomgaarden, wanneer de bedrijfsvoering op 
vakkundige wijze heeft plaats gevonden,als gevolg van omenten en 
vervangen, zal zijn gewijzigd. Op deze wijze is de basis verkregen 
om de resterende invloed van het incourant worden van het sortiment 
van boomgaarden van verschillende leeftijd, zoals deze zioh in het 
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Bij het vaststellen, of een ras gangbaar (courant) is, is 
uitgegaan van de Rassenlijsten voor fruit en de Zeeuwse Rassenlijsten, 
die periodiek zijn versohenen. In de periode, dat deze rassenlijsten 
nog niet werden samengesteld, heeft oèa« als basis gediend, hetgeen 
er in de uigave van de N, F.Q. "Vijftig jaar Nederlandse fruitteelt", 
over de Zeeuwse fruitteelt staat vermeld. 
De waardevermindering van de fruitproduotie in. oudere boomgaarden 
is, zoals in de aanvang van dit hoofdstuk is vermeld, niet alleen 
van het inoourant worden van het sortiment afhankelijk, maar komt 
ook onder invloed van de teruggang in kwaliteit tot standi .Deze laatste 
invloed moet worden uitgesohakeld om de eerste juist te kunnen vast-
stellen. Dit is gebeurd door de genormaliseerde fruitopbrengsten van 
de boongaarden, zoals deze in tabel I gegeven zijn op basis van de-
zelfde kwaliteitsverhouding te waarderen tegen de gemiddelde prijzen 
van de rassen, die in de genoemde boomgaarden voorkomen. Als kwaliteits-
verhouding is aangenomen een sortering, die voor 2/3 uit Standaard en 
Huishoud I en voor 1/3 uit Huishoud II en de overige sorteringen 
bestond. 
Daar in het verleden soms sterke veranderingen zijn overgekomen, 
van zodanige aard, dat soortgelijke afwijkingen in de toekomst niet 
te verwachten zijn, zijn hier enige correcties op aangebracht. 
Zo is met opzet een éénzijdig sortiment van één of twee toprassen, 
die ten tijde van de aanplant topprijzen opleverden, vermeden, wat 
nivellerend op de prijs heeft gewerkt. Voorts worden in oudere boom-
gaarden dikwijls nog gunstige prijzen verkregen door een onevenredig 
groot aandeel van het ras Goudreinette. De Goudreinette heeft door 
de goede prijzen een sterk vertragende ihvloed pp de waardevermindering 
van het sortiment van boomgaarden in de leeftijdsklasse van 30-50 jaais 
Of dit in de toekomst ook is te verwaohten (b.v. door de invloed van 
een bepaald ras) is twijfelachtig en in elk geval niet te voorzien. 
Dit afwijkende gunstige verloop is daarom gecorrigeerd tot een meer 
vloeiende ontwikkeling', waardoor de rassenwaardeverminderingsreeks 
dan het volgende beeld vertoont (tabel II). 
Tabel I I 
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• "Bovenstaande waardevermindering van het sortiment in verband 
mét het mettertijd minder gangbaar worden van de rassen moet worden 
gezien als een gemiddelde, 
In de practijk zullen hierop vele afwijkingen voorkomen. Een 
peroeel boomgaard, dat praotisoh uitsluitend met Goudreinette is 
Deplant, aal, als het op het ogenblik 35 jaar oud is, een aanmerkelijk 
hogere middenprijs behalen dan uit da cijfera van tabel II zou zijn af 
te leiden, das» het sortiment praotisoh nog voer 100$ gangbaar is. 
Nu is het incourant worden van het sort, imont van ipote botekenis 
voor het vaststellen van het 'tijdstip v/aarop do boomgaard zal worden 
gerooid. Bovenbedoelde goudreinettenbooragaard zal daarom een lange 
economische levensduur hebben» 
Kapitalisatie van de nog te verwachten netto-overschotten op 
een bepaalde leeftijd zal dan leiden tot een hoger bedrag en dus 
een hogere rentabiliteitswaarde» 
Nu is een dergelijke ontwikkeling bij aanplanting van de 
boomgaard nog niet te voorzien. Bij waardering van jonge boomgaarden 
zal men met eventueel afwijkende veroudering van het geplante 
sortiment dus nog geen rekening kunnen houden. Eerst als op latere 
leeftijd blijkt, dat bepaalde rassen zich langer dan normaal op een 
gunstig niveau handhaven, zal dit bij de waardebepaling in rekening 
moeten worden gebracht. Het gevolg hiervan is, dat het waardeverloop 
van dergelijke boomgaarden op jonge leeftijd samenvalt met de waarde, 
die gebaseerd is op een normale veroudering, terwijl op latere 
leeftijd een hogere waarde wordt berekend, welke samengaat met een 
langere economische levensduur. Dit houdt in, dat het waardeverloop 
ten naaste bij kan worden.voorgesteld door dezelfde curve, met dien 
verstande, dat de leeftijdsschaal in plaats van 0 tot 35 jaar o.d, 
bijvoorbeeld loopt van 0 tot 45 jaar. Vanzelfsprekend komt ook het 
omgekeerde, namelijk een snellere dan normale veroudering voor, 
In hoofdstuk IX (BUI en BIV) is ean voorbeeld gegeven voor een 
rentabiliteitswaardeberekening bij een veroudering va» het rassen-
sortiment, dte raBßsneller en minder snel verloopt dan normaal. 
De veroudering van de pruimenrassen 
Evenals bij de appelen treedt bij de pruimen het verschijnsel 
van het minder courant worden van de rassen op,hetgeen in een lagere 
prijswaardering tot uiting komt. 
Er is bij de pruimen een,in verband met de aanvoerperiode,tameiyk 
begrensde groep rassen aan te wijzen, waar dit verschijnsel in sterke 
mate voorkomt. Dit zijn voornamelijk de rassen, waarvande aanvoer 
omstreeks midden Augustus plaats vindt,, Al3 belangrijkste ras uit 
deze periode kunnen wij de Reine Claude d'Oullins noemen. Vóór 20 à 
25 jaar behoorden rassen uit deze groep, zoals Dubbele Boerenwitte, 
Doyenné en Belle de Louvain met de Heine Claude d'Oullins tot de 
gangbare rassen. De huidige prijsverhouding van deze rassen bedraagt 
ca 80$ t.o.v, de rassen uit de middengroep, die wij in moderne 
beplantingen aantreffen. 
In de groepen van de vroege en late rassen zijn veel minder 
verschuivingen opgetreden. Als prijsverhouding voor de veroudering 
is hier 95$ wel als juist aan te nemen t.o.v. 20 à 25 jaren geleden. 
Voor het gekozen sortiment in het gemiddeld goed geleide 
bedrijf, t.w, 30% vroege en late rassen en 5°$ midden-vroege rassen, 
bedraagt de gemiddelde veroudering na 25 jaar dus 87-g^ ê. 
De veroudering van de kersenrassen 
De prijsverhouding als gevolg van de veroudering van de kersen-
rassen is op hetzelfde niveau gesteld als de veroudering van de 
pruimenrassen. Op 25-jarige leeftijd van de beplanting is een ver-' 
. oudering van 87;=$ aangehouden» 
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Veroudering van de rode bessenrassan 
In het rodebessenrassensortiment aijn in'de loop der doren 
versöhuivingen opgetreden. Kassen nis Duitse 2ure en de verschillende 
geelsteelsoorten zijn op de aeeklei praotisoh uit de oultuur ver-
dwenen. Het /belangrijkste ras is do Pay's Prolifio, dat gedeeltejyk 
door het ras Jonkheer van Tets verdrongen wordt. Als prijsverhouding 
voor de veroudering is op 25-jarige leeftijd van de beplanting 95% 
aangehouden. 
Veroudering van de rassen van de overige kleinfruitsoorten. 
Op groftd van de korte levensduur (framboos en zwarte bes) en het 
voor de practljk ontbreken van nieuwe rassen (kruisbes en braam) 
is bij de rentabiliteitswaardeberekeningen va» deze kleinfruitsoorten 
geen rekening gehouden met de invloed, die een eventuele rassenver-




HBT TERSÛHIJNSEL VAU "DE BOOMGAAP.DMOEHEID:' VM DE GROND 
Het is iïi dô land- en tuinbouw een bauend v3ï?sohi jnsal, dat 
gewassen, die enige malen achtereen op h*^ fcli"âe perceel zijn 
verbouwd, teeltmoeilijkheden gaan geven3 de ontwikkeling van.de 
gewassen en de uitkomsten van.de teelten verminderen. Het optreden 
van ziekten en plagen, waarvan vooral net ondergrondse gedeelte 
(het wortelgestel) van de planten te lijden heef t, wordt steeds 
ernstiger, daar door het eenzijdige teeltplan de parasieten zich 
onder gunstige voorwaarden kunnen ontwikkelen, In de land- en 
tuinbouw tracht men door een doelmatige iesltwisseling deze 
bezwaren te ondervangen, terwijl men in de intensieve glastuinbouw 
en de bloembollenoultuur door middel van herhaalde, dikwijls zeer 
kostbare chemische en mechanische bewerkingen, de bodem voor een 
bepaald gewas in een goede cultuurtoestand tracht te houden. 
Ook in de fruitteelt nemen wij practisch bij alle fruitsoorten 
na herinplant een sterk verminderde groei van de bomen waar, hetgeen 
resulteert in een geringere productiecapaciteit van de aanplant en 
dus een lager rendement. Immers de kosten van verzorging zijn b.v, 
van een appelaanplant op een oude boomgaardgrond, waar reeds jaren 
appelen hebben gegroeid, zeker niet lager, dan van een aanplant, 
die op een voor appelen nog maagdelijke grond is aangelegd. De mate 
van groeiremming na herinplant met dezelfde fruitsoort is echter 
verschillend. Mogelijk, dat de hoedanigheid van de grond de tijds-
duur van de vorige beplanting, de rassen en de onderstammen hierop 
van invloed zijn. Hoewel in de literatuur verschillende voorbeelden 
bekend zijn van organismen of afsoheidingsproducten van planten-
wortels, die de groei van andere gewassen ongunstig beïnvloeden,is 
omtrent de oorzaken van de bodemmoeheid in de fruitteelt niets bekend. 
Het is eohter een omstandigheid, waarmee de fruitteler, die na het 
rooien weer gaat inplanten, mee te maken heeft, 
Het verbouwen van land- of tuinbouwgewassen gedurende enige 
jaren na het rooien van de oude boomgaard kan de groeiremming ver-
minderen. Al valt dit in de practijk soms tegen. Ook het wisselen 
van fruitsoort b.v. appelen na pruimen geeft meestal goede resul-
taten. Het tegengestelde, dus pruimen na appelen geeft economisch 
gezien sleohtszeer ten dele de oplossing., daar de mogelijkheden van 
de pruimenteelt economisoh slechts zeer "beperkt zijn. Ook in de 
riohting van de keuze van krachtiger groeiende onderstammen wordt 
gedacht om de invloed van de "bodemmoeheid" te verminderen. Dit 
heeft echter weer tot gevolg, dat men beperkt is in zijn keuze van 
onderstam en ras, dus ook van plantsysteem. Voor moderne appel-
rassen als Golden Delicious en Winston, die voor aover de ervaringen 
reiken, de beste resultaten geven op zwakke onderstammen in inten-
sieve systemen, zal dit nadelig zijn Samenvattend blijkt, dat het 
verschijnsel van "de boomgaardmoeheid" ven de grond een probleem 
vormt bij de herinplant. In vele gevallen zal door verschillende 
maatregelen de invloed van verminderde groeikracht der bomen met 
als gevolg een langere investeringsperiode en een geringere opbrengst 
en dus een lager rendement, wel enigszins kunnen verzwakken, maar 
zeker niet kunnen, opheffen, 
Om de invloed van dit verschijnsel te kunnen berekenen,is uitge^ -
gaan van de in hoofdstuk IX met boomgaard B aangeduide boomgaard. 
Min of meer arbitrair is gesteld, dat na het op normale leeftijd 
rooien van deze boomgaard, bij opnieuw inplanten, een boomgaard 
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wordt verkregen met een verloop van kosten en opbrengsten als in 
hoofdstuk IX par,2 onder BIlis gegsraoi. In onderstaande tabel is voor 
"beide gevallen het gemiddelde rendement (reap. IT en B.IJ. ) voor 






































som van do contante waarden van de overschotten gerekend over 
de gehele levensduur 
s. n gemiddeld© van de overschotten per jaar 




1 - J 
1,04* 
In hoofdstuk I is betoogd, dat deae rend&menten in de toekomst 
aullen blijven dalen en tenslotte naderen tot «en grensrendement, 
dat eventueel wordt bepaald door de resultaten, die kunnen worden 
behaald met andere gewassendan boomgaarden (vergeltede pachtwaarde!). 
Stallen wij dit voor de grond, waarop bovenbedoelde boomgaarden 






























Wanneer wij aannemen, dat de daling in het rendement plaats 
vindt volgens een meetkundige reeks dan blijkt de reden van deze 
1 
reeks afgerond T-QT te bedragen. In onae berekening hebben wij 
dientengevolge nêtJvariabele deel van de jaarlijkse aftrekpost 
(alternatief rendement) laten dalen met 3$ per jaar. 
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D E E !L C 
HOOFDSTUK IX 
EENTABILIT33ITSWAAEDEBEBEKENINGE1I VAN APPEL-STRUIWOEMBOOMGAARDEIT 
§ 1 , B e i r i j f s t y p e e n a l g e m e n e k o s t e n 
Het uitgangspunt 
Als "basis Voor ds rentabiliteits«aardeberekeningen van appelaan-
plantingenis eön bedrijf gekozen van de meest representatieve grootte, 
inrichting eft aïfeeidsbezetting, 
In het volgende eullen wij trachten.na te gaan, hoe deze meest 
representatieve bedrijfsvorm er uit aist., Voor boomgaarden van ver-r 
schillende kwaliteit zullen wat betreft ' bodem,, bedrijfsinrichting 
en arbeidsbezetting verschillen optreden, Deze verschillen zullen bij 
de berekeningen van de boomgaarden van deze afwijkende kwaliteitsklassen 
afzonderlijk worden vermeld. Het onderstaande geldt in de eerste 
plaats voor het "gemiddeld goed geleide bedrijft 
Eenvoudigheidshalve zijn de berekeningen gebaseerd op het Zeeuwse 
fruitteeltbedrijf» 
In tegenstelling met andere belangrijke fruitgebieden in Nederland 
treffen wij in Zeeland de fruitteelt overwegend in het gespecialiseerde 
fruitteeltbedryfaan.Daarslmede in verband riet het vardelen en toerekenen 
van de algemene kosten aan de verschillende bedrijfsonderdelen, het 
zuivere fruitbedrijf esn meer betrouwbare basis geeft dan het gemengde 
bedrijf, is het zuivere fruitteeltbedrir.f als uitgangspunt gekozen. 
De bedrijfsgrootte 
In Zeeland geeft de spreiding van da bedrijfsgrootte van bedrijven 
met meer dan i ha fruitteelt ongeveer het volgende beeld. 
Bedrijfsgrootte in ha 
* - 1 
1 - 3 
3 - 7 
• 7 - 15 
1 5 - 3 0 
30 -100 
Aantal ha in f> va 








Aantal bedrijven in 








Wat het aantal betreft treedt het kleinbedrijf sterk op de voorgrond. 
Dit is tevens het bedrijfstjroe waar de teelt van kleinfruit en aardbeien 
van betekenis.is. Het grote bedrijf (• 7 ha) is qua aantal beduidend in 
de minderheid,.Toch komt ongeveer de helft van het fruitareaal in deze 
bedrijven voor. Wij zijn dan ook uitgegaan van een bedrijfstype met een 
oppervlakte van 6g ha(ca 7 ha kadastraal). 
De arbeidsbezetting 
Het voor ons doel meest representatieve früittteeltbedrijf ter 
grootte van 7 n a kadastrale maat(6,5 ha beteelbaar) biedt naast de 
ondernemer aan twee vaste arbeidskrachten gedurende het gehele jaar 
werk, terwijl in de oogstperiode nog van losse arbeiders gebruik 
wordt gemaakt. De arbeidsbezetting is afgeleid uit de arbeidsbezetting 
zoals wij deze in Zeeland in de intensieve fruitbedrijven aantreffen. 
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de arbeidsbezetting 
van een 20 tal Zeeuwse fruitbedrijven van verschillende grootte, die 
aan het door het L.E.I. in dit gebied ingestelde productiekosten-
onderzoek deelnemen. 
De spreiding in de arbeidsbezetting bij bedrijven van een gelijke 
grootteklasse is het gevolg van een meer of minder intensieve bedrijfs-
voering. Ook het feit, dat de ondernemer of de bedrijfsleider geheel 
in de arbeidsbezetting is opgenomen, ook al besteedt deze slechts een 
(soms gering) deel van zijn beschikbare tijd aan handenarbeid, heeft een 
zekere spreiding ten gevolge. Een arbeidsbezetting van 3 man per 6,5 ha 
beteelbare oppervlakte is in overeenstemming met het in de grafiek 




12 13 14 15 16 17 18 
ha/bedr. 
De 'bedrijfsindeling 
Hoewel dit voor de rentabiliteitswaardeberekeningen slechts 
geringe consequenties heeft, noemen wij tooh als meest voorkomende samen-
stelling van het. bedrijf een struikboombeplanting bestaande uiti 
4,7 ha appelen, 
1,5 ha peren, 
0,3 ha pruimen. 
De peroelen zijn in het algemeen in de directe omgeving van de 
bedrijfsgebouwen gelegen. 
De bedrijfsinriohting 
De inriohting van bedrijven van de als representatief gekozen 
grootteklasse is over het algemeen zodanig, dat een juiste bedrijfs-
voering mogelijk is. Op het bedrijf staat een bedrijfssohuur met een 
gemiddelde grondoppervlakte van 75 m . Deze sohuur is niet speciaal 
ingerioht voor het bewaren van fruit, daar dit doorgaans buiten het 
bedrijf geaohiedt. De trekkracht voor de grondbewerking, de ziekte-
beatrijding en het transport op het bedrijf wordt geleverd door een 
vierwielige trekker uitgerust met een petroleummotor met een motor-
vermogen van oa 20 pk. De grondbewerking vindt plaats met een 14 tands-
sleepoultivator en een 6 voets dubbelwerkende schijvenegge met 24 
schijven. De ziaktebeatrijding wordt uitgevoerd met een spuitmaohine, 
waarvan de pompaandrijviög d.m.v. de aftakas van de trekker plaats 
vindt« De pompoapaoiteit bedraagt oa 60 1. per minuut en de tankinhoud 
oa 800 1. Het transport op het badrijf geschiedt met een t|- tons drie-
wielige luohtbandenwagen achter de trekker. Verder is als meest represen-
tatief gekozen, dat het transport naar de vailing door een vrachtrijder 
wordt verzorgd. 
De vaste kosten op dit bedrijf 
De vaste kosten (kosten duurzame productiemiddelen) zoals die op 
het boven omschreven bedrijf, bij het prijspeil 1952/53 zullen zijn, 
zijn in de bijlagen van deze paragraaf opgenomen. Bovendien is hier 
een berekening van het gemiddelde uurloon gegeven en een begroting van 
kosten en opbrengsten van enkele onderteelten. 
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Bijlage a (Hfdst. IX par. l) 
SAMENVATTING VAN DE BEREKENINGEN VAN DB KOSTEN VAN DE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN, 
DE NETTO-OVERSCHOTTEN VAN DE OÏÏDERTEELTEH EU HET GEMIDDELD UURLOON 
De kosten van de duurzame productiemiddelen 































De kosten van de fruitkisten (per 100 stuks per jaar) f, 34,-
Het emiddeld uurloon voor het watersnoodgebied 





















1.23 ) (30'/) 
1,22 ) 
1,26 
De kosten en opbrengsten van de onderteelten 
Opbrengst (tegen kostprijs in het akkerbouwbedrijf) f. 1.221,25 







Bijlage h (Hfds-t. IX par. l) 
KOSTEN VAtf UB GBOND 
(per ha beteelhaar) 
Gedraineerde grond 
(per ha beteelbaar : 1,10 ha kadastraal) 
Waarde t 1,10 ha à f, 3.600,-/ha 2S,fs=à^ 222ir= 
(incl, drainage, event, dammen, 
Kostens 
3 ^ S S S C = S = 
afrastering, enz,). 
rente 3$ van f, 4.000,- f, 120,-
onderhoud sloten, kanten, 
drainage, enz. " 20,-
grond- en polderlasten 




Bijlage o (Hfdat. IX par. l) 
KOSTEN VAN EEN SCHUUR 
Construotie* 
Halfsteens-schuur met zolder, eternietdak en betonnen vloer 
6 x 12 m2 
Afschrijvingspercentage » Zp per jaar 
Nieuwwaardei f» 5.500^-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
'"' van f. 5 .500,- f, 3*300.-
Kosten < 
rente t $> van f, 3*300,- f, 132,-
afsohri jving t 2$ van f. 5.5P0,- " 110,-
onderhoud i (f, 2 5 , - P.V.D.} 20 uur eigen arbeid) ca " 5°»-
brandverzekeringtl$o van f. 5*500,- " 5»50 
grondbelasting (gebouwd) " 2,50 
f. 300, -
KOSTEN VAN BEN TREKKER Bijlage d (Hfdst.IX par.l) 
Construotie t 
Vierwielige trekkerj motorvermogen oa 20 pk, 
petroleum uitvoeringj verlaagde bouw met pulley en aftakas 
Afsohrijvingsperoentaget 
vast deel ~ » 3$ per jaar 
variabel deel t f$ per 100 uur 
(d.w.z. bij een jaarlijks gebruik van: 600 u,j "$$> p.j«(totaal 8000 uur) 
800 u.s 9 $ " " ( " 85OO à 9OOO u) 
1000 u. ilO0 " " ( » 95OO uur) 
Nieuwwaarde t 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal » 
60% van f» 6,600,-
Kosten t 
vast gedeeltet rente t 4$ van f, 3.960,-
afsQhr, t 3$ van f, 6,600,-
brandver-
' zekering t l$o van f. 6,600,-
variabel ged, t afsohr. 1 itfo van f. 6,600,-












P . 3 . 
P . j . 
P . j . 







f. 82,- p.100 u. 
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Bijlage e (Hfdat, IX par« l) 
KOSTEN VAN BEN TRAILERSPUIT 
Conatruotiei 
capaciteit van de pomp oa 60 liter per minuutj 
tankinhoud oa 800 l.j aandrijving van de pomp d.m.v. 
de aftakas van de trekker, 
Afschrijvingspercentage s 
vast deel 4$ per jaar 
variabel deel 2% per 100 uren 
Mëuwwaarde : £â-5i29^l~ 
Gemiddeld gefiyyeateerd kapitaal » 
60$ van f. 3.700,-
 =Ci=?i?i£â== 
Koeten ; 
vast gedeelte» rente : 4$ van f, 2 .220,- f. 88,80 
afschr i jv ing « 4$ van f, 3.700»- " 148 , -
brandverzekeringil^ten f, 3«700,- " 3,70 
f . 240,50 
afgerond f, 241j.r 
variabel gedeelte: afschrijving j 2$ van f. 3.700,- f. 74,- p.100 u, 
onderhoud " 40.- P.100 u. 
f,114,- P.100 u. 
Bijlage f (Hfdst. IX par,l) 
KOSTEN VAN BE TEEKKEHWEHEPUIGEN 
Constructie» 
14-tands-sleepcultivator, 6 voets schijfegge met 24 schijven 





SS 33 St: 33 =3 SS 3= C= 33 33 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal» 
60$ van f. I.I90,- £s==B4jS= 
Kosten» 
rente » 4$ van f. 714,- f. 28,56 
afschr i jv ing » 6$ van f . l . 1 9 0 , - " 7 1 , 4 0 
onderhoud » " 1 0 , -
brandverzeksringil$oran f . 1 , 1 9 0 , - " 1,19 
f . = = l l l j , l 5 = 
3 SS S3 S5 53 S3FSS S3 CS S I at 
afgerond f* 111,-
=3 ES 33 SS S3 £*S3 S3 E 
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Bijlage g (HfdstJX par.l) 
KOSTE! VAU EEN TIEEKELIOE PRUITWAGEN 
Constructie s • ' 
1-J- tons geveerde tweewielige wagen op luchtbanden 
Afschrijvingspercentage » 
Nieuwwaarde: 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal : 
60$ van f. 850,-
Kostens 
rente 1 4$ van f, 510,-
afsohrijving 1 6$ van f, 850,-
onderhoud t 
brandverzekering«l$o vaA f. 850,-







f, g ï ^ f afgerond 
" — — " " ' f.97,-) 
Bijlage h (Hfdst. IX par, l) 
KOSTEN VAU DE FEUITKISTEN 
(per 100 stuks) 
Afmetingen 1 
Jieie standàardkist$ 57 om*x 36-ï ôm x 31 om (buitenwerks) 
Afschrijvingspercentage » 8$ 
Nieuwwaarde f, 325, -» 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaalt 
b van f, 325,-
Koaten» rente t 4$ van f„- 195»-
afsohrijvings 8$ van f, 325»-




^ „ ^ y i f ferond 
f .34,-; 
Bijlage i (Hfdst. IX par.l) 
KOSTEN VAN KLEIN GEHEEDSCHAP, ENZ. 
Rugspuit,-bascule, kruiwagen, pluktrappen, plukmand en snoei- en ander handge-
reedschap, enz. 
Nieuwwaarde : 
Gemiddeld" g e ï n v e s t e e r d k a p i t a a l s 
yfx> van f. 8 0 0 , -
f. 8 0 0 , -
z s s a s s s s s t ; 
Kostens 
r e n t e j &$ van f, 48O,-
a f s o h r i j v i n g : o.Q.» j a a r l i j k s e vervanging 
brandverzekeringïL^OTön f, 8 0 0 , -
f. 19,20 
11
 8 0 , -
" 0.80 
f. 1 0 0 , -
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Bijlage j (Hfdet. IX par . l ) 
GEMIDDELD UURLOON ZEELAND 
Loon C.A.O, 23 j r e . o . 13 x f . ' 4 0 , 2 0 = f. 522,60 
39 x f. 46,50 = f.1.813,50 
f.2.336,10 d.i. p. week 
verhoging 5$ d.d. 19/3'51 
pensioenpremie 
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 






Aantal uren per jaar 2372 
x f. 58,86 =• f. 1,29 
GEMIDDELD UURLOON N00RDBRA3ANT 
Loon C.A.O, 23 jr e,o. 
Pensioenpremie 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Sooiale lasten 18, 
Invaliditeitswet 
Pen sioenpremie 
Aantal uren 2456 





















GEMIDDELD UURLOON IJSSELMOIDE 
Loon C.A.O. 23 jr. e.o, 
Pens ioanpremie 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Sociale lasten 18.45 f> 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 
Aantal uren per jaar 2467 
Gem, uurloon 52 ' x f. 59,51 » f. 1,254 afgerond 
• 2467 


















Loon C.A.O, 23 jr. e.o. 
.; '\ i Pertsioenpremie 
... ..'..-Waohtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Sooiale lasten 18.45 % 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 
Aantal uren per jaar 2467 
Gem, uurloon 52 x f, 58,21 = f, 1,227 afgerond 
















GEMIDDELD UURLOON VOORNE EN PUTTEN 
Loon- CoA.0, 23 jr e,o. 
- Pensioenpremie 
•Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
Sociale lasten 18,45 1° 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie * 
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BSSMOTÏNG NETTO-OVERSCHOTTEN- ONDERSEMÄSf 
( per ba ) 
Aardappelen 
TootgceT " 1800 kg à f 36,~/lOO kg f. 648,-
Extra büaasting ' 
kalkammonsalpeter. 300 kg â f. l8,90/lOO kg 
patentkai i 400 kg à f» 14,20/l00 kg 
superfosfaat 100 kg à f. 9,80/lOO leg 
arbeid 1.0 uur a f, 1,26 
Poten en Verplegen 
bestrijding3mi&d. 
arbeid 130 uur I f , 1,26 
Rooien(aoc„loon) 




arbeid 150 uur à f. 1,26 
Verbruik trekker 
petroleum 60 1. à f. 19,60/lOO 1 
benzine 2Q 1 f. 38,10/l0O 1 
Afschrijving trekker 
(var.deel) 30 uur à f. 82,-/l00 u. 
Huur schoffelmaohine 
Bente bedrijfskapitaal 4 ni»d à 4$ over f. 1.500,-
Totaal (extra kosten) f,1.575,68 
Opbrengsten (tegen kostprijs voor akkerbouwbedrijf) 
aardappelen (inol, 
voederaardappelen) 25.000 kg à f. 6,65/100 kg ", 1.662.50 
Netto-overschot fT.__86â82 
Erwten 
Zaaizaad 200 kg à f. 70,-/l00 kg f. 140,-
Extra bemesting , 
superfosfaat 100 kg à: f» 9,80A00 kg f. 9,80 
patentkali 250 kg à f. 14,20/l00 kg " 35,50 
arbeid 3 uur à f. 1,26 *< 3.78 " 49,08 
Zaaien, verplegen 
en oogsten 230 uur à f, 1,26 " 289,80 
Dorsen (D.v.D.) f. 60,-
Afleveren, enz. 10 uur à: f„ 1,26 " 12.60 " 72,60 
Verbruik trekker . . 
petroleum 36 1. à f. 19,6o/l00 1. f, 7,06 
benzine 12 1. â f, 38,10/l00 1. " 4.57 " 11,63 
Afschrijving trekker 
(var.deel) 15 uur à f. 82,-/100 uur " 12,30 
Huur sohoffelmaöhine en zaaimachine " 1 5 , -
Rente bedrijfskapitaal 3 œnd à 4$ over f. 550,- ^ 5.50 
Totaal (extra kosten) f, 595,91 
Opbrengsten (tegen kostprijs voor akkerbouwbedrijf) 
erwten 2000 kg à f. 34,-/100 kg f.680,-
zteo " 100.- " 780.-
Netto-oversohot fc 184*09 
Recapitulatie Aardappelen Erwten Gemiddeld 
opbrengsten(kostprijs akkerbouwbedrijf) f. 1,662,50 f, 78O,- f,1,221,25 
kosten (extra kosten fruitbedrijf) " 1.575.68 " 595.91 " 1.085.80 
Netto-overschot f. 86,82 f. 184,09 f. 135,45 
afgerond fi=1„135ir._ 
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$ 2. B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e 
r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e v a n a p p e l -
s t r u i k v o r r a b o m m g a a r d e n ( b l i j v e r -
e n w i j k e r a y s t e e m ) i n h e t g e m i d -
d e l d g o e d g e l e i d e b e d r i j f ( b o o 
g a a r d B ) 
m -
Aansluitend op het in de vorige paragraaf beschreven bedrijf s-
type zijn rentabiliteitswaarden berekend van enkele aanplantingen 
met verschillend plantsysteem en van verschillende kwaliteit. In 
deze paragraaf ia een besohrijving en een subjectieve rentabilitéits-
waardeberekeniag gegeven van een appelstruikvormaanplanting met 
blijver- en wijkersysteetn. 
De bodem 
Er is uitgegaan van een grond van een behoorlijke hoedanigheid, 
die in een goede cultuur- en voedingstoestand verkeert. 
Bijvoorbeeld! Ben lichte zeeklei of zavelgrond met een afslibbaar 
gehalte van 20 à 25$, niet te grofzandig. Een profiel waarin tot op 
een diept© van ca 80 cm geen storende lagon van betekenis voorkomen, 
en dat daarna over gaat in zand of veen. De vochthoudendheid van de 
grond is matig, zodat in het voorjaar en de voorzomer de grond moet 
worden bewerkt om het vochtverlies te beperken! in de zomer laat men 
het onkruid groeien, of er wordt een bodembedekker ingezaaid, die 
na de winter weer wordt ondergewerkt. 
De .beplanting 
De beplanting met appelen waarop de berekening is gebaseerd, 
is aangelegd volgens het veel voorkomende blijver- en wijkersysteem, 
De plantafstand van de blijvers bedraagt ca 6 x 7 m» uitgezonderd 
van de Goudreinette, waarvoor een ruimere plantafstand is aangehouden. 
De blijvers zijn op de bekende onderstammen, als M I, II en XVI 
veredeld. Er is als representatief aangenomen, dat de wijkers op 
M IX, die als struiken zijn gevormd, van het 10e tot het 14e jaar 
zijn gerooid. Gedurende 3 jaren heeft een onderteelt van landbouw-
gewassen plaats gevonden, waarvan de netto-overschotten in mindering 
op de kosten van de bomen zijn gebracht. De boomgaard ,is omgeven door een 
_ , . windscherm. 
Het sortiment 
Het voor een dergelijke boomgaard als representatief te stellen 
rassensortiment zal sterk afhankelijk zijn van de leeftijd van ds 
beplanting (zie hoofdstuk VII en hoofdstuk IV onder "leeftijd en 
sortiment")« IÏI elk geval zal dit echter aen sortiment zijn, dat 
bestaat uit het standaardsortiment met enkele aanvullende rassen, 
zoals dit gold in de periode, dat de boomgaard is geplant. Voorts 
mag worden aangenomen, dat het sortiment van de boomgaard, dat dus 
bij de aanleg modern waa,behoorlijk is bijgehouden, door in de loop 
der jaren minder gangbare rassen om te enten en op deze wijze zoveel 
mogelijk op peil is gebleven. Er is als meest representatief gesteld, 
dat in aanplantingen van meer reoente datum de bomen ouder dan oa 
25 jaar niet meer worden omge'ént, (voor oudere boomgaarden kan dit 
tijdstip op 35 jaar worden gesteld). 
Aangenomen is, dat gedurende de gehele levensduur van de 
boomgaard (struikvorm) in het goed geleide bedrijf oa 20$ van de 
bomen zullen worden omgeent. 
üfevenstaande tabel geeft weer in welke mate van hat oraenten 
is gebruik gemaakt om de beplanting aan te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden, die de ontwikkeling van de fruitteelt in de loop der 
jaren met zich bracht. Het betreft hier boomgaarden, van verschillende 




% OMGEENTE BOMEN IN BOOMGAARDEN VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJD 
~-^_Jj!&r_vaTi aanp lan t 
Leeftijd v.-d. boomgaard ~ — 



























- H i e r u i t v o l g t , d a t boomgaarder? , d i e i n d i t decenn ium 
(1950-1960) rosp. 30-40 5aar oud zijn (geplant 1920) gocüddtld niet neer zullen worden omgeënt 
20-30 * « « { «' 1930) zullen worden omgeënt voor 
10-20 * » 11 ( « 1940) » » * 
0-10 " » n ( Ü -Î950) « « » 
11? 
Dit totaal van 21$ en het verloop van het omenten stemmen 
toevallig vrij goed overeen met het omentschema (met een totaal van 
20%), dat ook voor de jonge beplantingen als norm kan worden 
beschouwd. Dit betekent, dat het uit de rentabilitèitswaardeberekening 
van een thans in te planten jonge boomgaard af te leiden toekomstige 
verloop van de waarde in dit opzicht ook representatief is voor 
reeds oudere boomgaarden. 
De verzorging 
De mate van verzorging van de aanplant ligt by de in de vorige 
paragraaf gestelde arbeidsbezetting op het peil van het technisch en 
economisch goed geleide bedrijf, zonder dat hierbij van overdrijving 
sprake is. Bijvoorbeeld de ziektebestrijding wordt uitgevoerd volgens 
de moderne begrippen, maar niet zo, da-i er onder alle omstandigheden 
alleen maar kostbare middelen als T.M.T.D. en carbamaten worden 
gebruikt. Waar dit mogelijk is, zijn een aantal bespuitingen gecombi-
neerd . Verder worden de cultuurzorgen, zoals het snoeien en bet vrucht-
dunnen zo goed mogelijk uitgevoerd, terwijl overeenkomstig de practijk 
bepaalde werkzaamheden wel eens worden nagelaten of verschoven om in 
plaats hiervan meer noodzakelijke cultuurzorgen te verrichten. 
Als meest representatief is aangenomen, dat 50% van de oogst 
(zie Tuinbouwgids 1953) door centrale sorteer- en pakstatiorevan 
de veilingen wordt gesorteerd, de overige 50$ wordt op het bedrijf 
verwerkt. 
De kg opbrengsten 
Er zijn vele factoren, die de opbrengstoapaciteit van een 
boomgaard bepalen. Van de beplanting, waarop de onderhavige berekening 
is gebaseerd, zijn in het voorgaands de factoren: grond, rasson, 
onderstammen en verzorging van de bomen reeds behandeld. Naast de 
genoemde factoren is de dichtheid van de beplanting de zgn. beplantings-
dichtheid van grote betekenis. De baplantingsdichtheid wordt aangeduid 
door een percentage, dat weergeeft welk deel van de oppervlakte 
van een perceel door de gezamenlijke kroondoorsneden van de bomen 
wordt ingenomen» De beplantingsdichtheid van de hier gestelde boomgaard 
in het gemiddeld goed geleide bedrijf (boomgaard B) zal in volgroeide 
toestand, nadat de wijkers zijn gerooid, gemiddeld ongeveer 60% 
bedragen. Dit komt overeen met de gemiddelde dichtheid van de struik-
vormbeplantingen in de gemiddeld goed geleide fruitteeltbedrijven, die 
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deelnemen aan het opbrengstenonderzoek, dat door het L.E.I." in 
de Zeeuwse fruitteelt wordt verricht. 
De gemiddelde kg opbrengst per ha is eveneens bepaald aan de 
hand van de voorlopige uitkomsten van het opbrengstenonderzoek in 
de Zeeuwse fruitteelt. Bij genoemd onderzoek worden per m kroondoor-
snede per ras de opbrengsten jaarlijks nagegaan. Klimatologische en 
physiologische invloeden, die de fruitopbrengsten jaarlijks mede 
bepalen zijn hierin automatisch verwerkt. 
De hiervolgende tabel geeft aan hoe de gemiddelde kg opbrengst 
per ha van een volwassen appelaanplant met een beplantingsdichtheid 
van 60$ is vastgesteld. Om de gedachten te bepalen is hierbij uit-
gegaan van een fictieve 15 jaar geloden ingeplante boomgaard en het 
daarvoor representatief te achten sortiment. 
Ras 






Glorie van Holland 


























































Aan de hand van beschikbare gegevens, aangevuld met schattingen, 
is aangenomen, dat hat opbrengstverloop van de boomgaard per ha per 



































Naast de kg opbrengst is de kwaliteit van het fruit van grote 
betekenis voor het rendement van een boomgaard. Ter aanduiding van 
de kwaliteit zijn de geldende kwaliteitsaanduidingen op grond van 
practische overweging tot twee groepen teruggebracht nl, 
1. Standaard en Huishoud I 
2. Huishoud II, fabriek, val en kroet. 
De keukenkwaliteit, die eerst in 1952 is ingevoerd en is samen-
gesteld uit een gedeelte van de Huishoud en een gedeelte van de 
Fabriekskwaliteit, is hierbij niet gebruikt, daar deze sortering in 
de basisgegevens over de jaren 1949? 1950 en 1951, waarvan wij 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt hebben,nlet voorkwam. 
Om een indruk te geven van de kwaliteitsverhoudingen van een 
aantal appelrassen is een overzicht opgenomen van de totale fruit-
aanvoer op twee Zeeuwse veilingen t.w. Krabbendijke 1948 t/m 1951 en 
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Goes 1950 en 1951» De kwaliteitsverhoudingen zijn aangegeven in % 
Standaard + Huishoud I, 
KWALITEITSVERHOUDING , 





Goes (1950 en 1951) 
C.Keswick E. Vic tor ie 
J ac .Lebe l 
/m 1951) 
40^ 
B r . B e l i e f l e u r 
J ac .Lebe l 
N o t a r i s a p p e l 
Yellow Tr . 
B r . B e l i e f l e u r 
T r .de Oronœls 
Bramley ' s S. 
4PPELEN IN % 
50$ 
Yellow Tr . 
Goudre ine t te 
E . V i c t o r i a 
Bramley ' s S. 
L a x t o n ' s S. 
P e r z . a p p e l 
Goudre ine t t e 
S t e r a p p e l 
L a x t o n ' s S. 
STANDAARD + HUISHOUD I 
60% 
Zigeune r in 
S t e r a p p e l 
T r .de (roncels 
Gl .v .Hol land 
G.Del ic ious 
J .Gr i eve 
Z igeuner in 
Manks C. 
E l l i s . O r . 
N o t a r i s a p p e l 
Gl .v .Hol land 
G.Del ic ious 
•705t 
P e r z r . a p p e l 
J . Grieve 
Manks C. 
Cox's O.P. 
E l l i s . O r , 





In het gebied van de veiling Krabbendijke met. overwegend jonge 
moderne bedrijven is de sortering gemiddeld beter dan in Goes. De 
oude rassen, die men uiteraard alleen nog in de oude minder goed 
verzorgde aanplantingen zal aantreffen, zijn wat de kwaliteit betreft 
aanzienlijk minder dan de moderne gangbare rassen, 
In de practijk nemen wij waar, dat, naarmate boomgaarden ouder 
worden, niet alleen de oogstgrootte daalt, maar ook de kwaliteit 
vermindert. Het is gebleken, dat de kwaliteit van het fruit eerder 
de tendentie tot dalen vertoont, dan de kg opbrengst. Voor het 
gemiddeld goed geleide bedrijf is aan de hand van gegevens uit 
bedrijfsboekhouding en opbrengstonderzbek het kwaliteitsverloop van 














Productiekosten en opbrengsten, subjectieve rentabiliteitswaarde 
In bijlage I van deze paragraaf is een overzicht gegeven van 
kosten en opbrengsten en een ziektebestrijdingsschema van de hierboven 
gestelde appelboomgaard, van de aanlegkosten af tot en met het 50ste 
levensjaar. (Bij de berekening van de rentabiliteitswaarde blijkt de 
economische levensduur belangrijk korter te zijn.) 
Voor de onder de kosten opgenomen vaste kosten zij verwezen naar 
de vorige paragraaf. 
In bijlage II is een samenvatting van de kosten en opbrengsten 
gegeven en is de berekening van de subjectieve rentabiliteitswaarde 
uitgevoerd volgens de richtlijnen uit de hoofdstukken I en V, 
In bijlage II en IV is eenzelfde berekening opgesteld, waarbij 
echter is verondersteld, dat het incourant worden van de rassen op 
oudere leeftijd resp. in een sneller (Ba) en minder snel (Bb) tempo 
is verlopen. 
In bijlage V is, om de invloed van de boomgaardmoeheid van de 
grond na te gaan, een opstelling gegeven van kosten en opbrengsten van 
een gelijksoortige boomgaard (Bil) in hetzelfde bedrijf, (dus bij 
dezelfde verzorging) zoals die zich zou ontwikkelen, als zij na het 
rooien op normale leeftijd van de reeds beschreven B-boomgaard, op 
dezelfde grond zou worden ingeplant. Deze cijfers zijn verder verwerkt 
in hoofdstuk VIII. 
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B i j l a g e là (Hfds t . IX p a r . 2 ) 





land klaarmaken, boomgaard u i t z e t t en , bomen planten, 
palen s laan, bomen vas tze t t en , enz, 
2- jar ige struiken 850 e t . à f, 1,80 
georeoöoteerde palen 650 " " f. 0,45 
boomband 350 m, " f. 0,34 
arbeid 160 uur " f. 1,26 
Aaribg windscherm (lOOO m, per 6J3 ha) 
populieren (1 j , geveerd) 
675 s t à f, 0,35 
elzen 1350 " " f. 0,10 
arbeid 90 uur" f. 1,26 
1/6,5 x 
Aanleg afrastering (1250 m. per 6-jlr ha) 
gaas (1 m, hoogj 1250 m. à f.17,20/50 m» 
palen(l,25 m ) 250 st." f. 0,40 
draadCno 12) 6oJ-kg» f.59,95/lOO kg 
krammen en spijkers 
arbeid 60 uur" f. 1,26 
1/6,5 x 
Totale aanlegkosten 
ORGANISCHE BEMEST!!^ éénmaal gedurende de stichtingsperiode ) 
Bij de rentabiliteitswaardeberekening is eenvoudigheidshalve 



































40 ton à f.l5,~ 




petroleum . 24 1 " f.l9,6o/lOO 1. 
benzine 8 1 «• f.38,lo/lOO 1. 
extra afschrijving trekker (uitrijden) 
10 uur " f.82,-/100 UUT 
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Bijlage Ia (ïïfdst, IX par. 2 ) - vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 1ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond
 t . f.180,-
overige duurzame produotiemiddelen T$> van f. 1.212,- " 84,84. 
variabel deel 




kalkammonsalpeter 250 kg 
patentkali 30° kg 
à 
à 
super 200 kg â' 
arbeid 8 uur 
snoeien en kankerwonden behandelen 
kankerver f -g- kg 
arbeid 16 uur 
ziektebestrijding(inet rugspuit) 
D.N.C, 80$ 1 kg 
kwikpreparaat 0,6 kg 
.spuitzwavel 2 kg 
parathion 2$% 0,4 1 
leidingwater 1 m3 
arbeid 30 uur 
wieden om de bomen 35 u u^ 
diverse teeltwerkzaamheden 10 uur 
trekkerbrandstof 
petroleum 15 1 




























































































diverse algemene kosten 7 r> van f, 3°0,- f. 21,-
verlet en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur â f. 1,26 "17,64 
rente bedrijfskapitaal 8 mnd à 4$ over f. 300,- " 8,-
f. 46,64 
Totaal kosten f.573,99 
Netto overschot onderteelten " 135,-
Saldo kosten eerste jaar f,438,99 
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Bijlage Ia (Hfdst. IX par 2)_ vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 2de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant deel 
grond grond 
f r u i t k i s t e n 4 s t . à f. 3 4 , - A ° 0 k i s t e n 
over ige duurzame produc t iemidde len Tf> van f. 1 ,212,-
v a r i a b e l dee l 
t r e k k e r 18 uur à f. 8 2 , - A 0 0 u u ? 
t r a i l e r s p u i t 6 uur à f , 1 1 4 , - / l 0 0 uur 
Be werk ingskos ten 
i n b o e t e n 2 - j a r i g e s t r u i k 10 s t . à f» 1,80 
a r b e i d ' 3 uur a f , 1,26 
p loegen en s l e c h t e n 
a r b e i d 15 uur à f.. 1,26 
bemes t ing 
kalkammonsalpeter 250 kg à f. l8 ,90/ lOO kg 
p a t e n t k a l i 300 kg à f. 14»20A00 kg 
super 200 kg à f, 9,8o/l<X> k g 
a r b e i d 8 uur à f. 1,26 
snoe ien , enz . 
kankerver f 1 kg à f,• 2 , 5 ° 
a r b e i d 28 uur à f. 1,26 
z i e k t e b e s t r i j d i n g 
L.N.C. 8C7S 1,5 kg à f. 4 ,25 
kwikpreparaa t 0 ,8 kg à f. 7»65 
spui tzwavel 3 kg a f . 1,55 
p a r a t h i o n 25$ 0,75 1 à f. 10 ,50 
l e i d i n g w a t e r 1,5 ro3 à f. 0,35 
a r b e i d 15 uurà f. 1,26 
wieden om de bomen 35 uurà 'f. 1,26 -
d i v e r s e t e e l t w e r k -
. 3aamhed6n 15 ua?& f. 1,26 
plukken en rapen 12 uurà f. 1,26 
s o r t e r e n en ve i l i ngk laa rmaken 
v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l 
voor 25 k i s t e n f. 0 , 1 4 / k i s t 
a r b e i d 6 , u i r a f, 1,26 
t r a n s p o r t 30 k i s t e n à f. 0,15 
fusthuur 30 " à f. 0,04 
verzorging windsohern (inboeten) 
populieren^ 4 stuks à f. 0,35 
elzen *'V 8 stuks à f. 0,10 













































































Bijlage Ia (Hfdst.IX par.2)- vervolg 
(VERVOLG EXPLOITATIEKOSTEN 2de JAAR) 
Trekkerbrandstof 
potroleum 45 1 à f, 19,óo/lOO 1 f. 8,82 
benzine 15 1 à f. 38,10/l00 1 " 5,71 f. 14,57 
f.354,13 
Overiga koeten 
diverse algemene kosten 7$ van f» 3°0,- f» 21,-
verlet en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f. 1,26 f. 17,64 
rente bedrijfskapitaal 8 rand â 4$ over f. 400,- f. 10,67 
f» 49,31 
Totaal kosten f.697,54 
Netto overschot onderteelten 80$ van f. 135»- f.108,-
Saldo kosten tweede jaar f«589,54 
Opbrengst appelen 5^0 kg 
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Bijlage Ia (Hfdst. IX par. 2) 
- vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 3de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant - deel 
grond 
fruitkisten 14 à f. ; 34,-/3 .00 st. 


























wieden om de bomen. 
diverse teeltwerkz. 
plukken en rapen 
sorteren en veilingkl. 
maken 
verpakkingsmat. 












30 uur à 




























à f.18,90/100 kg 
























2Q uur à f. 








diverse algemene kosten T?a van 




























7$ van 200 uur à f. 1, 




































































































Bijlage Ia (Hfdst. IX par. 2) 
- vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 4de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant deel 
grond 
fruitkisten 29 at. à f, 34/lOO st. 
overige duurzame productiemiddelen *yjo van f. 1.212,-
variabel deel 
trekker 45 uur à f,. 82,-/1°° u u r 
trailerspuit 15 uur à f ,.114,-/1°° uur 
Bewerkingskosten 
inboeten 
2 jarige stuiken 2 stuks à f. 1,80 
arbeid 1 uur à f, 1,26 
verzorging van de grond 
machinaal (arbeid)20 uur à f. 1,26 
met de hand( " )50 uur à f. 1,26 
groenbemester 
(Hopperupsklaver) 15 kg à f. 1,25 
zaaien, enz, (arb.)6uur à f. 1,26 
bemesting 





500 kg à f.14,20/100 kg 
300 kg à f, 9,80/l00 kg 












plukken en rapen 
1 kg à f. 2,50 
80 uur à f. 1,26 
6 kg af. 4,25 
4 kg à f. 7,65 
30 kg à f. 1,55 
2 kg à f. 7,45 
2,5 1 à f.10,50 
8 m3 à f. 0,35 
55 uur à f. 1,26 
. 20 uur à f, 1,26 
80 uur â f, 1,26 
sorteren en veilingklaarmaken 
verpakkingsmateriaal 










40 uur à f. 1,26 
225 kisten à f. 0,15 
225 kisten à f. 0,04 
6 uur à f. 1,26 
105 1 à f.19,60/1OO 1 
35 1 à f,38,10/100 1 
diverse algemene kosten 5$ v a n f« 3°°»-
verlet en div. werkzaamheden 5$ van 200 uur à f, 1,26 
rente bedrijfskapitaal 7 mnd à 4$ over f. 95°,-
Totaal kosten vierde jaar 



















" 6 9 , 3 0 





















































Bijlage Ia(Hfdst.IX par.2) - vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 5de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant deel 
grond 
fruitkisten 64 st. à f. 34,-/100 st. 








verzorging van de grond 
machinaal (arbeid) 




















65 uur à 




















vruoht dunnen (arbeid) 30 uur 
diverse teeltwerkz.h 




'sorteren en veilingklaarmaken 
verpakkingsmateriaal 





f, 82,-/l00 uur 
f.114,-/l00 uur 
à f. 1,80 
à f. 1,26 
à f. 1,26 
à f. 1,26 
à f. 1,25 
à f. 1,26 
à f.18,90/100 kg 
à f,14,20/100 kg 
à f. 9,80/100 kg 
à f. 1,26 
à f. 2,50 
à f. 1,26 
à f. 4,25 
à f. 7,65 
à f. 1,55 
à f. 7,45 
à f.10,50 
à f. 0,35 
à f. 1,26 
à f., 1,26 
à f. 1,26 
à f. 1,26 
à f. 0,95 
f. 0,14/kiBt 
à f. 1,26 
500 kisten à f. 0,15 












verlet en div, werkzaamheden 
rente bedrijfskapita al 5 
Totaal kosten vijfde jaar 
à f. 1,26 
à f.19,60/1OO 1 
à f.38,10/100 1 
$ van f. 300.,-
9$ van 200 uur à i 

















































































Opbrengst appelen 9000 kg 
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Bijlage Ia (Hfdst. IX par , 2 ) - vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 10e JAÂ.R 
Kosten duurzame proâteotiemiddelen 




overige duura&me productiemiddelen 1 x f« 1.212,* 




90 uur à f. 82,-/100 u. 
35 uur à f.114,-/l00 u. 
25 uur à f, 




verzorging van de grond 
machinaal(arbeid) 
met de hand( •") 
groenbemester 
(Hopperupsklavér) 














plukken en rapen 
1 struik/2 jaar à f. 1,80 
1 uur à f, 1,26 
1,26 
1,26 
15 kg à f. 1,25 
6 uur à f. 1,26 
700 kg à f.18,90/100 kg 
900 kg à f.14,20/100 kg 
400 kg à f. 9,80/100 kg 
20 uur a f . 1,26 
1 kg à f. 
210 uur à f . 
2,50 
1,26 
25 uur à f. 
200 uur à f. 
200 uur â f. 
sorteren en veiling klaarmaken 
verpakkingsmateriaal 
(voor IO5O kisten) f, 0,14/kist 
arbeid 
oentraal sorteren 
705S van f. 621,33 
90$ van 120 uur à f. 1,26 












100 uur à f. 1,26 
lOOOokg à f. 1,50/100 kg 
II25 kisten à f. 0,15 
II25 kisten à f. 0,04 
10 uur à f. 1,26 
210 l i t e r à f. 19,60/100 1 
.70 " à f. 38,10/100 1 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 
v e r l e t en div.werkzaamheden 
rente bedr i j f skapi taa l 
f. 0,90 
" 1,26 
- £ j - v a n f.i 30O,-
jL van 200 uren à f. 1.26 
o-g 
4 mnd à 4$ over f. 2 ,725 , -
Totale kosten tiende jaar 
Opbrengst appelen. 20.000 kg 
f. 180, -


















f .252 , -
" .190,-
f . 147 , -
» 126,-



































Bijlage -Ia (Hfdst. IX par.2) 
•" - vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 20ste JAAR 









inboeten en omenten 
2-jarige struiken 
entwas en raffia 
arbeid 
verzorging van de grond 
maohinaal(arbeid ) 












80 uur à f. 82,-/100 u. 
30 uur à f,114,-/100 u. 
1 struik/2 jaar à f, 1,80 
10 uur à f. 1,26 
25 uur à f. 1,26 
60 uur à f. 1,26 
15 kg à f. 1,25 
6 uur à' f. 1,26 
700 kg -à f.18,90/100 kg 
9OO kg à f. 14,20/IOO leg 
4OO kg à f. 9,80/lOO kg 
20 uur à f. 1,26 
1 kg à f. 2,50 
190 u, à f. 1,26 
ziektebestrijding (zie bijlage Ib) 
materialen 
arbeid 
vrucht dunnen (arbeid) 
diverse teeltwerkz.h. 
plukken en rapen 
6C$ van f. 621,33 
80$ van 120 uur à f. 1,26 
80 uur à f. 1,26 
25 uur à f. 1,26 
170 uur à tf 1,26 
170 uur à f. 0,95 
sorteren en veilingklaarmaken 
ve rpakkingsmate riaal 












diverse algemene koBten 
f, 0,14/kiet 
85 uur à f. 1,26 
85OO kg à f. l,50/l00 kg 
950 kisten à f,0,15 
95O " à f.0,04 
10 uur à f, 1,26 
180 l a f . 19,60/100 1. 
60 1 à f. 38,10/100 1. 
l/6| van £. 300,-
verlet en div. werkzaamheden 1/6%- van 200 uren à f. 1, 
rente bedrijfskapitaal „ . 4 mnd à 4?-ó over f, 24OO,-











































































Opbrengst appelen 17*000 kg 
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Bijlage Ia (Hfdat.IX par.. 2) 
- vervolg 
EXPLOITATIEKOSTEN 40ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond f. 180,-
fruitkisten 93 st. à f. 34,-/lOO st. " 31,62 
overige duurzame productiemiddelen l/6|- x f, 1.212,- " 186,46 
variabel deel 
trekker 70 uur à f, 82,-/l00 uur " 57,40 
trailerspuit 25 uur â f,H4,-/l00 uur " 28,50 
f. 483,98 
Bewerkingskosten 
verzorging van de grond 
machinaal(arbeid) 20 uur à f, 1,26 
met de hand (") 50 uur à f. 1,26 
froenbemester Hopperupsklaver) 15 kg à f. 1,25 
zaaien, enz,(arbeid) 6 uur à f. 1,26 
bemesting 
kalkammonsalpeter 600 kg â f.l8,90/lOO kg 
patentkali 800 kg à f,14,20/l00 kg 
super 400 kg à f. 9,80/lOO kg 
arbeid 18 uur âf, 1,26 
snoeien, enz, (arbeid) I65 uurâf, 1,26 
ziektebestrijding (ai© bijlage Ib) 
materialen 50$ van f. 621,33 
arbeid 70$ van 12Q uur à f. 1,26 
vruchtdunnen(arbeid) 50 uur à f, 1,26 
diverse teeltwerkz.h. 25 uur a f . 1,26 
plukken en rapen 145 uur à f. 1,26' 
I45 uur à f. 0,95 
sorteren en veiling klaarmaken 
verpakkingsmateriaal f« 0,14/kisi 
(voor 650 kisten) 
arbeid 70 uur à f. 1,26 
centraal sorteren 
(50$) 65OO kg â f„ 1,50/100 kg 
transport 725 kisten à f, 0,15 
fusthuur 725 kisten à f. 0,04 
verzorging windscherm 
(arbeid) 10 uur à f. 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 155 1. â f. 19,60/lOO 1 












































diverse algemene kosten l/6's van f. 3 °0 , - . f. 46,15 
v e r l e t en diverse werkzaamheden l/6-g-van 200 uren à , f .1 ,26 " 38,77 
rente bedr i j f skapi taa l 4 mnd à 4$ over f. 2 .000, - " 26,67 
f. 111,59 
Totale kosten veer t igs te jaar f .2.516,69 
Opbrengst appelen 13,000 kg 
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Bijlage Ia (Hfdat. IX par. 2) _ verve's 
EXPLOITATIEKOSTEN 50ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
• fruitkisten 64 at. à f. 34,-/100 st. 
overige duurzame productiemiddelen 1/6-A- x f. 1.212,-
variabel deel 
trekker 60 uur à f, 82,-/l00 uur 
trailerspuit 25 uur à f.114,-/100 uur 
Bewerkingskosten 
verzorging van de grond 
machinaal(arbeid) 20 uur à f. 1,26 
met de hand (") 40 uur à f. 1,26. 
groenbemester 
(Hopperupsklaver) 15 kg à f. 1,25 
zaaien^ enz.(arb.) 6 uur à f. 1,26 
hemesting 
kalkammonsalpeter 500 kg à f.l8,90/lOO kg 
patentkali 700 kg à f,14,20/l00 kg 
i super 300 kg â f, 9,8o/lOO kg 
'arbeid 15 uur à f. 1,26 
snoeien, enz,(arbeid) 140 uur à f. 1,26, 
ziektebestrijding (zie bijlage Ib) 
materialen 45$ van f» 621,33 
arbeid 65$ van 120 uur à f, 1,26 
vruchtdunnen(arbeid) 25 uur à f, 1,26 
overige teeltwerkz.h. 25 uur à f« 1,26 
plukken en rapen 120 uur à f» 1,26 
120 uur à f. 0,95' 
sorteren en veiling klaarmaken 
verpakkingsmateriaal 
(voor 44O kisten) f. 0,14/kist 
arbeid 60 uur à f. 1,26 
centraal sorteren 
(50$) 5000 kg à f. 1,50/100 kg 
transport 555 kisten à f. 0,15 
fusthuur 555 kisten S-f, 0,04 
verzorging windscherm • 
(arbeid) 10 uur à f, 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 135 1 à f,19,6o/lOO, 1-
benzine 45 1 à f.3ö,10/lO0. 1 
Overige kosten 
diverse algemene kosten l/&g van f, 300,-
verlet en diverse werkzaamheden l/6"if van 200 uur â f, 1,26 
rente bedrijfskapitaal 5 mnd à £$> over f. 1.625,-
Totale kosten vijftigste jaar 













" 114 , -
f. 61,60 
" 75,60 





















































Bi j l age Ib (Hfds t . IX par.2) 
KOSTEN VAU DB ZIEKTEBESTRIJDIHG(ZIEKTE BESTÏÏIJDINGSSCHEHâ) 
(par ha) 
Het sohema geeft een zo volledig mogelijk beeld van de ziekte-
bestrijding, zoals deze onder gemiddelde omstandigheden zal verlopen. 
De keuze der middelen is niet in de eerste plaats gericht op het 
verkrijgen van een uit fruitteeltkundig oogpunt bezien ideale combinatie, 
dan wel oaaan de hand van beschikbare gegevens de .werkelijke kosten van 
de ziektebestrijdîng KO goed mogelijk te benaderen. 
Uit der"prao't'i'jK""is"gebleken.," dat riiet alle," in het onderstaande 
schema, vermeide bespui bingen nullen worden uitgevoerd. Verder bepaald 
het niveau van de bedrijfsvoering in welke mate er dure of minder dure 
bestrijdingsmiddelen wordan aangewend, terwijl het gebruikte aantal 
liters spuitvloeistof per ha aanmerkelijk kan verschillen. Op grond van 
reeds eerder opgedane ervaringen zijn de kosten van de bestrijdingsmiddelen 
per jaar per ha in het gemiddeld goed geleide bedrijf (niveau B-boomgaard) 
op 60$ van de volgens het schema berekende kosten gesteld« Voor de A-boom-
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Koste.i van de bestrijdingsmiddelen 
D.N.C. dOf, 14 kg à f. 4,25 
Kwikpre paiaa S 17 kg à i\ 7,65 
Zinkoatfenaat• 16 kg à f, 6,25 
Spuitzwavel 57 kg à f, 1
 755 
California^ 
pap 62 kg à f» 0,34 
T.M,T.,D, 80$ 10 kg à f„ 7,45 
Parathion 25$ 10 kg à f»10,50 
D..D.T. 50$ 8 kg è f» 4,70 
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Bijlage V 
(Hfds t . IX p a r . 2 ) 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN EEN STRUIKVORM-APPILBOOMOAARD 
(BLIJVER- EN WIJKFRSYSTEM) 
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§ 3 . B e r e k e n i n g v a n d a s u b j e c t i e v e 
r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e v a n e n k e l e 
a n d e r e a p p e l s t r u i k v o r m b o o m g a a r d e n 
( b l i j v e r - e n w i j k e r s y s t e e m ) (b o o m -
g a a r d A, C, D e n E) 
DE "A" BOOMGAARD 
Het uitgangspunt is hier een appelaanplant in een zeer goed 
geleid bedrijf, dat onder gunstige productieomstandigheden tot 
zeer goede resultaten komt. 
Het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de arbeidsbezettingj 
de bedrijfsindeling, de bedrijfinrichting, de beplanting on het 
sortiment komen overeen met de "B" boomgaard. In afwijking hiormee zyn 
de bodem, de verzorging, de kg opbrengst en de kwaliteit van het 
fruit, hetgeen nader zal wórden omschreven. 
De bodem 
Br is uitgegaan van een grond van zeer goede kwaliteit, die 
in een zeer goede cultuur- en voedingstoestand verkeert. 
Bijvoorbeeld: Ben zeeklei met een afslibbaar gehalte van 30 à 40$. 
Ben profiel waarin tot op een diepte van oa 1 m geen storende 
lagen, voorkomen en daarna overgaat in zand. De vochthoudendheid 
van de grond is goed, zodat eventueel van een blijvende grond-
bedekking kan worden gebruik gemaakt. 
De verzorging 
De mate van verzorging van de aanplant ligt op het peil van 
het technisoh en economisch zeer goed geleide bedrijf. De ziekte-
bestrijding wordt uitgevoerd met middelen, die naast een goede 
fungicide- of insecticide- eenzo gering mogelijke phytocide werking 
vertonen, hetgeen de productiecapaciteit van de bomen ten goede 
komt. De overige oultuurzorgen worden met de meeste zorg verricht. 
De kg opbrengsten 
De meest representatieve beplantingsdichtheid voor dergelijke 
boomgaarden kan worden gesteld op ongeveer 70$. 
Als gevolg van de gunstige productieomstandigheden zal de 
gemiddelde opbrengst in het 16e groeijaar,nadat de wijkers gerooid 
zijn, ca 25.000 kg per ha per jaar bedragen, Het opbrengstverloop 
zal dan van het 1e tot het 45e groeijaar per ha per jaar het Volgende 
beeld vertonen. 






























De kwaliteit van het fruit 
Gezien de zeer gunstige omstandigheden wat betreft bodem en 
verzorging aal de kwaliteit van het in dergelijke boomgaarden 
voortgebrachte fruit zeer goed zijn. 
Aan de hand van gegevens van vergelijkbare boomgaarden is het 
















Kosten en opbrengsten en subject!eve rentabiliteitswaarde 
In bijlage I van deze paragraaf is een samenvatting van kosten 
en opbrengsten en een subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
van de bovenbeschreven boomgaard gegeven. In de vorige paragraaf 
is berekend, welke invloed een sneller of minder snel incourant 
worden van het sortiment hoeft op de levensduur en de rentabiliteits-
waarde op latere leeftijd van de B boomgaard. Hier hebben wij 
nagegaan, welk© invloed een, door andere - niet door de fruitteler 
beheerste - oorzaken,blijvende afwijkende geldopbrengst op de 
rentabiliteitswaarde heeft (zie ook hoofdstuk IV"). In bijlage II en 
III is een berekening gemaakt voor een blijvend (resp. 10$ en 15$ 
van de geldopbrengst) lager rendement. De invloed hiervan op de 
rentabiliteitswaarde blijkt zeer groot te zijn. Dit zal ook het 
geval zijn bij eventuele gunstige afwijkingen, 
DB "0" BOOMGAARD 
Het uitgangspunt is een appelaanplant in een matig geleid 
bedrijf, waar ook de productieomstandigheden minder gunstig zijn. 
Het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de bedrijfsindeling» de 
bedrijfsinrichting, de beplanting en het sortiment komen overeen 
met da "B" boomgaard. In afwijking hiermee zijn de bodem, de 
verzorging, de kg opbrengst en de kwaliteit van het fruit, hetgeen 
nader zal worden omschreven. 
De bodem 
Br is uitgegaan van een grond van slechts matige kwaliteit, 
die in een matige cultuur- en voedingstoestand verkeert. 
Bijvoorbeeldi Een lichte zavelgrond met een afslibbaar gehalte van 
ongeveer 15$, Ben profiel waarin tot op een diepte van ca 70 cm 
geen storende lagen van betekenis voorkomen. De voohthoudendheid 
van de grond is zeer matig, zodat in het voorjaar en de voorzomer 
de grond moet worden bewerkt. In de zomer laat men het onkruid 
groeien of er wordt een bodembedekker ingezaaid, die na de winter 
wordt ondergewerkt. 
De .verzorging 
De maté van verzorging van de aanplant ligt op het peil van 
het matig geleids bedrijf. Aan de ziektebestrijding wordt niet de 
aandaoht besteed, die noodzakelijk is om een goede kwaliteit fruit 
te oogsten. Br wordt hoofdzakelijk van de goedkope bestrijdings-
middelen gebruik gemaakt. De overige oultuurzorgen liggen op een 
zodanig niveau, dat sleohts matige resultaten kunnen worden verwacht. 
De kg opbrengsten 
Op grond van de genoemde omstandigheden bedraagt de moest 
representatieve beplantingsdichtheid van deze beplanting ongeveer 
50$. Als de boomgaard in volle productie is, nadat de wijkeig geheel 
of naar omstandigheden gedeeltelijk gerooid zijn, zal de gemiddelde 
fruitopbrengst oa 11000 kg per ha pur jaur bodragon. Het • opbrengstwrloop 


































De kwaliteit van het fruit 
De kwaliteit van het fruit, dat wordt voortgebracht in een 
boomgaard, zoals deze in het voorgaande is omschreven, zal 
uiteraard slechts matig zijn. Aan de hand van gegevens van verge-
lijkbare boomgaarden is het kwaliteitsverloop, uitgedrukt in het 


















Kosten en opbrengsten en subjectieve rentablliteitswaarde 
In bijlage IV van deze paragraaf is een samenvatting van 
kosten en opbrengsten en een subjectieve rentabiliteitswaarde-
berekening van de bovenbeschreven boomgaard gegeven. 
DE "D" BOOMGAARD 
Het uitgangspunt is een appelaanplant in een zeer matig geleid 
bedrijf, waar ook de productie onder tamelijk ongunstige omstandig-
heden plaats vindt. Het bedrijfstype, de bedrijfsgroötte, de bedryfs-
inriohting, de beplanting en het sortiment komen overeen met de 
"B" boomgaard, 
In afwijking hiermee zijn de bodem, de verzorging, de kg opbrengst 
en de kwaliteit van het fruit, hetgeen nader zal worden omschreven. 
De omstandigheden, de gemaakte kosten en de daarmee samenhangende 
opbrengsten zijn in dit geval zodanig gekozen, dat de ondernemer nog 
juist zijn handenarbeid vergoed zal krijgen, doch daarboven geen 
beloning voor leiding en toezicht zal verdienen. 
De bodem 
Er is uitgegaan van een grond van matige tot sleohte kwaliteit, 
waarvan de cultuur- en voedingstoestand overeenkomstig is. Door de 
aanwezigheid van meer of minder storende lägen op betrekkelijk 
geringe diepte is ook het profiel van de bodem voor de teelt van 
fruit niet gunstig. Daar ook de vochthoudendheid van de grond te 
wensen overlaat is slechts gedurende de zomer- en wintermaanden een 
bodembedekking mogelijk. 
De verzorging 
De verzorging van de aanplant is slechts- zeer matig te noemen. 
Aan de ziektebestrijding wordt niet voldoende aandacht besteed. De 
overige cultuurzorgen liggen op een zodanig niveau, dat sleohts 
zeer matige resultaten kunnen worden verwacht. 
De kg opbrengsten 
Op grond van de genoemde omstandigheden zal de beplantingsdicht-
heid van deze beplanting 40 à 50$ zijn. In een dergelijke boomgaard 
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zullen de wijkers slechts gedeeltelijk worden gerooid. De produotie-
oapaoiteit van de bomen is betrekkelijk gering. Het opbrengstverloop 



























De kwaliteit van het fruit 
Het kwaliteitsverloop van het in daze boomgaard geteelde fruit, 
uitgedrukt in het % Standaard en Huishoud I, is als volgt begroot 








Kosten en opbrengsten en subjectieve rentajiliteitswaarde 
In "bijlage ¥ van deze paragraaf is ean samenvatting van kosten 
en opbrengsten en een subjectieve rentabiliteitswaardeberekeriing 
van de bovenbeschreven boomgaard gegeven. Gerekend over de gehele 
levensduur is de contante waarde van de kosten (uiteraard inclusief 
handenarbeid van de ondernemer en exclusief kosten van leiding en 
toezicht) gelijk aan de contante waarde van de geldopbrengsten. 
Hoewel het denkbaar is, dat een fruitteler "blijvend met een 
nog geringere beloning genoegen zou nemen, maakt men in elk geval 
geen grote fout als men de "D" boomgaard als grensboomgaard beschouwd. 
Als zodanig is het waardeverloop van een dergelijke boomgaard ook in 
grafiek Wo 1 van hoofdstuk III aangegeven. 
Een gevolg van het gelijk zijn van de som van de contante 
waarden van de kosten en de opbrengsten is, dat geen aftrek voor een 
eventueel alternatief rendement van een nieuw in te planten boomgaard 
als aftrekpost • bij.de berekening van de rentabiliteitswaarde, 
behoeft te worden toegepast, .. 
DS "E" BOOMGAARD 
Het uitgangspunt is een appelaanplant in een slecht geleid 
bedrijf, waar ook de productie onder ongunstige omstandigheden plaats 
vindt. Het bedrijfstype, de bedrijfsgrootts, de bedrijfsindeling, de 
bedrijfsinriohting, de beplanting an het sortiment komen overeen 
met de"B"boomgaard. In afwijking hiermee zijn de bodem, de verzorging, 
de kg opbrengsten en de kwaliteit van tiet fruit, hetgeen nader zal 
worden omschreven. 
De bodem 
Br is uitgegaan van een grond van sleohta kwaliteit, die,hetzij 
als gevolg van de samenstelling, hetzij door do opbouw van het 
profiel, hetzij als gevolg van de waterhuishouding,ongeschikt is om 
de fruitteelt met een kans op een gunstig resultaat uit te oefenen. 
De verzorging 
De verzorging van de aanplant ligt op cei^  laag peil. Aan de 
ziektebestrijding wordt niet voldoende aandacht besteed. Ook de 
overige cultuurzorgen liggen op een zodanig niveau, dat slechts 
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slpohte resultaten zijn te verwachten« 
De kg opbreflgat 
Voor de genoemde omstandigheden, aal de meest representatieve 
beplantingsdiohtheid van deze boomgaard oa 40$ toedragen. Als de 
boomgaard in volle produotie is, bedraagt dan de gemiddelde fruit-
opbrengst per ha oa 900° kg per jaar. Uiteraard zullen in deze 
beplanting,als gevolg van de ontwikkeling, de wijkers sleohts voor 
een klein gedeelte worden gerooid. 
Het kg opbrengstverloop per ha vertoont van het Ie tot het 

































De kwaliteit van het fruit 
De kwaliteit van het in een dergelijk bedrijf goprodueu&rde 
fruit zal overwegend sleoht zijn. Aan de hand van besohikbare 
gegevens is hat kwaliteitsverloop,uitgedrukt in het $ Standaard/ 
Huishoud 3^  als volgt begroot. 










Kosten en opbrengsten en subjeotieve rentabiliteitswaarde 
In bijlage VI van deze paragraaf is een samenvatting van kosten 
en opbrengsten en een subjeotieve rentabiliteitswaardeberekening 
gegeven. Daar met deze boomgaard gemiddeld de kosten niet worden 
goedgemaakt en dit onder de gegeven omstandigheden met een nieuw in 
te planten boomgaard weer het geval zal zijn, is er geen aanleiding 
hier een aftrek voor een alternatief rendement in te calculeren. 
Bij berekening blijkt de waarde van een boomgaard in de eerste 
jaren bij de gesteld© vooruitzichten zelfs nihil te zijn. Gezien de 
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Bijlage I I 
(Hfds t . IX p a r . 3 ) 
SUBJECTIEVE REKTABILITBITSWMRDEBEREKEIÏIHG VAÎT 
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SUBJECTIEVE HENTABILITEITSWAAEPEBBEEKENING VAN 
BOOMGAARD A BD 15$ LAGERE GILDOPBRENGSTM 
Bijlage III 
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Bijlage VI 
(Hfdst . IX par.3) 
SUBJECT! EVE RE'HTAB ILI TE ITSSAARDEBEREKENING STRUI KV0R»-APPEt8QQ»6AARD 
(BLIJVER- EN WUKERSYSTEEM) 
Leef-
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§ 4t B e r e k e n i n g v a n d e " o b j e c t i e v e " 
r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e v a n a p p e l -
s t r u i k v o r m b o o m g a a r d e n ( b l i j v e r - e n 
w i j k e r s y s t e e m ) v a n d e a l l e r b e s t e 
h o e d a n i g h e i d 
In onderstaande grafische voorstelling is het verloop van de 
hiervoor berekende subjeotieve rentabiliteitswaarde van de boom*-








De topwaàrden van deze boomgaarden blijken vrijwel reoh* 
evenredig te zijn met de jaarlijkse geldopbrengsten (zie het bovenste 
deel van grafiek II va hoofastuk II). Hieruit volgt dat, wanneer een 
bepaald maximaal opbrengstniveau wordt gesteld, de daarbij behorende 
maximum rentabiliteitswaarde door lineaire extrapolatie kan worden 
gevonden. 
Ter bepaling van dit maximale opbrengstniveau voor eerl beplanting 
met appelen is uiteraard gedacht aan een boomgaard, waar de produotie 
plaats vindt onder de meest gunstige voorwaarden, zoals deze in een 
bedrijf kunnen voorkomen» wat betreft de bodem en de verzorging. 
Onder de meest gunstige verzorging dient dan te worden verstaan de bec 
mogelijke nog rationele (optimale) verzorging. Voor deze omstandig-
heden is de kg opbrengst gedurende de constante periode 1) van het 
7e jaar tot het 25e jaar getair.deld per jaar op 30.000 kg per ha -
waarvan het fruit voor 85$ ui ö- Standaard en Huishoud I kwaliteit bestaat-
begroot. 
Voor de samenstelling van grafiek II van hoofdstuk II (lijn a) 
zijn de geldopbrengsten van de in de vorige paragrafen besohreven 
1.) Onder de constante periode wordt verstaan, de periode, dat de 
boomgaard in volle productie is en de invloed van de slijtage 
nog niet duidelijk merkbaar is. 
433 
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"boomgaarden A> Bs C, D en E uitgedrukt in het hiervoren gestelde 
maximum opbrengstniveau. 
Boomgaarden, die op een "bepaalde jongere leeftijd potentieel tot 
de klasse der allerbeste "behoren zullen in feite dit niveau, als ge-
volg van een minder goede verzorging, doorgaans niet "bereiken. De ob-
jectieve waarde van een boomgaard, waarvoor <lit als.gevolg van een 
blijvend betere verzorging wel het geval zal zijn» zal echter op een 
leeftijd, waarop dit verschil zich nog niet heeft gerealiseerd;, ge-
lijk zijn aan de waarde van een potentieel gelijkwaardige boomgaard 
met een minder goede toekomstige verzorging (zie ook hoofdstuk II). 
Voor elke leeftijd is dus een boomgaard aan te geven, die op deze 
leeftijd potentieel gelijkwaardig is met de maximum boomgaard;, doch 
die als gevolg van een minder goede verzorging - met name de grens-
verzorging voor deze categorie en leeftijd - een lagere rentabiliteits-
waarde heeft. Op de in hoofdstuk II beschreven wijze is nu voor deze 
boomgaarden (te noemen M ÏL M? H-, ...... H..,) het opbrengstniveau en 
de topwaàrde bepaald. Door vergelijking (interpolatie) met boomgaar-
den waarvan het waardeverloop bekend is (b.v, de A en de D boomgaard) 
is ooi-: de rentabiliteitswaarde van deze boomgaarden (iL. - M,,) be-
paald op de leeftijd waarop deze maatgevend is voor de objectieve 
waarde van de maximum boomgaard. In bijlage I van deze paragraaf is 
grafisch voorgesteld op welke wijze uit de subjectieve waarden van 
de reeks boomgaarden ÎL IL,, het verloop van de objectieve 
waarde van de maximum boomgaard voortvloeit. Op bijlage II zijn de 
topwaarden van de boomgaarden IL KL ...... ÄL,, het waardeverloop 
van de boomgaarden A en D (die voor interpolatie hebben gediend) en 
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Bijlage I I 
( ï ï fds t . IX p a r . 4 ) 
OBJFCTIUVB WAARDE (JAXtMlBlJ-STEraKVORM-APHS^BCtöMGAARI) 








































































































































































































































































l ) Om te voorkomen dat de invloed van het normale incourant worden van 
het rassônsor-timent, die in de berekeningen van de r e n t a b i l i t a i t s -
•waarden i s verwerkt, bij de t axa t i e nog eens in rekening gebracht 
zou worden, z^n de cijfers u i t de vorige kolom voor elk jaar door de 
bijbehorende rassen-prijsindex gedeeld. 
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HOOFDSTOK X 
RBNTABILITEITSWAAHDEBERBKMIITG VA1T APP'fiLBOOMGAARDIN MET ANDERE 
PLANTSYSTEMEN M BO OMVORMER 
§ 1 , B e r e î È & n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n e e n a p p e l a a n p i a n b v o l g e n s h e t 
" T r i j « s p i l " s y s t e e m 
Het uitgangspunt is ook hier een appelaanplant in een gemiddeld 
goed geleid bedrijf. Voor het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de 
"bedrijfsindeling, de bedrijfsinrichting en de bodem zij verwezen 
naar hetgeen in Hoofdstuk IX'par. 1 en 2 voor de struikvorm-appel-
aanplant is vermeld. De afwijkende beplanting, sortiment, 
verzorging, kg opbrengst en de kwaliteit van het fruit, zullen 
hieronder nader worden omschreven. 
De beplanting 
De beplanting met appelen, waarop de berekening is gebaseerd, 
Is aangelegd volgens het "vrije spillen'1 systeem. De plantafstand 
van de bomen bedraagt 3,75 * 2,25 m. Sr is als representatief 
aangenomen, <3at de bomen op de onderstam M IX veredeld zijn. De 
bomen zijn voorzien van dunne palen, die aan een draadgeleiding 
met dikke georeosoteerde palen zijn bevestigd. Het eerste en tweede jaar 
vindt ©en. onderteelt van landbouwgewassen plaats, waarvan de 
netto-overschotten in mindering op do kosten van de bomen zijn 
gebraoht. De beplanting is' omgeven door een windscherm*. 
Het sortiment 
Uiteraard zal het sortiment van een spillenaanplant afwykingen 
vertonen met het sortiment van een struikvormboomgaard. Slechts een 
relatief gering aantal appelrassen,veredeld op M IX,is wat groei-
kracht en < vruchtbaarheid betref t, geschikt om 'met goed gevolg in een 
dergelijke spillenaanplant te worden opgenomen. Om tot een vergelijk-
bare berekening te komen, is'voor de spillenaanplant een-niet met 
name genoemd - aan het struikvorm(blijvar- en wijkersortiment) 
gelijkwaardig sortiment ondersteld. 
De verzorging 
De verzorging van de aanplant ligt op het peil van het goed 
geleide bedrijf, waarbij is aangenomen, dat de ondernemer over 
dé speciale vakkennis beàchikt, die noodzakelijk is om met goede 
resultaten een spillenaanplant te exploiteren. 
De kg opbrengsten 
Als gevolg van het grote aantal bomen per ha is het dragend 
oppervlak van een spillenaanplant spoedig van betekenis^ Zodat na 
een gering aantal jaren na het inplanten reeds een flinke fruit-
productie wordt verkregen. De beplanGingsdichtheid van de aanplant 
zal in volgroeide toestand 65 a 705Î- bedragen. Oïidej de gegeven 
omstandigheden, wat betreft bodem, beplanting^ sortiment en verzorging 
zal het opbrengstverloop per ha het volgende beeld geven. 
433 
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De kwaliteit van het fruit, 
De gunstige belichting VJ 
van de kleine bocuvcrnn.:;:. zot 
ui de kroon is één van de voordelen 
», ~~d,is 'ds vrije spil", hetgeen met het 
gemakkelijk uitvoeren van de cultuurzorgen en oogstwerkzaamheden, 
de kwaliteit van het fruit ten goede zal komen. Onder de gegeven 
omstandigheden is het kwaliteitsverloop als volgt begroot. 














Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve rentabili-
teitswaarde 
Op bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven van 
de aanlegkosten van een spillenaanplant. 
Bijlage II geeft een samenvatting van de kosten en opbrengsten 
en de berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteits-
waarde. Bij deze laatste berekening doet zioh nog een moeilijkheid 
voor. De "vrije spil" aanplanting is een betrekkelijk nieuwe teelt-
vorm, die economisohe voordelen biedt boven het struikvorm- blijver-
en wijkersysteem (sneller in productie, enz.). Bij de berekening 
van het alternatief rendement is /volgens de eersteHoofdstukken 
van dit rapport, uitgegaan van herinplanting met eenzelfde plantsysteem, 
dus weer "vrije spil". Bij de berekening van de rentabiliteitswaarde 
van een blijver- en wijkersysteem (B-boomgaard) is hetzelfde gedaan 
uitgaand van herinplanting met een blijver- en wijkersysteem. Dit 
leidt tot een verschillend alternatief rendement. In wezen gaat het 
hier eohter om het alternatief gebruik van dezelfde grond bij 
dezelfde mogelijkheden. Daar bij het in gebruik komen van nieuwe 
plantsystemen de teeltoravang en de marktprijs de neiging hebben zieh 
op de duur daaraan aan te passen, zullen de bedragen die berekend 
zijn uit opnieuw inplanten met een blijver- en wijkersysteem de 
werkelijkheid het best benaderen- Daartegenover staat dus, dat bij 
de opkomst van nieuwe plantsystemen rekening moet worden gehouden 
met een dalend rendement door geleidelijke aanpassing van de prijzen. 
Voor een thans bestaande spillenaanplant betekent dit dus, dat 
rekening zou moeten worden gehouden met geleidelijk dalende 
opbrengstprijzen en een in beginsel gelijkblijvend alternatief rendement, 
zoals dit is berekend voor het thans meest gangbare plantsysteem 
(struikvorm blijver- en wijkersysteem). Eenvoudigheidshalve hebben 
wij echter dit verschijnsel in rekening gebracht door het alternatief 
rendement geleidelijk te laten verlopen van het voor de "B"boömgaard 
(blijver en wijker) geldende alternatieve rendement tot het alter-
natieve rendement, dat met een ,!vrije spillen" aanplant verkregen zou 
zijn wanneer bovenbedoelde aanpassing niet zou plaats vinden. 
Het gevolg hiervan is, dat thans reeds enkele jaren oude spillen-
aanplantingen relatief een voorsprong hebben, die in de rentabiliteits-
waarde tot uitdrukking komt, 
433 
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De berekening van de maximale objectieve rentabiliteitswaarde 
is uitgevoerd pp overeenkomstige wijze als voor de struikvorm, 
blijver- en wijkerbepianting (zie bijlage H l ) . Hierbij is rekening 
gehouden met dezelfde maximaal mogelijke opbrengsten als voor het 
blijver- en wijkersysteem. 
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Bijlage I.(Hfdst X, par. 1) 
AANLEGKOSTEN VAN EEN VRIJE SPÏÏJLENAANPLANT MET APPELEN 
Aanleg boomgaard (plantafstand 3,75 x 2,25m)i per ha 
diepploegen f# -)00,-
land klaarmaken, beplanting 
uitzetten, bomen planten} 
steunmateriaal aanbrengen, 
bomen vastzetten 
1-jarige bomen M IX 1100 st. à f. 1,35 
gecraosoteerde paleu 
(2,50 m) ' 25O st, à f. 1?35 
dunne palen 850 st, à f. 0,50 
draad No 10 enz. 171 kg à f.59,-/lOO kg 
bindmateriaal 
arbeid 220 uur à f. 1,26 
Aanleg windscherm (1000 m per 6jg ha) 
planten 
elaen 2000 st. à f. 0,10 
arbeid 70 uur à f. 1,26 
1/6,5 x 
Aanleg afrastering (1250 m per 6,5 ha) 
gaas (1 m hoog) 1250 m à f. 17,20/50 m f. 
palen (l,25 m) 250 st.àf. 0,40 » 
draad (No 12) 60§ kg à f. 59,95/lOOkg " 
krammen en .spykers 
arbeid 60 uur à f. 1,26 
1/6,5 x f. 646,87 " 99,52 
Totaal aanlegkosten met 1-jarige bomen f,2,948,56 
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Bijlage I I I 
(Hfàs t . X p a r . l ) 

















































































































































































l ) Om te voorkomen,dat de invloed van het normale incourant worden 
van het rasaensortimont, die in de berekeningen van de r en t ab i -
l i te i t swaarden i s verwerkt, bij de t axa t i e :iog eens in rekening 
wordt gebracht, zijn de cijfers u i t de vurige kolom (oxcl. rooikos-
ten) voor 'e lk jaar. door de brbeliorende rasseii-prijsindex gedeeld. 
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§ 2 . B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
a p p e l - h o o g s t a m b e p l a n t i n g . v a n e e n 
Het uitgangspunt is een hoogstam-appelaanplant in het gemiddeld 
goed geleide bedrijf.. Voor het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de 
bedrijfsindeling, de bedrijfsinrichting, de bodera en de verzorging 
wordt verwezen naar hetgeen in Hoofdstuk IX par. 1 en 2 is vermeld. 
De afwijkende "beplanting, het sortiment en de kg opbrengst, zullen 
hieronder worden omschreven. • 
De beplanting 
De beplanting is uitgevoerd met hoogstammen als blijver-
beplanting. De plantafstand van de bomen bedraagt 10 x 10 en 8 z 10 m. 
Er is als representatief aangenomen, dat gedurende 7 jaren een onder~ 
teelt van akkerbouwgewassen heeft plaatsgevonden, waarvan de netto-
oversohotten in mindering op de kosten van ds bomen is gebracht. 
De boomgaard is omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
Uiteraard zal het sortiment van een hoogstamboomgaard afwijkingen 
vertonen met het sortiment van een struikvormaanplant. Om tot een 
vergelijkbare berekening te komen is voor de hoogstam een - niet met 
'name genoemd - aan het struikvoxm (blijver en wijker) sortiment 
gelijkwaardig sortiment ondersteld. 
De kg opbrengsten 
Als gevolg van het geringe aantal bomen per ha en de laat in-
tredende vruchtbaarheid zal het volgens moderne begrippen lange tijd 
duren, voordat de boomgaard een productie van betekenis zal geven. 
De beplantingsdichtheid van de boomgaard in volgroeide toestand zal 
ongeveer 60% bedragen. Onder de gegeven omstandigheden wat betreft 
bodem, beplanting, sortiment en verzorging zal het opbrengstverloop 
per ha het volgende beeld geven. 
Leeftijd van de 
bomen 
1 t/m 5 jaar 
10 ja&t" 
15 jaar 
20 - 35 jaar 
40 jaar 






De kwaliteit van het fruit 
De kwaliteit van het fruit, dat een hoogstamboomgaard voortbrengt 
is relatief iets minder dan van een struikaanplant, die kwalitatief 
op hetzelfde verzorgingsniveau staat. Het kwaliteitsverloopfuitgedrukt 
in het % Standaard en Huishoud I, is als3 volgt begroot. 
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Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en ob.ieotieve rentabjl-
liteitswaarde 
Op.bijlage I van deze paragraaf 1B een specificatia gegeven van 
de aanlegkosten van een hoogstamaanplant met appelen. 
Bijlage II geeft een samenvatting van de kosten en opbrengsten 
en de berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteits-
waarde. Voor de "berekening van het alternatief rendement van de 
grond» enz, is uiteraard niet meer uitgegaan van een herinplanting 
met hoogstambomen, doch van toepassing van struiken (blijver- en 
wijkersysteem). Het gevolg hiervan is, dat da waarde van een hoogstarn-
bocrogaard de o-erste jaren nc> een eventuele inplanting onder de huidige 
omstandigheden nihil zou zijn en des e dus nog mot voordeel gerooid en 
door een struikvormboomgaard zou kunnen worden vervangen. 
De berekening van de maximale objectieve rentabiliteitswaarde 
is uitgevoerd op overeenkomstige wijza als voor de struikvorm, blijver-
en wijkerbaplanting (zie bijlage lil). Hierbij is rekening.gehouden 





(Hfcist. X p a r . 2) 
AAIILBÖKOSSKRT VAN EM HOOGSTAMAANPLAHT ÎOBT APPELEN 
Aanleg boomgaard per ha 
d iepploegen (D.v .D. ) f. 1 0 0 , -
land klaarmaken, ' bep lan t ing u i t z e t t e n , p l a n t e n enz . 
•bomen 120 s t u k s à ff. 3 ,50 f, 4 2 0 , -
georeosoteerde palen 120 " » " 1 , - " 120,-
boomband . 60 m. " " 0,34 " 20,40 
arbeid 50 uur " '» 1,26 " 6 3 , -
 f 6 2 3 4 0 
Aanleg windscherm (lOOO m. per 6j? ha) 
populieren ( l - j a r i g geveerd) 
675 stuks à f. 0,35 f. 236,25 
elzen " 1350 " " " 0,10 " 135 , -
arbeid 90 uur " " 1,26 " 113,40 
1/6,5 i * . 484,65 f. 74,56 
Totale aanlegkosten f. 797,96 
I J 
Bijlage I I 
(Hfdst. X par. 2) 
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1) Voor berekening zie B-boomgaard 
2) !nc1 . rooikosten 
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Bijlage I I I 
(Hfds t . X p a r . 2) 






































































































































































































l ) Om t e voorkomen, dat de invloed van het normale incourant worden 
van het rassensort iment, die in de berekeningen van de r en t ab i -
l i te i t swaarden i s verwerkt, bij de t axa t ie nog eens in rekening 
wordt gebracht, zijn de cijfers u i t de vorige kolom (ezol* rooikos-
ten). voor e lk : j aa r door de-bybeitoiende rassen-prijsindex gedeeld. 
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§3 . B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n e e n a p p e l - s t r u i k v o r m - b l i j v e r -
b e p l a n t i n g . 
Het uitgangspunt is een appelaanplant in het gemiddeld goed 
geleide bedrijf. Voor het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de 
bedrijfsindeling, de bedrijfsinrichting, de bodem, de verzorging 
en de kwaliteit wordt verwezen naar hetgeen in Hoofdstuk IX par. 1 
en 2 is vermeld. De afwijkende beplanting, het sortiment en de kg 
opbrengst zullen hieronder nader worden omschreven. 
De beplanting 
De struikvorrnbeplanting met appelen, waarop de berekening is 
gebaseerd,is aangelegd met alleen blijver-bomen op matig sterke 
of sterke onderstammen. De plantafstand van de bomen bedraagt 
5 x 6 m, Br is als representatief aangenomen, dat gedurende 3 jaren 
een onderteelt van akkerbouwgewassen heeft plaatsgevonden, waarvan 
de netto-overschotten in mindering op de kosten van de.bomen zijn 
gebracht. Da boomgaard is omgeven door eon windscherm. 
Het sortiment 
Het sortiment van deze boomgaard komt overeen met het blijvers-
sortiment van de struikvorm blijver- en wijkerbeplanting. 
De kg opbrengst 
Het betrekkelijk kleine aantal bomen op matig sterke of sterke 
onderstammen per ha, heeft tot gevolg, dat de frultproductie de 
eerste jaren gering zal zijn en slechts langzaam zal toenemen. Bij 
een normale ontwikkeling is de boomgaard het 10e jaar nagenoeg in 
volle productie. In volgroeide toestand zal de beplantingsdiohtheid 
ongeveer 60% bedragen en zal de fruitopbrengst per ha gemiddeld 
het volgende verloop hebben. 






























Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve rentabili-
teitswaarde. 
Op bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven 
van de aanlegkosten van een struikvorm-blijverbeplanting met 
appelen. 
Bijlage II geeft een samenvatting van de kosten en opbrengsten 
en de berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteits-
waarde. Voor de berekening van het alternatief rendement van de 
grond, enz. is uiteraard, evenmin als voor de' hoogstamboomgaard, 
uitgegaan van aen herinplanting mtt dezelfde boomvorm en hetzelfde 
plantsysteem, doch is aangenomen, dat herinplanting na eventueel 
rooien zal plaatsvinden met struikvormbomen (blijver- en wijker-
systeem). Het gevolg hiervan is, dat de waarde van een. jonge struik-
vormboomgaard met uitsluitend blijvers de eerste jaren na inplanting 
nihil zou zijn en dus nog mèt voordeel met wijkers .^doorgeplant of 
zelfs gerooid en door oen struikvorm blijver- en wijkersysteem 
zou kunnen worden vervangen^ 
433 
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J)Q "berekening van de maximale objectieve rentabiliteitswaarde 
is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de struikvorm., 
"blijver- en wi jkerbeplanting (zie "bijlage III). Hierbij is rekening 





(Hfdst. X par. 3) 
AANLEGKOSTEN VAN BIN STEUIKVORM- BLUTOR-AaNPLAM1 MET APPELEH 
Aanleg boomgaard 
diepploegen (D.v.D.) 
land klaarmaken, "beplanting uitzetten, boman planten, palen 
slaan, bomen vastzetten, enz, 
2-jarige struiken 330 stuks 
palen (gecreosoteerd) 100 " 
boomband 50 m. 
arbeid $0 uur 
à f. 1,80 
» » 0,45 
" " 0,34 
" " 1,26 
f. 594, -
" 4 5 , " 





Aanleg windscaerm (1000 m. per 6|r ha) 
populieren 
(1-jarig geveerd) 675 stuks 
elzen 1350 " 










f. 484,65 f. 74,56 
Aanleg a f ras te r ing (1250 m. per &g ha) 
gaas ( l m . hoog) 
palen ( l ,25 m.) 
draad (no 12) 





à f. 17,20/50 m. 
11
 « 0,40 
"
 n
 59,95/100 kg 
60 uur " » 1,26 
1/6,5 x 
f. 430,-




f. 646,87 f» 99,52 
Totale aanlegkosten f. 943,48 
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Bijlage !! 
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Bijlage I I I 
( ï ï fd s t . X p a r . 3) 






















































































































































































l ) Oui t e voorkomen, dat de invloed van bet normale incourant worden 
van,het rassensort iment, die in de berekeningen van de r e n t a b i -
l i te i t swaarden i s verwerkt, bij de t axa t i e nog eens in rekening 
gebracht wordt, a^n de cijfer» u i t de vorige kolom (oxcl. rooiltos-
ten) voor elk jaar docr de bijbehorende rassen-prijsindex gedeeld. 
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HOOFDSTUK XI 
RENTABILITEITSWAARDEBEREKEIOTGEN VAÏÏ PRUIMEN- M KERSEHBOOMGAARDEN 
§ 1 B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n p r u i m e n b o o m g e . a r d e n ( s t r u i k -
v o r m ) 
A. EEN STRUIKÏVOEtó^RlJIMENBOOMGAAKI), II HET GEMIDDELD GOED GELEIDE 
BEDRIJF 
Het uitgangspunt is een pruiraenperceel in het goed geleide 
bedrijf, zoals dit in Hoofdstuk IX par, 1 onder het bedrijfstype 
is omschreven. 
De omstandigheden, waardoor de genoemde pruimenaanplant nader 
wordt gedefinieerd, zijn in het volgende vermeld. 
De bodem 
De bodem is van een wat mindere kwaliteit dan in Hoofdstuk IX 
par. 1 is aangegeven, daar pruimen in liet algemeen geringere eisen 
aan de grond stellen dan appelen, om een gelijk opbrengstniveau 
te kunnen bereiken. 
De beplanting 
De struikvorrabeplanting met pruimen, waarop de berekening is 
gebaseerd, is aangelegd met alleen blijver bomen op de gangbare 
onderstammen. De plantafstand van de bomen bedraagt gemiddeld 5 x 5 &• 
Er is als representatief aangenomen, dat gedurende 3 à 4 jaren na 
het inplanten een onderteelt van landbouwgewassen heeft plaats-
gevonden. De hiermee verkregen netto-overschotten zijn in mindering 
op de kosten van de boomgaard gebracht, He meeste pruimenrassen zijn 
in meer of mindere mate vatbaar voor de aantasting van een 
tweetal schimmalziekten (loodglans en bacterie-tßstkanker), die veelal 
het afsterven van de bomen ten gevolge hebben. In de berekening is 
aangenomen, dat dode bomen na het 15e jaar van de aanplant niet meer 
worden vervangen. De boomgaard is omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
Het sortiment is gebaseerd op het standaard-sortiment met enige 
aanvullende rassen, zoals dit gold in de periode, dat de boomgaard 
is geplant. Steeds is er dus van uitgegaan, dat het 'sortiment bij 
aanleg modern was. Daar het omenten. van oudere pruimenbomen in de 
practijk weinig voorkomt en dikwijls een onbevredigend resultaat 
geeft, is hiermede geen rekening gehouden. 
Het sortiment is van boomgaarden van verschillende ouderdom 
verschillend. Evenals bij de appelen treedt ook hier het verschijnsel 
van het minder courant worden var. de rassen op. Hierop is de bereke-
ning gebaseerd. Om oen indruk te geven van het sortiment is als 
voorbeeld gekozen een boomgaard, die op het ogenblik volgroeid is en 
dus in de jaren na 194° is aangelegd. 
Early Laxton 15$ 
Czar 20$ 
Ontario 15$ 
Reine Claude d'üullins 20$ 




Bij de rentabiliteitswaardeberekening van pruirneriboomgaarden van 
deze leeftijd heeft het voorgaande of een gelijkwaardig sortiment 
als uitgangspunt gediend. 
De verzorging 
De verzorging van de aanplant ligt bij de gegeven omstandigheden 
op het peil van het goed geleide bedrijf. Aan de oultuurzorgen wordt 
goede aandaoht besteed. 
De kg opbrengsten 
De beplantingsdichtheid van een perceel ia, evenals bij de 
appelen reeds ie vermeld, êén van de belangrijkste factoren, die de 
opbrengatcapaoiteit bepalen. De beplantingsdichtheid van een pruimen-
peroeel van deze kwaliteitsklasse zal ongeveer 60$ bedragen. De 
voorlopige resultaten van het door het L.E.I, ingestelde opbrengsten-
onderzoek in de fruitteelt in Zeeland geven een aanwijzing» dat de 
kg opbrengst per m2 kroondóorsnede. van de onder het sortiment 
genoemde rassen in volwassen percelen onder de vermelde omstandig-
heden ongeveer 2 kg zal bedragen. 
Bij een beplantingsdichtheid van 60% wordt dit een opbrengst van 
gemiddeld 12000 kg per ha per jaar voor een volwassen aanplant 
(9e t/m 16e jaar). 
De kg opbrengsten bewegen zich daarna in een dalende lijn.als 
gevolg van het uitvallen van de bomen. 
Het opbrengstverloop van de boomgaard vertoont van het 1e t/m 
het 24e jaar per ha per jaar gemiddeld het volgende beeld. 
























De kwaliteit van het fruit 
In tegenstelling tot de appelen, waar de kwaliteit van het 
fruit bij het ouder worden van de beplanting op duidelijke wijze 
afneemt, nemen wij bij pruimen dit verschijnsel slechts in zeer 
geringe mate waar. Hier is het in het bijzonder de kg opbrengst 
die daalt bij boomgaarden op oudere leeftijd. Bij de pruimen wordt 
de kwaliteit van de vruchten in de eerste plaats beïnvloed door de 
oultuurzorgen en wel in het bijzonder door de mate, waarin vrucht-
dunning wordt toegepast. Wij zien dan ook van bedrijf tot bedrijf 
zeer uiteenlopende kwaliteitsverhoudingen. 
Op de zeer goede bedrijven wordt regelmatig een sortering van 
meer dan 90$ Standaard en Huishoud I bereikt. 
De totale veilingaanvoer in Zeeland bestaat voor ongeveer $0% 
uit Standaard en Huishoud I kwaliteit. 
Aan de hand van een aantal beschikbare gegevens is het 
kwaliteitsverloop van een pruimenperceel in het goed geleide bedrijf 
als volgt begroot. 
















B. BEN STRU3XV0HMAANPLANT MET PRUIMEN (MEEST GUNSTIGE SORTIMENT) 
MET MAXIMALE WAARDE 
Het betreft hier een berekening van de maximale waarde verkregen 
onder de meest gunstige omstandigheden van een struikvorm-pruimen-
perceel met een afwijkend sortiment. Voor de berekening van de 
rentabiliteitswaarde van de verschillende fruitsoorten ia uitgegaan 
van een standaard-sortiment dat ten tijde van de aanleg van de 
boomgaard modern was» Dit houdt in, dat naast de beste rassen ook 
rassen zijn opgenomen, die wat de uitkomsten betreft niet tot de 
toprassen behoren. In combinatie met de toprassen vormen deze rassen 
echter een waardevolle aanvulling in verband met de spreiding van de 
aanvoer en de daaruit voortvloeiende ar'beide- en risiooverdeling. in 
het bedrijf. De pruimenteelt neemt in da.fruitteeltbedrijven relatief 
slechts een kleine oppervlakte in beslag, Als gevolg hiervan is de 
behoefte aan een spreiding van de arbeidsbehoefte en het risico gering. 
De noodzaak van een pruimensortiment van vroeg tot laat rijpende 
rassen is hier dus in tegenstelling met de teelt van appelen, niet 
aanwezig. Op grond van deze overwegingen hebben wij een rentabiliteits-
waardeberekening opgesteld van een pruimenaanplant zoals deze in de 
praotijk voorkomt met een topsortiment bestaande uit twee vroege rassen 
en eon vroeg tot middenvroeg ras in de volgende verhouding, 
40$ Early Laxton 
30$ Czar 
2>Ofo Ontario 
De kg opbrengst, onder de meest gunatige omstandigheden Wat bodem 
en verzorging betreft, bedraagt in de constante periode gemiddeld 
I7OOO kg per ha per jaar. De kwaliteit bestaat in deze periode voor 
gemiddeld °°$ uit de Standaard en Huishoud I kwaliteit. Voor de 
overige omstandigheden, die aan de berekening ten grondslag liggen 
wordt verwezen naar hetgeen onder Hoofdstuk XI bij de rentabiliteits-
waardeberekening van een struikvorm-pruimenaanplant is vermeld, 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN, SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE. 
Op de bijlagen I en II van deze paj'agraaf is een specificatie 
gegeven van de kosten van de duurzame productiemiddelen, de aanleg-
kosten en de exploitatiekosten van een atruikvorm-pruimenboomgaard 
in het gemiddeld goed geleide'bedrijf. 
Bijlage III geefteen samenvatting van deze kosten en de opbrengsten 
alsmede de berekening van het verloop VEOI de subjectieve rentabili-
teitswaarde-, 
Bijlage IV geeft een overzicht van kosten en opbrengsten en een 
berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteitswaarde 
voor een pruimenboomgaard (struikvorm) onder de gunstigste om* • 
standighedenbij zo goed mogelijke verzorging en de beste rassen. 
De berekening van de maximale objectieve rentabiliteitswaarde 
is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de appelen (zie 
bijlage V van deze paragraaf). Als gevolg van het feit, dat de 
enkele pruimenrassen, die maatgevend zijn voor boomgaarden van de 
hoogste waarde, vergeleken met de overige rassen een aanmerkelijk 
groter verschil vertonen dan het geval is bij de appelen, ontstaat 
een relatief groot waardeverschil tussen de pruimenaanplantingen 
van bijlage III en IV. Om de taxaties te vergemakkelijken is 
'daarom ook een maximale objectieve rün+ebiliteitswaarde berekend 
voor een zo goed mogelijk verzorgde boomgaard onder de gunstigste 
omstandigheden, waarvan echter het prijsniveau van de pruimenrassen 
in een meer normale verhouding.staat met de rassen van de in 
bijlage III bedoelde boomgaard* 
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Bijl ago I 
(Hfdst. XI par. l) 
SAMENVATTING VAN DE BEREKENINGEN VAN DE KOSTEN VAN DE 
DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN, DE NETTO-OVERSCHOTTEN 
VAN DE ONDERTEHLTEN EN HET GEMIDDELD UURLOON 





























" 2 4 1 , -
" 1 1 1 , -





































Kosten en opbrengsten van de onderteelten 
Opbrengst (tegen kostprijs in het akkerbouwbedrijf ) 
f.1221,25 





















Gemiddeld uurloon f. 1.26 
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Bijlage II 
(Hfdst.XI, par, l) 
) KOSTEN m OPBRENGSTEN VAN EEN STEUIKVOBMAANPLANT MET PBUI 
(gemiddeld goed geleid 'bedrijf) 
AANLEGKOSTEN 
Aanleg 'boomgaard per 1 ha 
diepploegen (D.v.D) f. 100,-
land klaarmaken, beplanting uitzetten, bomen planten enz. 
2-jarige struiken 380 st. â f. 1,70 f. 1@6,-
arbeid 80 uur à f. 1,26 " 100,80 
diverse kosten " 50,- " 856,80 
.Aanleg windscherm (lOOO m per 6|f ha) 
populieren (l-jarig geveerd) 
675 st. â f. 0,35 
elzen 1350 st. à f. 0,10 
arbeid 90 uur à f. 1,26 
1/6,5 x t . 484,65 " 74,56 
Aanleg afrastering (l250 m per 6,5 ha) 
gaas (1 m hoog) 1250 m à f. 17,50/lOO m 
palen (l,25 m) 250 st.à f. 0,40 
draad (no 12) 6o| kg ft, f. 59,95/100 kg 
krammen en spijkers 
arbeid 60 uur à f. 1,26 
1/6,5 x f. 646,87 " 99,52 
Totaal aanlegkosten f.1.130,88 
l) Organisohe bemesting (éénmaal gedurende de stiohtingsperiode) 
Bij de rentabiliteitswaardeberekening is eenvoudigheidshalve in de 5 
stiohtingsjaren per jaar l/5 aandeel toegerekend, 
stalmest 40 ton â f, 15»-
arbeid 30 uur à f. 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 24 1 à f. 19,6o/lOO 1 
benzine 8 1 a f , 38,10/100 1 
extra afschrijving trekker (uitrijden) 
10 uur à f. 82,-/100 uur 
Totaal kosten organisohe bemesting 







































EXPLOITATIEKOSTEN 1ste Jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
1$ van f. 1.212,-
variabel deel 
trekker 7 uur à f. 82,~/l°° uur 
Bewerkingskosten 
berneèi ;ng 
kalkammonsalpeter 200 kg à f. 18,90 f. 37,80 
patentkali 25O » à » 14,20 " 35,50 
superfosfaat 200 " à " 9,80 » 19,60 
'arbeid 7 uur à " 1,26 " 8,82 f. 101,72 
snoeien, enz. 
kankerverf è kg à " 2,50 f. 1,25 
arbeid 10 uur à " 1,26 " 12,60 " 13,85 
ziektebestrijding(met rugspuit) 
D.N.C, 80$ 1 kg à " 4,25 f. 4,25 
parathion 25$ 0,4 1 à " 10,50 » 4,20 
arbeid l8 uur à " 1,26 " 22,68 " 31,13 
wieden om de bomen 30 uur à " 1,26 " 37,80 
diverse teeltwerkzaamheden 10 uur àf, 1,26 " 1 2 , 6 0 
trekkerbrandstof 
petroleum 15-1 à " 19,6o/lOO 1 f. 2,94 
benzine 5 1 à " 38,10/l00 1 " 1,90 "•' 4,84 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 7$ van.f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f» 1,26 
rente bedrijfskapitaal 8 mnd . à 4$ over f, 250,-
Tptaal kosten 
Netto overschot onderteeltan 
Saldo kosten eerBte jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 2de jaar 



























overige duurzame productiemiddelen 









15 uur à f. 82,-/100 uur 
4 uur à " 114,-/100 uur 
2- jarige struiken 5 at à 
f. 1,80 
2 uur à f. 1,26 
15 uur à f. 1,26 
bemesten 
kalkammonsalpeter 250 kg à f. 18,90 
patentkali 250 kg à " 14,20 
superfosfaat 200 kg à " 9,80 


































z iektebe etri jding 
D N C 80$ 
parathion 25$ 
arbeid 
wieden om de bomen 





trekke rbrandst of 
petroleum 
benzine 
i kg à f. 2,50 
16 uur à f. 1,26 
ïi kg à f, 4,25 
0,5 l à f,10,50 
8 uur à f.. 1,26 
30 uur à f..1,26 
10 uur à f. 1,26 
4 at. à f. 0,35 
8 st. à f. 0,10 
.5 uur à f. 1,26 
35 1 à f.19,60/100 1 













diverse algemene kosten 7$ van f. 3°0>- : 
verlet en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f, 1,26 
rente bedrijfskapitaal 8 mnd à 4$ van f,. 300,-
Totaal kosten 
Netto-overschot onderteelten 
Saldo kosten tweede jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 3de jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
öenstant deel 
grond 
overige duurzame produotiemiddeDm 7$ van f. 1212,-
variabel deel 
trekker 20 uur à f. 82,-/l00 uur 































à £, 1,30 
à f. 1,26 
à f. 1,26 
à f.18,90 
à f.14,20 
à f. 9,80 
à f. 1,26 
à f. 1,26 
à f. 4,25 
à f.10,50 
à f. 0,35 
à f. 1,26 















diverse teeltwerkzaamheden 10 uur à f. 1,26 
oogsten en veiling klaarmaken 25 uur à f. 1,26 
transport D..V,D, 60 bushels à f, 0,07 






































2 s t . à f. 0,3$ 
4 s t . à " 0,10 
6 uur à " 1,26 
45 1 à •• 19,60/100 1 





diverse algemene kosten 7$ van f. 3 °0 , -
v e r l e t en diverse werkzaamheden jfé van 200 uur à f* 
rente bedr i j f skapi taa l 7-naad à 4$ over f, "4001~ 
Totaal kosten ' 
Hetto-oversohot ondertflelten 
















Opbrengst pruimen 3°0 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 4da ijaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
grond f»l80,-
overige duurzame productiemiddelen 7$ van f. 1212,- u 84,84 
variabel deel 
trekker 28 uur à f, 82,-/l°0 uur " 22,96 
trailerspuit 5 uur à " 114,-ApO uur v "




2-jarige struiken 2 at, à f. 1,80 f» 3»6° 
arbeid 2 uur à f. 1,26 " 2,52 ** 6,12 
ploegen en slechten 15 uur à f. 1,26 " 18,30 
bemesting 
kalkammonsalpeter , 350 kg à f.18,90 £»66,15 
patentkali 400 kg à f,14,20 » 56,80 
superfosfaat 250 kg à f. 9,80 '»22,50 
arbeid . 10 uur à f. 1,26 " 12,60 " 158,05 
snoeien, enz. 30 uur à f. 1,26 ' : " •'• " 37,80 
ziektebeetrijding . i 
B H 0 6O36 2è kg à f. 4,25 f. 10,63 -• 
paratbion 25$ 1 1 à f,10,50 "10,50 
water là m3 à f„ 0,35 " 0,53 
arbeid . 12 uur à f, 1,26 " 15,12 
wieden om de bomen 45 u u r à. f. 1,26 '"*** 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten en veiling klaarmaken 60 uur à f. 1,26 
transport D.V.D. 200 bushels à f. 0,07 
fusthuur 200 bushels à f. 0,02 
verzorging van het windscherm 6 uur à f. 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 64 1 à f« 19,6o/lOO 1 f,12,55 
























diverse algemene kosten 7$ van f» 3°0,~ 
verlet en diverse werkzaamheden Tjb van 200 uur à f. 1,26 
rente bedrijfskapitaal 7 mnd à 4$ over f. 500,-
Totaal kosten 
Netto-overschot onderteelten oa 75% van f, 135»-
Saldo kosten vierde jaar 
Opbrengst pruimen 1000 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 5de jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 7?" van f. 1212,-
variabel deel 
'trekker * 38 uur à f. 82,-/l00 u u r 
trailerspuit 9 uur à ,? 114,-/l00uur 
Bewsrkingskosten 
inboeten, enz. 
2- jar ige s truiken 2 s t . à f, 1,80 
2 uur à f. 1,26 
verzorging van de grond 
machinaal 20 uur à" 1,26 














4OO kg à f. 
5OO " à " 
300 •• à " 
12 uur à" 













kg à " 
kg à " 
1,5 1 à» 
2 m3 à" 
18 uur à" 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f, 1,26 
oogsten en veiling klaarmaken 190 uur à f. 1,26 
transport D..V.D. 600 bushels à f. 0,07 
fusthuur 600 bushels à f. 0,02 
verzorging van het windscherm 6 uur à f, 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 80 1 à f. 




















diverse algemene kosten Tf> van f. 300,-
ve r l e t en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f. 1,26 
rente bedr i j f skapi taa l 5 mnd à 4$ over f. 800,-





f ,100 , -
f.697,74 












" 4 2 , -
" 1 2 , -7,56 
" 25,21 
f.757,89 









Saldo kosten vijfde jaar 
Opbrengst pruimen 3OOO kg 
EXPLOITATIEKOSTEN VOLWASSEN AANPLANT (9e t/m 16e jaar) 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
1/6,5 x' f, 1.212,-
variabel deel 
trokker 54 uur à f. 82,-/lOO uur 
truilorspuit 10 uur à " 114,-/l00 uur 
Be werkingskosten 







verzorging van de grond 
machinaal (arbeid) 
met de band (") 
groenbemester 



















































































vrucht dunnen .200 uur à f. 1,-26 
huur bijenvolken D.V.D» 3 volken à f,8,50 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f.1,26 




500 uur à fel,26 
250 uur à f.0,95 
2400 bushels à f, 0,07 
24OO bushels à f. 0,02 
verzorging van het windscherm 10 uur à f, 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 120 1 à f, 19,60/lOO 1 




diverse algemene kosten l/6,5 van f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden 1/6,5 van 200 uur à f. 1,26 
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(Hfdst. XI par. l) 





































































































































































































































1) Om te voorkomen, dat de invloed van het normale incourant worden van het 
rassensortiment, die in de berekeningen van de rentabiliteitswaarde is 
verwerkt, bij de taxatie nog eens in rekening wordt gebracht, zijn de oyfers 
uit de vorige kolom voor elk jaar door do bijbehorende rassen-prijsindex 
gedeeld, (exol. rooikosten). 
2) Be hier berekende maximale waarde B geldt sleohts voor aanplantingen die 
uitsluitend bestaan uit de rassen Early Laxtpn, Czar en Ontario, die een 
onevenredig veel Ttetere rentabiliteit vertonen dan de overige rassen, 
3) De maximale waarde A geldt voor meer gemengde beplantingen. Deze waarden 
vormen een betere maatstaf voor boomgaarden met minder goede rassen. 
*« 133 -
§ 2 . B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e x e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n k o r s e n b o o m g a a r d e n ( s t r u i k v o r r a 
Het uitgangspunt i s een kersenperoeel in het goed geleide 
bedri j f , zoals d i t in Hoofdstuk IX par . 1 onder het bedri j fs type 
i s omschreven, 
De omstandigheden, waardoor de genoemde kersenaanplant nader 
wordt gedefinieerd zi jn in hel volgende vermeld. 
De bodem 
Er is uitgegaan van eaj:. j-roiiü van een goede kwaliteit, die in 
een goede cultuur— en voedmgs toes tand verkeert. 
Bijvoorbeeld« Een liohtc. zeeklei met een afslibbaar gehalte van 
ca 25$, niet to grofzandig. Een profiel waarin tot op een diepte van 
ongeveer 1 rameen storende lagen ran betekenis voorkomen en daarna 
overgaat in a audi De voohthoudsndheid van de grond is matig tot 
goed. 
De beplanting 
De struikvormbeplanting met kersen,waarop de berekening is 
gebaseerd,is aangelegd volgens hef- blijver- en wijkersysteem. De 
plantafstand van de blijvers bedraagt 8 x 10 m. De wijkers staan 
op de halve afstand op en tussen de rijen. De wijkers worden van. 
het 10© tot het 14e jaar gerooid. Gedurende de eerste 3 jaren na 
de aanleg is een onderteelt van landbouwgewassen toegepast, waarvan 
de netto-overschotten in mindering op de kosten van de aanplant zijn 
gebracht. De boomgaard is omgavan door een windscherm. 
Het sortiment 
Het sortiment is gebaseerd op het standaard-sortiment met enige 
aanvullende rassen, zoals dit gold in de periode, dat de boomgaard 
is aangelegd. Er is dus steeds van uitgegaan, dat het sortiment bij 
aanleg van de beplanting modern was. Het sortiment van boomgaarden 
van versohillende ouderdom is dus verschillend. Hoewel in betrekkelijk 
geringe mate, treedt ook bij de kersen het versoh,ijnsel van het 
minder oourant worden van de rassen op. In de berekening is het 
omenten van bomen van verouderde rassen niet opgenomen, daar dit 
in de praotijk vaelal niet het gewenste resultaat heeft. Om een 
indruk te geven van het rassensortiment is als voorbeeld gekozen 
een 15-jarige aanplant nadat de ?d.jkers gerooid zijn. 




Zoete Morel 10$ 
De wijker- bomen zijn van het vroeg productieve ras Zure Morel. 
Bij de berekening van kersenboomgaarden van genoemde leeftijd heeft 
het voorgaande of< een gelijkwaardig sortiment als uitgangspunt 
gediend. 
De verzorging 
De verzorging van de aanplant ligt bij de gegeven omstandig-
heden op het peil van het gemiddeld goed geleide bedrijf, . 
De kg opbrengsten 
De beplantingsdichtheid van het perceel in het volwassen 
stadium bedraagt ca 65$. 
433 
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De kg opbrengsten van de wijkers overtreffen tot het negende 
jaar de opbrengsten van de blijvers, Baar krijgt de opbrengst van 
de blijvers de overhand. Hot opbrengstverloop van de boomgaard 
is van het eerste tot en met het veertigste jaar als volgt begroot. 

































De kwaliteit van kersen wordt in de eerste plaats beïnvloed 
door de klimatologische omstandigheden, Hoewel de cultuurzorgen 
voor de kwaliteit van betekenis zijn is de invloed hiervan geringer 
dan bij de meeste andere fruitsoorten. Bij een gemiddelde levens-
duur van de bomen van 30 à 4° jaren is er nog slechts een geringe 
teruggang in de kwaliteit waar te nemen. Een kwaliteitsvermindering 
treedt in het algemeen eerst, later op,. Op grond van beschikbare 
gegevens is de kwaliteit van de vruchten van het wijkerras gemiddeld 
op 90$ A en van de blyverrassen op ca 50$ A gestold. 
Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objeotieve 
rentabiliteitswaarde 
Op de bijlagen I en II van deze paragraaf is de specificatie 
gegeven van de kosten van de duurzame productiemiddelen, de aanleg-
kosten en de exploitatiekosten van een struikvorm-kersenboomgaard 
in het gemiddeld goed geleide bedrijf. 
Bijlage III geeft een samenvatting van deze kosten en de 
opbrengsten, alsmede de berekening van het verloop van de subjectieve 
rentabiliteitswaarde. 
Bijlage IV geeft den overzicht van kosten en opbrengsten en een 
berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteitswaarde 
voor een kersenboomgaard (struikvorm) onder de.meest gunstige 
omstandigheden wat grond en verzorging betreft.. 
De berekenihg van de maximale objectieve rentabiliteitswaarde 
(zie bijlage V) is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de 
struikvorm blijver- en wijkerbeplanting is geschied. 
433 
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(Bijlage I, Hoofdst.XI par, 2) 
SAMENVATTING VAN DE BEREKENINGEN VAN DB KOSTEN -VAN DE DUURZAME PRODUCTIE-
MIDDELS», DE NETTO-O VEBSCHOTTEN VAU DB ONDEBTEBLTEN 
M HET GEMIDDELD UURLOON 








































































Kosten en opbrengsten van de onderteelten 
Opbrengst (tegen kostprijs in het akker- , 
bouwbedrijf) f. 1221,25 " 
Kosten (direote kosten) » 1085,00 " 
Netto-overschot 
Afgerond 
f. 135,45 " 













Gemiddeld uurloon f. 1,26 
L.E.I, 
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Bijlage II,(Hfdst XI, par. z) 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN EEN STRUIKVORMAANPLANT MET KERSEN (BLIJVER- EN 
WIJKERSYSTEÈM) (GEMIDDELD GOED GELEID BEDRIJF) 
AANLEGKOSTEN 
Aanleg boomgaard 
diepploegen (d.V.d. ) 







475 st- à f' 







Aanleg windscherm (l000 m per 6-g- ha) 
populieren ( 1 j. geveerd) 
675 st. à f. 0,35 
elzen 1350 " " " 0,10 
arbeid 90 uur " " 1,26 
. 1/6,5 * 
Totaal aanlegkosten 
EXPLOITATIEKOSTEN 1ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 7$ van f. 1212,*-
variabel deel 




f. 484,65 " 











D N C 80$ 
parathion 25$ 
arbeid 






200 kg à f. 18,90 
250 » » » 14,20 
200 » " " " 9,80 
7 uur " " 1,26 
12 " " " 1,26 
(met rugspuit) 
li kg à f. 4 ,25 
0.5 1. à f. 10,50 
18 uur " " 1,26 
35 " " " 1,26 
15 " " " . 1,26 
15 1. à f. 19,60/100 1. 
5 " " " 38,10/100 1. 
diverse algemene kosten 7$ van f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden lf> van 200 uur à f.1,26 
rente bedrijfskapitaal 8 mnd à 4% over f. 250,-
Totaal kosTen 
Netto-overschot onderteelten 


























































pPLOITATIEKOSTEff 2d© jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
grond f. 1ÖO,-
overige duurzame produotiemiddelan 7$ van f, 1212,« " 84,84. 
variabel deel 
trekker 15 mx à f. 82,-/l00 uur " 12,30 
trailerspuit 4 " » " 114,-/100 uur " 4f5^ 
Bewerkingslcosten 
inboeten 
2-jar ige struiken 5 s t . &. f, 2 ,~ f, 1 0 , -
arbeid 2 uur à " 1,26 -
ploegen en eleohtan 15 " " " -1,26 
bemesting 
kalkammonsalpeter 200 kg a f. 18,90 
patentkal i 250 » « » 14,20 
superfosfaat 200 » " » 9,80 
arbeid 7 uur " •»•• 1,26 
snoeien, enz. 16 " " " 1,26 
ziektebestryding 
D U C 80$ 1,5 kg " " 4,25 
parathion 25$ 0,5 1, » " .10,50 
arbeid 9 uur " " 1,26 
wieden om 'de bo»en35 " " " 1,26 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur a f . 1,26 
verzorging windscherm 
populieren 4 st. a f. 0,35 
elzen 8 " » « 0,10 










































petroleum 35 1. & f. 19,60/100 1, f. 6,86 
benzine 10 » » » 38,10/100 1, " 3,80 " 10,66 
f. 258,42 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 1$ van f. 300,- f. 21,-
verlet en divers« werkzaamheden 7$ van 200 uur à f, 1,26 " 17,64 
rente bedrijfskapitaal 8 mnd a 4$ van f. 300,- » $,-
f. 46,64 
Totaal kosten f* 586,76" 
Netto-oyersohot onderteelten f, 135,-
Saldo kosten tweede jaar f. 451,76 
EXPLOITATIEKOSTEN 3de JAAH ~ " "~ 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
7$ van f.1212*-
variabel deel 
trekker 20 uur à f.82,«/l00 uur 














250 kg à 
300 " " 




2-jarige struiken 2 st. à f. 
arbeid 1 uur àlf, 






snoeien, enz. 25 uur" " 
ziektebestrijding 




wieden om de bomen _,., 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur 
oogsten en veiling klaarmaken 400 
transport (d.v.d.) 80 bushels 
fusthuur 80 bushels 
verzorging windscherm 
populieren 2 st, 
elzen 4 st. 
arbeid 6 uur 
trekkerbrandstof 
petroleum 45 1, à f. 






















à f. 1,26 
kg à f. 11,-/100 kg 
" " 0,07 -
" " 0,02 
^à f. 0,35 
à f. 0,10. 

















diverse algemene kosten 7$ van f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f.1,26 
rente bedrijfskapitaal 7 mnd à 4% over f. 400,-
Totaal kosten 
Netto-overschot onderteelten oa 75$ van f. 135,. 
Saldo kosten derde jaar 





















EXPLOITATIEKOSTEN 4de JiiAE 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen Tfi van f .1212,. 
variabel deel 
trekker 28 uur à f. 82,-/100 uur 
t r a i ] e r s p u i t 5 " " " 114,-/100 uur 





























































wieden om de bomen 









2j kg à f. 4,25 
0,7 i.» <> io„5Q 
1 ro3 " " 0,35 
10 uur" » 1,26 
45 uur" " 1,26 
diverse teeltwerkKOömheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten 1000 kg à f. 11,-/100 kg 
transport(d.v.d.) 200 bushels à f. 0,07 
futhuur 200 " •• » 0,02 
verzorging windsohtirsa 6 uur à f. 1,26 
trekkerbrandstof 64 1. petroleum à ff 19,60/lQ0 1. f, 12,55 
20 1, benzine " « 38,10/100 1. " 7,62 
Overige koeten 
diverse algemene kosten 7$ van f. 300,-
verlat en diverse werkzaamheden 7$ van 200 uur à f, 1g26 
rente bedrijfskapitaal 7 mnd à ù$ over f.' 45Q,-
Totaal kosten 
ffeito-overaoûot ondarteelt 
Saldo kosten vierde jaar 
Opbrengst kersen 1000 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 5de JAAR 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
oonstant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
variabel deel 
trekker 10 uur à f. 82,-/l°° uur 
trail er spuit 6 uur à f.114,-/l00











2-jarige struiken 2 st. à f. 2,-
arbeid 2 uur à f. 1,26 





































— -=,.» 14 uur à f. 1,2*6 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten en veiling klaarmaken 2200 kg à f. 11,-/100 
transport(d.v.d.) 44O bushels à f. 0,07 
fusthuur 440 " » " 0,02 





































petroleum 25 1. à f. 19,60/lOO 1, 













diverse algemene kosten "]% van f. 300,-
verlet en diverse werfcjjaaraheden 7$ van 200 uur-à f. 1,2
rente bedrijfskapitaal 5 nxnd à 4$ over f, 800,-
Totaal kosten vijfde jaar 
Opbrengst kersen 2200 kg 
EXPLOITATIEKOST®! 6de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant, deel 
grond f, 180,-
overige duurzame productiemiddelen 9'ï° van f. 1212,- " 109,08 
variabel deel 
trekker 14 uur à f. 82,-/lOO uur " 11,48 














D N 0 Q0% 
koperoxychloride 
arbeid 
1 stuks af. 2,-
2 uur af. 1,26 
(maaien, enz.) 
110 uur à f. 1,26 
400 kg à 
45O " " 
400 » " 
13 uur " 
50 uur " 
6 kg à 
8 " " 
20 uur " 










• à f. 1,26 
vogels keren 
oogsten en veiling klaaraaken 35°0 kg à f.11,-/l00 kg 
toezicht bij het oogsten 30 uur à f, 1,26 
transport (d<.v.d.) 700 bushels à f. 0,07 
fusthuur 700 " » " 0,02 
verzorging van het windscherm 8 uur af, 1,26 
trolckerbrandstof 
petroleum 35 1. h. f. 19,6o/lOO 1. 
benzine 10 1. à f. 38,10/100 1. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 9% van f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden 9% van 200 uur à f. 1,26 

























































Totaal kosten zesde jaar - f.1441,99 
Opbrengst kursen 3500 kg 
L * E .Io 
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EXPLOITATIEKOSTEN VAM EEN VOLWASSEN AANPLANT (l3de t/m 35st© jaar) 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen "l/6,5 van f. 1212,-
variabel deel 
trekker 20 uur à f. 82,-/lOO uur 
trailerspuit 8 uur à f.114,-/lOO uur 
Bewerkingskost en 
inboeten, enz, 
2-jarige struiken 1 stuks à f. 2,~ 
arbeid 4 uur " " 1,26 





h. f. 1,26 
kalkasunonsal p e t e r 
p a t e n t k a l i 
s u p e r f o s f a a t 
a r b e i d 
snoe i en , &nz. 
z i e k t e b e s t r y d i n g 
D LT C 80$ 
kope roxych lo r i d e 

























diverse teeltwerkzaamheden 20 uur à f. 1,26 
huur bijenvolken (d.v.d.) 5 volken à f. 8,50 
vogels keren 4 weken à f.48,-
oogston en veiling klaarmaken 8000 kg à f. 11,-/l00 kg 
toezicht bij het oogsten 100 uur à f. 1,26 
transport(d.v.d.) 1600 bushels à f. 0,07 
fùsthuur 16OO " " » 0,02 
verzorging van het windscherm 10 uur à f. 1,26 
trekkerbrandstof 
petroleum 50 1. à f. 19,60/lOO 1, 
ben2ine 15 1. » " 38,10/100 1. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten l/6,5 van f. 300,-
verlet en diverse werkzaamheden l/6,5 van 200 uur à f. 1,26 
rente bedrijfskapitaal 3 mnd à 4% over f. 2250,-
Totaal kosten 

































' 42 ,50 
• 1 9 2 , -
• 8 8 0 , -
' 1 2 6 , -
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Bijlage V 
(Hfds t . XI p a r . 2) 
OBJECTIEVE RENTABILITEITSWAARDE (MAXIMUM) 














































































































































































































RWTABILITBITSWAARDEBEREKEÏÏTÏÏGEET VAN KLEINFRUIT AANPLANTINGEN 
§ 1 , B e d r i j f s t y p e e n a l g e m e n e k o s t e n 
Set bedrijfstype 
De berekeningen zijn g-ebaseerd op hot Zeeuwse fruitteelt-
bedrijf. Als uitgangspunt voor de rentabiliteitsberekeningen van 
kleinfruit-boplantingen is ook hier in d^ eerste plaats het 
gemiddeld goed geleide bedrijf gekozen. De teelt van kleinfruit 
wordt in Zeeland overwegend in het zuivere fruitteeltbedrijf 
uitgeoefend. Daar, mede in verband met het verdelen en toerekenen 
van de algemene kosten aan de verschillende bedrijfsonderdelen, 
het zuivere fruitteeltbedrijf een meer betrouwbare basis geeft 
is deze bedrijfsvorm als uitgangspunt gekozen» 
De bedrijfsgrootte 
In verband met de sterk variërende arbeidsbehoefte en de 
betrekkelijk lage investering, komt de cultuur van kleinfruit 
overwegend in de kleine bedrijven voor. Ten einde de rentabili-
teitewaardeberekeningen voor de versokillende vormen van klein-
fruitteelt representatief te doen zijn,.is als basis een fruitteelt-
bedrijf ter grootte van oa 3 ha gekozen. 
De bedri jfsindeling 
Het komt praotisoh niet voor, dat men zioh op een bedrijf 
uitsluitend met de teelt van kleinfruit bezighoudt. Ben zeer 
onvolledige benutting van de beschikbare arbeid zou hier o.a. het 
gevolg van zijn. Veelal worden êên of meerdere van deze fruit-
gewassen naast do teelt van appelen, peren, pruimen of kersen 
in hetzelfde bedrijf aangetroffen. Hoewel de cultuur van enige 
kleinfruitsoorten,zoals rode-, zwarte- en kruisbessen,veelvuldig 
als onderteelt of tussenteelt in boomgaarden voorkomt, is bij de 
berekeningen van afzonderlijke volveldsteelten uitgegaan. De 
moeilijkheden, die zioh bij het toerekenen van de kosten in een 
gemengde aanplant met kleinfruit als onderteelt voordoen, maken 
het zeer moeilijk een betrouwbare rentabiliteitswaardeberekening 
voor de betrokken kleinfruitsoort op te stellen. Als bedrijfs-
indeling is gekozen» 
2 ha appelen, peren en pruimen 
1 ha kleinfruit. 
Arbeidsbezetting 
De bedrijven waarin de teölt van kleinfruit wordt aangetroffen 
zijn veelal gezinsbedrijven. Tijdens de oogstperiodaiwordt de 
beschikbare arbeid geheel benut, eventueel nog aangevuld mei losse 
arbeidskrachten. Een vaste arbeidsbezetting van twee man voorziet in 
de arbeidsbehoefte gedurende het gehele jaar met uitzondering van 
de oogstperioden. 
De bedrijfsinriohting-
De bedrijfsinriohting is sodanig gekozen, dat een juiste 
bedrijfsvoering mogelijk is. Op het bedrijf staat een schuur 
met een grondoppervlakte van ca 30 m2. Do trekkracht voor de grond-
bewerking, de ziektebestrijding en het transport op het bedrijf 
433 
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wordt geleverd door een tweewielige trekker met een motorvermogen 
van 5 tot 8 pk. Als grondbewerkingewerktuigen worden gebruikt een 
ploeg en een oultivator. De ziektebestrijding wordt uitgevoerd 
met een motorspuit met een pompoapaciteit van 30 1. per minuut en 
een tankinhoud van 400 1. Het transport op het bedrijf geschiedt 
met een 1 terne tweewielige luohtbandenwagen,.Het transport naar de 
veiling wordt door een vrachtrijder verricht. 
De bodem 
Br is uitgegaan van een grond van een behoorlijke hoedanigheid, 
die in een goede cultuur- en voedingstoestand verkeert. De vocht-
houdendheid is matig tot goed. 
De verzorging 
De mate van verzorging van de aanplantingen ligt op het peil 
van het technisch en economisch goed geleide bedrijf. Aan de 
cultuurzorgen wordt goede aàndaoht besteed, De overzichten van de 
jaarkosten van de verschillende fruitsoorten geven een kwantitatief 
beeld van het niveau waarop de verzorging staat. 
De kosten van de duurzame productiemiddelen, enz. 
Op bijlage Ia van deze paragraaf is een samenvatting gegeven 
van de kosten van de duurzame productiemiddelen en de kosten en 
opbrengsten van eventuele onderteelten in het bovenbeschreven bedrijf. 




Bijlage 1a,(Hfdst XII, par. l) 
SAMENVATTING VUT DB BEREKENINGEN VAU DE KOSTEST VAU DE DUURZAME 
PRODUCTIEMIDDELEN, DE NETTO-OVERSCHOTTEN VAN DB ONDER-
TEELTEN EN HET GEMIDDELD UURLOON 
De ko&ten van de duurzame productiemiddelen 
De kosten van de grond 
zie Hoofdst. IX par. 1 bijlage b 
De kosten van een schuur 
" trekker 
" de trekkerwerktuigen 
" een aotorspuit 
" " wagen 
" het gereedschap 
cons t an t 
dee l 
f. l 8 0 , ~ / h a 
.•,)f. ;• ' '.«t 'i •rn'.'.^üac 
f. 1 2 3 , -
" 1 1 7 , -
" 8 0 , -
" 1 8 2 , -
»• 7 6 , -
" 7 8 , -
f. 6 5 6 , -
v a r i a h e l 
dee l pe r 
100 uu r 
f. 9 5 , -
" 10$, r-







De kosten en de opbrengsten van de onderteelten 
opbrengst (tegen kostprijs in het tuinbouw-
f.2350,-ijf) of het akkerbouwbedr  









Het gemiddeld uurloon f. 1,26 




KOSTEN VAN DB SCHUUR 
Constructiei 




van f. 2.25O,«. 







Af van f. 1.350,-
2$ van f. 2.250,« 
(f. 10,- D.v.D.j f. 10,- eigen arbeid) 
1$ovan f. 2.25O,-
(gebouwd) 
















Bijlage 1 c 
KOSTEN VAN EEN TREKKER 
Constructiel 
tweewielige trekker: motorvermogen 5-8 pk 
benzine motor 
Afs ohri jvingsperoentage t 
vaBt deel 4$ per jaar 
variabel deel 2,5$ per 100 uur 
Nieuwwaarde1 




rente &$ van f, 1.080,-
afsohri jving 4$ van f. I.8OO,-
brand ver zeker ing 1%o van f. 1.800,-
variabel deel 
afschrijving 2^% van f. 1.800,-
onderhoud (inöl. olie) 
f. 1.800,-
f, 1.080,-
f.43,20 per jaar 
" 72,- per jaar 
" 1,80 per jaar 
f.117»- per jaar 
f,45,- per uur 
".50,- per uur 
f»95»- per uur 
L.E.I. 
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Bijlage 1 A 
KOSTEST VAN.DE TREKORWEKKTUIGM 
Constructie; 
Wiedraam met oultivatortanden, ploeg en diverse kleine werktuigen 
Afschrijvingspercentage» é% per jaar 
Uieuwwaarde'r (totaal) f. 825,-
Gemiddeld goïnvestoera kapitaal? 
6(4 van f, .825,-
Kosteni 
rente 6$ van f. 495,-
af schrijving 6% van t , 825,-
onderhoud 













KOSTEN VAK EEK M0T0SSPUIT 
Constructie« 
pompcapaciteit ca 30 1. per minuut, tankinhoud oa 400 1»\ 
aandrijving van de pomp d.m.v. een benzinemotor n*t een 
motorvermogen van ca 4 pkt 
Afsohrijvingsperoeataget 
vast deel 4$ per jaar 
variabel deel 2% per 100 uur 
Nieuwwaarde fr 2.800 -
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaali 
60$ van f. 2.800,- f. 1.680»-
Kostent 
vast deel 
r e n t e
 4$ van f. 1.680,- f. 67,20 per jaar 
afschr i jv ing 4% van f. 2 .800,- <« 112,- per jaar 
brandverzekering 1 °/bo van f. 2 .800,- " 2,80 per jaar 
f . 1 8 2 , - per- jaar 
variabel deel 
afschrijving 2$ van f. 2.800>- f. 56,- p. 100 uur 
onderhoud " 50,- p. 100 uur 




Bijlage 1 f 
KOSTEN VAN EEK WAGEN 
Constructie* 
ty/eewielige geveerde wagen met luchtbanden, 
draagvermogen 1 ton 
Afsohrijvingaperoentaget 6 % per jaar 
Nieuwwaardei • f. 600,-











2 5 , -
0.60 
7 6 , -
rente 4$ van f. 360,-
afschrijving 6$ van f. 600,-
onderhoud 
"brandverzekering 1 /6o van f. 600,-
Bijlage 1 g 
KOSTEN VAN KLEIN GEREEDSCHAP, ENZ. 
Bascule, kruiwagen, rugspuit, pluk-, snoei- en ander handgereedsohap, enz. 
Nieuwwaardet -f, 700,-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaalt 
60$ van f. 700,-
Kostens 
rente 4$ van f. 420, ~ 
afschrijving (c.q.jaarlijkse vervanging) 














Bijlage 1 h 









200 kg à f. 18,90 
400 " " •' 14,20 
4OO » <> » 9,80 
10 uur " " 1,26 
saai klaarmaken, zaaien en verplegen 
zaaizaad 80 kg à f. 4»5°A;g 
arbeid 120 uur à 1,26 
diverse teeltwerkzaaraheden 30 uur a f, 1,26 
oogsten, enz. 1000 uur à f, 0,90 
transport (d,v.d.) 55° kisten à f. 0,15 
fusthuur 55O kisten à f. 0,04 
veilingkosteïi 5$ van f. 2,400,-
kosten trekker (var.deel) 25 uur à f. 95»-/.100 uur 
trekkerbrandstof 5° lt benzine à f. 38,1G 
rente bedrijfskapitaal 
Totaal extra koste» 
Opbrengst (berekend tegen kostprijs) 





































35O kg à f. 18,90 
400 » » » 14,20 







arbeid 100 uur à" 1,26 
zaai klaarmaken, zaaien en verplegen 
zaaizaad 6 kg à f. 40,-/kg 
arbeid 340 uur a f. 1,26 
oogsten, enz, 270 uur à f. 0,90 
afstaarten en sorteren 340 " " " 1,26 
transport (d, v. d.) 
veilingkosten 5$ van f. 2.300,-
kosten trekker(var.deei; 20 uur à f. 95,~/lOO uur 
trekkerbrandstof 40 1. benzine à f. 38,10/l00 
rente bedrijfskapitaal 



























Opbrengst (berekend tegen kostprijs) 
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§ 2 . B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e o t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n r o d e b e s s e n b e p l a n t i n g e n 
( v o l v e l d s ) 
Het bedrijfstype,zoals dit in par. 1 van dit Hoofdstuk is 
omschreven,heeft als uitgangspunt voor öe^e berekening gediend. 
De berekeningen zijn in de eerste plaats opgesteld voor het 
gemiddeld goed geleide bedrijf. 
De beplanting 
Het betreft een volvelds beplanting met rode bessen. De plant-
afstand van de struiken bedraagt gemiddeld 1,75 x 1,25 m. Gedurende 
3 jaren,nadat het perceel is beplant,heeft een onderteelt van land-
of tuinbouwgewassen plaatsgevonden, waarvan de netto-overschotten 
in de betrokken jaren in mindering op de kosten van de bessen-
aanplant zijn gebracht. De beplanting is omgeven door een wind-
scherm. 
Het sortiment 
De berekening is in hoofdzaak gebaseerd op het veel voorkomende 
ras Fay's Prolific 
De kg opbrengsten 
Rekening houdende met de gegeven omstandigheden en de klima-
tologische invloeden is ds productie van de volwassen aanplant van 
het 7e t/m het 22e jaar gemiddeld op 7500 kg per ha per jaar gesteld. 
Het opbrengstverloop van het 1e t/m het 30e jaar geeft gemiddeld per 
ha per jaar het volgende beeld. 
Leeftijd van de 
bomen 
1 jaar 










kg Leeftijd van de 
bomen 











Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve rentabili-
teitswaarde. 
Op de bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven 
van de aanlegkosten en de exploitatiekosten van de rode bessen-
aanplant (volvelds) in het gemiddeld goed geleide bedrijf. 
Bijlage II geeft een samenvatting van deze kosten en de op-
brengsten, alsmede de berekening van het verloop van de subjectieve 
rentabiliteitswaarde. 
Op bijlage III zijn opgenomen de kosten en opbrengsten van de 
rode bessenaanplant, zoals deze kunnen worden verwacht onder de 
meest gunstige omstandigheden bij de best mogelijke verzorging. 
De berekening van de objectieve rentabiliteitswaarde (zie 
bijlage IV) is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de 
struikvorm appelboomgaard (blijver en wijker) is geschied. 
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Bijlage 1, (Hfdot. XII, par.2.) 















land klaarmaken, beplanting uitzetten, planten enz, 
2-jarige struiken 3500 st. à f. 0,15 *". 525,-
arbeid 150 uur à f. 1,26 « 189,-




Organische bemesting (éénmaal gedurende de stiohtingsperiode). 
Bij de rentabil i téi tswaardeberekening i s eenvoudigheidebalve, in de 4 jaren 
volgende op het inplanten, per jaar \ aandeel toegerekend. 
stalmest 40 ton à f . 1 5 , - f. 600 , -
arbeid 50 uur à f, 1,26 " 6 3 , -
benzine 30 1. à f .38,10/ l00 1 " 11,43 
ext ra afschrijving trekker (u i t r i j den ) 
15 uur à f.95,-/100 uur " 14,25 
Totale kosten f, 688,68 
Kosten per jaar i i f . 688,68 j . 1^ 2,17" 
Afgerond f. 172,-
"J'.ViWT.'iTSSg-
EXPLOITATIBKOSTBN 1e jaar 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame produotiemiddelen 
20$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 12 uur à f. 95,-/l00 uur 
Bewerkjngskoaten 
bemesting 
kalkammonsalpeter 250 kg à f. 18,90/100 kg f. 47,25 
patentkali 300 kg à f. 14,20/100 kg » 42,60 
superfosfaat 200 kg à f. 9,80/l00 kg " 19,60 
arbeid 8 uur à f. 1,26 » lQ«08 
snoeien enz, 50 uur à f. 1,26 
wieden, enz. 100 uur à f. 1,26 
ziektebestrijding 


















diverse algemene kosten 20$ van f. 200,- f, 4 0 , -
ve r lo t en diverse werkzaamheden 
20$ van 150 uur à f. 1,26 (afgerond f.190,-) " 3 8 , -
rente bedr i j fskapi taa l " 1 1 , -
f. 8 9 , -
Totaal kosten f, 726,99 
Netto-overschot onderteelten ' f. 5Q0,-
Saldo kosten ee rs te jaar f. 226,99 
L.E. I . 
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EXPLOITATIEKOSTEN 2de JAAR 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
ÊQ$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 40 uur à f. 95,-/lOO uur 
















30 bessenstruiken à f,0,15 
3 uur à f. 1,26 
25 uur à f. 1,26 
25O kg à f.18,90/1OO kg 
300 kg à " 14,20/100 >< 
200 kg 'i " 9,80/100 " 
8 uur " " 1,26 
70 uur à f. 1,26 




à f. 4,25 
" " 3,20 
" " 1,26 
diverse teeltwerkzaamheden 10 uur à f. 1,26 
verzorging •windscherm 12 elzen à f. 0,10 
arbeid 5 uur à f. 1,26 
motorbrandstof 
benzine 60 1. à f. 38,10/100 l. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 20$ van f. 200,-
20$ van f. 190,-





Saldo kosten tweede jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 3de JAAR 




productiemiddelen 20$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 54 uur à f. 95,~/l00 uur 
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Bewerkingskosten 
inboeten 20 bessenstruiken à f, O,15 f. 3,-
arbeid 2 uur à f. 1,26 " 2,52 f« 5,52 
grondbewerking 25 uur à f. 1,26 —> " 31,50 
bemesting 
kalkarajnonsalpeter 500 kg à f. 18,90/100 kg f,94,50 
patentkali 500 kg à f. 14,20/100 kg "71,-
superfosfaat 400 kg à f, 9,80/100 kg " 39,20 
arbeid 14 uur à f. 1,26 " 17.64 "222,34 
snoeien, enz, 120 uur à f. *,26 "151,20 
wieden, enz. 118 uur a f . 1,26 "148,68 
siektebestrijding 
D,N.C, 8036 2| kg à f. 4,25 f.10,63 
koperoxyohloride 8 kg à f. 3,20 " 25,60 
arbeid 12 uur à f. 1,26 " 15,12 " 51,35 
diverse teeltwerkzaamheden 
15 uur a f . 1,26 " 18,90 
oogsten, enz. 25O uur à f. 0,75 "187,50 
transport (D.V.DJ 2000 kg à f. 1,50/l00 kg "30,-
fusthuur 400 bushels à f. 0,02 " 8,~ 
verzorging windscherm 8 elaen à f. 0,10 f. 0,80 
arbeid 5 uur à f. 1,26 " 6,30 . " 7,10 
motorbrandstof 90 1. benzine ' " ' " 




kosten 20$ van f. 200,- f, 4 0 , -
ve r le t en diverse 
werkzaamheden 20$ van f. 190,- " 3 8 , -
rente bedrjjfs-
kapi taa l " 15,37 
f. 93,37 
t o t a a l kosten f. 1358,61 
lïetto-oversohot onderteelten 40$ van f. 500, - f. 200, -
Saldo kosten derde jaar f. 1158,61 
Opbrengst rode bessen 2000 kg 
L .E . I . 
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EXPLOITATIEKOSTEN 4de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond f. 180,-
overige duurzame productiemiddelen 
15$ van f. 656,- " 98,40 
variabel deel 
trekker 120 uur à f. 95,-/l°° u u r " 114,— 
motorspuit 7 uut" à f.106,-/l00 uur " 7,42 
f. 399,82 
Bewerkingsko st en 
verzorging van de 
•bemesting 
grond 
190 uur à f, .1,26 









600 kg à f. 14,20/100 kg 
500 kg à f. 9,80/l00 kg 
17 uur à f. 1,26 
158 uur à f. 1,26 
5 kg à f. 4,25 
10 » à f. 3,20 









15 uur à f. 1,26 
50O " à f, 0,75 
4OOO kg à f. 1,50/100 kg 
800bushels.'à f. 0,02 
5 uur à f. 1,26 





































diverse algemene kosten 15$ van f. L*30,- ' f. 30 , -
ve r l e t en diverse 
werkzaamheden 15$ van f. 190,- " 28,50 
rente bedr i j f skapi taa l " 17,22 
' f . 75,72 
Opbrengst rode bessen 4°00 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 5de JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant doel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
25$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 125 uur à f. 95,-/l°° uur 
motorspuit 8 uur à f.106,-/l00 uur 
L.E.I. 
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190 uur à f, 
600 kg à f. 
600 kg à f. 
500 kg à f. 
17 uur à f. 
185 uur àf. 
6 kg à f. 
15 " à f. 
16 uur à f. 
15 uur à f. 
75O « à f. 













1200 bu3hels à f. 0,02 
6 uur à f. 1,26 








































ve r l e t en diverse 
werkzaamheden 
rente bedrijfskapitaal 
255ê van f. 200, -
25$ van f. 190,-
Totaal kosten vi j fde Jaar 
Opbrengst rode bessen 






L .E . I . 
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EXPLOITATIEKOSTEN VAN EEN VOLWASSEN AANPLANT 
(van het 7de t/m het 22ste jaatf) 








33 1/3$ van f. 656,-
130 uur à f. 95,-/100 uur 






v e r z o r g i n g van de 
grond 
bemes t ing 
kalkammonsalpeter 
p a t e n t k a l i 
s u p e r f o s f a a t 
a rbe id 
snoe i en , enz. 
z i e k t e b s t r j j d i n g 
•H/iï^C., 80$ 
koporoxych lor ide 
p a r a t h i o n 25$ 




5OO k g ' 
19 uur 
220 uur 
8 * k g 
17 kg 
' i kg 
18 uu r 
d i v e r s e teel twerkzaamheden 15 1 
oogs ten , enz. 
t r a n s p o r t 
f u s t h u u r 
v e r z o r g i n g windscherm 
mo t orbrand s t of 
Overige k o s t e n 
d i v e r s e algemene 
k o s t e n 
v e r l e t en d i v e r s e 
werkzaamheden 
r e n t e b e d r i j f s k a p i t a a l 
















1500 b u s h e l s 
10 uur 


























à f. 0 ,02 
1,26 
benzine à f. 38, 
van f. 2 0 0 , -











































Bijlage I I 
(Hfdst. XII par, 2] 
SUBJECTIEVE RENTABI LITEITSIIAARDEBERËKENING RODE ßESSENAAüPLANTING {VQIVELDS) 
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Bijlage III 
(Hfdst. XII par. 2) 
SUBJECTIEVE RENTAB.ILITEITSWAARDEBEREKENING RODE BESSENAANPLANTING (VOLVELDS) 
(maximale waarde onder gunstigste omstandigheden en beste verzorging) 
Leef-
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Bijlage IV 
(Hf ds t . XII p a r . .2) 
OBJECTIEVE REKTABILITlüITSWilSDB (UÈXIMUü) 
























































































































































S3. B e r e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
o b j e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
v a n z w a r t e b e s s e n b o p l a n t i n g e n 
( v o l " v e l d s ) 
Het bedrijfstypes zoals dit in par. 1 van dit Hoofdstuk is 
omschreven heeft als uitgangspunt voor deze berekening gediend. De 
berekeningen zijn in de eerste plaats opgesteld voor het gemiddeld 
goed geleide bedrijf. 
De beplanting 
Het betreft een volveldsbeplanting met zwarte bessen. De plant-
afstand van de struiken bedraagt 1,75 x 2,25 m. of 1,50 x 2,- m.' 
Gedurende 2 jaren nadat het perceel is aangelegd wordt een onderteelt 
van land- of tuinbouwgewassen toegepast, waarvan de netto-overschotten 
in de betrokken jaren in mindering op d& kosten van de aanplant zijn 
gebracht. De aanplant is omgeven door een windscherm. 
Het sortiment 
Bij de berekening is uitgegaan van do rassen Wellington XXX en 
Baldwin Hilltop, 
De kg opbrengsten 
Rekening houdende met de gegevtm omstandigheden en de klimatolo-
gische invloeden is de productie van de volwassen aanplant van het 
4e t/m het ?e jaar gemiddeld op 7000 kg per ha per jaar gesteld. Het 
opbrengstverloop geeft van het 1e t/m het 11e jaar gemiddeld per ha 
per jaar het volgende ••beeld. 
Leeftijd van de 
struiken 
Opbrengst in kg Leeftijd van de 
struiken. 

























Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve, rentabili-
teitswaarde 
Op bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven van 
de aanlegkosten en de exploitatiekosten van een zwarfe-bessenaanplant 
(volvelds) in het gemiddeld goed geleide bedrijf. 
Bijlage II geeft een samenvatting van deze kosten en de opbrengsten, 
alsmede de berekening van het verloop van de subjectieve rentabiliteits-
waarde. 
Op bijlage III zijn opgenomen, de kosten en opbrengsten van een 
zwarte bessenaanplant, zoals deze verwacht kunnen worden onder de 
meest gunstige omstandigheden bij de best mogelijke verzorging. 
De berekening van de -objectieve rentabiliteitswaarde (zie 
bijlage IV) is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de struik-
vorm-appalboomgaard (blijver en wijker) is geschied. 
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Bijlage I,(Hfdst XII, par. 3) 




land klaarmaken, beplanting uitzetten, planten, enz, 
2-jarige struiken 2800 st. à f. O,10 f. 280,-
arbeid 105 uur à f. 1,26 " 132,30 




Organische bemesting (éénmaal gedurende de, stiohtingsperiode) 
Bij de rentabiliteitswaardeberekeningen is eenvoudigheidshalve in de 










stalmest 30 ton ä f, 15,-
arbeid 38 uur à f. 1,26 
benzine 22 1. à f.-38,10/100 1. 
extra afschrijving trekker (uitrijden) 
11 uur à f. 95,-/-'00 uu*" 
Totale kosten 









EXPLOITATIEKOSTEIT 1ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duuraame productiemiddelen 
20$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 
B ewerkingskos t en 
12 uur à f, 95,-/100 uur 
bemesting 









300 kg à f. 14,20 
200 kg à f. 9,80 
8 uur à f. 1,26 
40 uur à f. 1,26 
100 uur à f. 1,26 




























diverse algemene kosten 20$ van f. 200,,-
verlet en d i v e r s 







Totaal kosten f. 723,84 
Hetto-oversohot onderteelten " 500, -
Saldo kosten eerste jaar f. 223,84 
EXPLOITATIEKOSTEN 2e JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
• 'nstant deel 
grond f. 180,-
overige duurzame produotiemiddelen. 
2055 van f. 656,- » 131,20 
variabel deel 
trekker 45 uur à f. 95,-/lOO uur " 42,75 
motorspuit 4 uur à f.106,-/100 uur " 4,24 
Bewerkingskoeten 
inboeten 30 bessen struiken à f, 0,10 
arbeid 3 uur à f. 1,26 
grondbewerking 25 uur à f, 1,26 
bemesting 
kalkammonsalpeter 350 kg à f,18,90 
patentkali 300 "kg à f. 14,20 
superfosfaat 200 kg à f. 9,80 
arbeid 8 uur à f. 1,26 
snoeien, enz. 60 uur a f , 1,26 
wieden, enz. 90 uur a f . 1,26 
ziektebestrijding 
D.N.C, Q0fo 1^
 k g à f. 4,25 
koperoxychloride 3 kg à f, 3,20 
arbeid 8 uur à f. 1,26 
diverse taeltwerkznamheden 10 uur à f. 1,26 
oogsten, enz, . 300 uur à f. 0,75 
transport(d.v.d.) 1500 kg à f. 1,50/l00kg 
fusthuur 300 bushels a f . 0,02 
verzorging windscherm 12 elzen à f. 0,10 
arbeid 5 uur à f. 1,26 
motorbrandstof 80 1. benzine à f.38,10/l00 1. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 20$ van f. 200,- f. 40 _ 
verlet en diverse " ' 











































Netto-over schot onderteelten 40$ van f. 'SOP,- f.200 
Saldo kosten tweede jaar f.942 07 




EXPLOITATIEKOSTEN BERDE JAAR 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
constant desi 
grond 
overige duurgame productiemiddelen 
I.85S van f. 656,-
variabel deel 
trekker 120 uur à f. 95»-/lOO uur 
motorspuit 5 uur à f. 10ó,-/l00 uur 
Bewerkingskosten 
inboeten 15 struiken à f. 0,10 
arbeid 2 uur à f. 1,26 
verzorging van de grond 190 uur à f. 1,26 
bemesting 
kalkamraonsalpeter 700 kg à f. 18^90 
patentkali 600 kg à f. 14,20 
superfosfaat 400 kg à f, 9,80 
arbeid 17 uur à f. 1,26 
snoeien, enz. 90 uur à f. 1,26 
aiektebostrijding 
D X C * 8C$ 2 kg a f. 4,25 
koperoxyohloride 7 kg &' £. 3,20 
arbeid 11 uur à f, 1,2ó 
diverse teeltwerkzaamheden 
10 uur af. 1,26 
oogsten, enz. OOO » " » 0,75 
transport (d.v.d.) 4000 kg à f. 1,50/100 kg 
fusthuur 8OO bushels à f. 0,02 
verzorging windsoherm 
8 elzen à f. 0,10 
arbeid 5 uur à f. 1,26 
motorbrandstof 185 1. benaine à f., 38,10/lOO 1, 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 18$ van f, 200,-
verlot en diverse werkzaamheden 18$ van f, 190,-
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten derde jaar 
Opbrengst zwarte bessen 4OOO kg 
EXPLOITATIEKOSTEN VAN EEST VOLWASSEN AANPLANT (van het 4e t/m het 7e jaar) 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame produotiomiddelen 
33 1/3 % van f. 656,-
variabel deel 
trekker 130 uur à f. 95,-/lOO uur 




" 2,52 . 




f . 8,50 
" 22,40 
" 13,86 
f . 0,80 
" 6,30 













» 6 0 , -
•" 16 , -
7,10 
70,49 
f . 1445,79 
f , 3 6 , -
" 34,20 
" 17,41 
f . 87,61 











B ew er kin gs ko s t en 












«»OO kg à f. 
7OO '• " f . 
500 •< " f . 
21 uur " f. 
180 » » f. 
7 kg à f. 
15 kg » " 
likg » » 
18 uur " '• 











15 uur à f. 1,26 
oogsten, enz. 1400 uur à f, 0,75 
transport(d.v.d.) 7000 kg " " 1,50/l00 kg 
fusthuur 1400 bushels à f. 0,02 
verzorging 
windscherm 10 uur à f. 1,26 
motorbrandstof 175 1. benzine à f. 38,10/lOO 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 33 l/3$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 33 l/3$ van f. 190,-. 
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten 
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(ïifâs-b. KEI p a r . 3) 
OBJECTIEVE HBIWABILITEITSWAAREE (MAXIMUM) 


























































§ 4. B a r 
o b j 
v a n 
e k e n i n g v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
e c t i e v e r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
k r u i s b e s s • e n a a n p 1 a n t i n g e n 
( v o l v e l d s ) 
Het bedrijfstype, zoals dit ir. p.ü, 1 van dit Hoofdstuk is 
omschreven,heeft als uitgangspunt voor deze berekening gediend. De 
berekeningen zijn in de eerste plaats opgesteld vcor het gemiddeld 
goed geleide bedrijf, 
De beplanting 
Het betreft een volveidsbeplanting met kruisbessen. De plant-
afstand van de struiken bedraagt 2 y 2 m, &n 1,75 x 1,75 m« Gedurende 
3 jaren,nadat de bessen zijn geplant, sen onderteelt van land- of 
tuinbouwgewassen toegepast, waarvan ds nutto-overschotton in de 
betrokken jaren in mindering op de kosten \an do bossenaciplaut .zijn 
gebracht. De aanplant is omgeven door uen windscherm. 
Het sortiment 
Bij de berekening is uitgegaan van de rassen Engelse Witte en 
Crown Bob. 
De kg opbrengsten 
De kruisbessenteelt dankt zijn betcskenis hoofdzakelijk aan de 
waarde, die de nog groen en onrijp geoogste vruchten voor verdere 
verwerking hebben. Het ras Engelse Witte is hiervoor speciaal geschikt. 
Het onrijp oogsten van de vruchten heeft tot gevolg, dat de struiken 
niet spoedig verschijnselen van uitputting gaan vertonen. Zowel het 
rijp als het onrijp oogsten komt in de practijk voor, Hiermede is 
bij de bepaling van de opbrengsten rekening gehouden,Op grond van de 
gegeven omstandigheden en de klimatologische Invloeden is de productie 
van de volgroeide aanplant van het 7e t/m het 25e jaar op gemiddeld 
11000 kg per ha per jaar gesteld, Hat opbrengstvarloop van het 1e t/m 
30e jaar geeft per ha per jaar gemiddeld het volgende beeld. 


























Productiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve rentabili-
teitswaarde 
Op bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven van 
de aanlegkosten en de exploitatiekosten van bt-n kruisbessenaanplant 
(volvelds) in het gemiddeld goed gelaide bedrijf. 
Bijlage II geeft een samenvatting van deze kosten ea de 
opbrengsten, alsmede de berekening van hut verloop van de subjectieve 
rentabiliteitswaarde. 
Op bijlage III zijn opgenomen de kosten en opbrengsten van een 
kruisbessenaanplant, zoals deze kunnen worden verwacht onder de meest 
gunstige omstandigheden bij de bost mogelijke verzorging» 
De berekening van de objectieve rontabiliceitswaarde (zie 
bijlage IV) is uitgevoerd op overe(-rakou,Bv3.ge wijze als vcor de struik-
vorm appe3boomgaard (blijver en v/ijker) is geschied. 
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Bijlage I,(Hfdst XII, par. 4) 




land klaarmaken, beplanting uitzetten, planten, enz. 
2800 st. à f. 0,20 






EXPLOITATIEKOSTEN 1ste jaar 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
oonstant deel 
grond 
overige duurzame produotiemiddelen 








12 uur à f. 95,-/100 uur 
bemesting 
kalkatnmonsalpeter 





z iek tebus t r i jd ing 
motorbrandstof 
250 kg à f. 18,90 
300 » » » 14,20 
200 " » » 9„80 
8 uur " " 1,26 
40 " « «' 1„26 
100 " " " 1,26 
18 1, benzine à f. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 20$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 





Saldo kosten eerste jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 2de jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 20^. van- f, 656,-
variabel deel 
trekker 38 uur à f. 95,-/lOO uur 
motorspuit 2 uur à f.106,-/l00 uur 





30 bessenstruiken à f.,0,20 f.6,-















































































25 uur à f. 1,26 
250 kg à f. 18,90 
300 " » » 14,20 
200 " " » 9,80 
8 uur " » 1,26 
55 " " " 1,26 
80 1,26 
3 kg à f. 1.,80 
3 •' " " 0,60 
4 uur " » 1,26 
12 elzen à f. 0,10 
5 uur " " 1,26 



















diverse algemene kosten 20$ van f. 200,-




Saldo kosten tweede jaar 
3XPL0ITATIEK0STEH 3de jaar 















































































































































































diverse algemene kosten 20$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 20$ van f. 190,-
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten 
Netto-overschot onder-feyallien 40$ van f. 500,-
Saldo kosten derde jaar • 
Opbrengst kruisbeasen 15°0 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 4de jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 




115 uur à f. 95,-/l°0 uur 
3 uur à f.106,-/l00 uur 
Bewerking3kosten 











190 uur à f. 1,26 
500 kg à f, 
500 kg à f. 
400 kg à f. 
14 uur à f. 













à f. 1,26 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten 365 uur a f . 0,75 
transport(d.v.d.) 4500 kg à f. 1,50/100 kg 
fusthuur 450 st. à f, 0,02 
verzorging windscherm 5 uur à f. 1,26 

















diverse algemene kosten 10$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 10$ van f, 190,. 
rente bedrijfskapitaal 
To taal kosten vierde jaar 
Opbrengst kruisbessen 4500 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 5de Jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 




























































B ewerkingsko s t en 
- 176 
variabel deel 
trekker 120 uur à f. '95,-/100 uur 
motorspuit 4 uur à f.106,-/l°0 uur 
verzorging van de grond 190 uur à f. 1,26 
bemesting 
kalkammonsalpeter 600 kg à f. 18,90 
patentkali 600 " » » 14,20 
superfosfaat 500 !' " " 9,80 
arbeid 17 uur " " 1,26 
snoeien, enz. 135 " " " 1,26 
ziektebestrijding 
kopersulfaat 10 kg à f. 1,80 
sodex 10 « » " 0,60 
arbeid 7 uur " " 1,26 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten 500 uur a f . 0,75 
transport(d.v.d.) 7000 leg a f, 1,50/l00 kg 
fusthuur 7OO st. af» 0,02 
verzorging windscherm 6 uur à f. 1,26 
motorbrandstof 190 1. benzine a f. 38,10/l00 1, 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 25$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 25$ van f. 190,-
rente bedrijfskapitaal 
























































Opbrengst krui&bessen 7000 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN 6de jaar 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond ^ f, 18O,-
overige duurzame productiemiddelen 30$,van f. 656,- " 196,80 
variabel deel 
trekker 125 uur à f. 95,-/l00 uur " 118,75 
motorspuit 5 uur à f.106,-/100 uur » 5,30 
f. 500,85 
Be-werkingskosten 















rond 190 uur à f, 1, 
TOC kg à f. 18,90 
600 kg " " 14,20 
500 kg » " 9,60 
18 uur " " 1,26 
160 uur" " : 1,26 
14 kg à f. 1j8C 
14 kg à f. 0,60 
10 uur à f. 1,26 
«onbeden 15 uur à f. 
69O uur à f. 0,75 
9500 kg à f.: 1,50/1 






































verzorging windscherm 6 uur à f. 1,26 


















diverse algemene kosten 30$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 30$ van f. 190,-
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten zesde jaar 
Opbrengst kruisbessen 95OO kg 
EXPLOITATIEKOSTEN VAN EEN VÖLWASSM AAKPLANT (van het 7e t/m het 25e jaar) 
KpBten duurzame productiemiddelen 
aonstant deel 
grond f. 18O,-
overige duurzame productiemiddelen 
33 1/3$ van f. 656,- " 218,67 
variabel deel 
trekker 130 uur à f. 95,-/lQ° uur " 123,55 
motorspuit 6 uur à f.106,-/l°0 uu* " 6,36 
t, 528,58 
Bewerkinsrskosten 
verzorging van de grond 190 uur k f. 1,26 
bemesting 
kalkawmonsalr^-ser 7OO kg à f. 18,90 
patentkali 700 " " " 14,20 
superfosfaat 500 » » » 9,80 
arbeid 19 uur " " 1,26 
snoeien, enz. 150 uur " " 1,26 
ziektebestrijding 
kopersulfaat 20 kg à f. 1,80 
sodex 20 » » " 0,60 
arbeid 8 uur " " 1,26 
diverse teeltwerkzaamheden 15 uur à f. 1,26 
oogsten 740 uur " " 0,75 
transport (d.v.d.) 11.000 kg »» 1,5O/lO0 
fusthuur 1100 st. " » 0,02 










motorbrandstof 165 1. benzine à f. 38,10/11 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 33 l/3$ van f. 200,-












































Opbrengst kruisbessen 11000 kg 
L.E.I. 
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Bijlage II 
(Hfdst. XII par. *) 
SUBJECTIEVE RENTABIllTEITSIIIAAßDEBEREKENING KRUISBESSEN-AANPIANT (VOLVELDS) 
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Bijlage I I I 
(Hfdst. XII par. 4) 
SUBJECTIEVE RENTABILITEITSÏMRDEBEREKENING KRUISBESSEN-AANPLAHT (VOIVELDS) 
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Bijlage IY 
(Hfds t . XII p a r . 4) 













































































































































































5. B e r e k e n i n g 
o b j e c t i e v e 
v a n f r a m b o z 
v a n d e s u b j e c t i e v e e n 
r e n t a b i l i t e i t s w a a r d e 
e n a a n p l a n t i n g e n 
Het bedrijfstype, zoals dit in par. 1 van dit Hoofdstuk is 
omschreven, heeft als uitgangspunt voor deze berekening gediend. 
De berekeningen zijn in de eerste plaats opgesteld voor het 
gemiddeld goed geleide bedrijf. 
De beplanting 
Het betreft een frarnbozenaanplant waarvan de rijenafstand oa 
1,50 m bedraagt, terwijl de afstand op de rijen 0,75 m is. Het 
eerste jaar na aanplant ia een tussenteelt va» land- of tuinbouw-
gewassen toegepast, waarvan het netto-overschot in mindering op de 
kosten van de frambozen is gebracht. Als onderdeel van het gegeven 
bedrijf is ook deze beplanting door een windsoherm omgeven. 
Het sortiment 
Bij de berekening is uitgegaan van de rassen Preussen en 
Mailing Promise. 
De kg opbrengsten 
Daar dé vruchten zowel voor de verse consumptie als voor de 
verwerkingsindustrie worden geteeld en dit zowel voor de kosten als 
voor de opbrengstprijs gevolgen heeft is voor de berekening aangenomen, 
dat 15$ van de oogst voor directe consumptie en 85$ voor fabriek-
matige verwerking is bestemd. Rekening houdende met de gegeven 
omstandigheden en de klimatologische invloeden is de productie van 
de volwassen aanplant van het 3e t/m het 5e jaar gemiddeld op 7000kg 
par ha per jaar gesteld. Het opbrengstverloop van het 1e t/m hét 
9e jaar geeft gemiddeld per ha per jaar het volgende beeld. 

























Productiekosten en opbrengsten., subjectieve en objectj.evq 
rentabiliteitswaarde 
Op bijlage I van deze paragraaf is een specificatie gegeven 
van de aanlegkoston en de exploitatiekosten van een frarnbozenaanplant 
(volvelds) in het gemiddeld goed geleide bedrijf. 
Bijlage II geeft een samenvatting van deze kosten en de 
opbrengsten, alsmede de berekening van het verloop van de subjectieve 
rentabiliteitswaarde. 
Op bijlage III zijn opgenomen de kosten en opbrengsten van 
een frarnbozenaanplant, zoals deze kunnen worden verwacht onder de 
meest gunstigste omstandigheden bij de best mogelijke verzorging. 
De berekening van de objectieve rentabiliteitswaarde (zie 
bijlage IV) is uitgevoerd op overesnkomstige wijze als voor de 
etruikvorm-appelboomgaard (blijver en wijker) is geschied. 
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Bijlage I,(Hfdst XII, par. 5) 
KOSTEN M OPBRENGSTEN VAN EEN FRAMBOZENAANPLANT 
AANLEGKOSTEN 
Aanleg Taeplanting p e r ha 
grondbewerking(d.v.d,) f, 60,-
land klaarmaken, beplanting uitzetten, planten, enz, 
plantmateriaal 9300 st, à f. 0,05 f. 465,-
arbeid 200 uur h, f. 1,26 " 252,- " 717,-
steunmateriaal aanbrengen 
palen 1050 st. à f. 0,90 f. 945,-
draad 165 kg à f. 0,70 » 115,50 
arbeid 100 uur à f. 1,26 » 126,- » 1186,50 
• - - - «•• • „
 2 5 ^ diverse kosten 
Totaal aanlegkosten - f, 1988 50 
Afgerond f. 1990,-
EXPLOITATIEKOSTEN 1ste JAAR 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
S*0*3 -• f. 180,~ 
overige duurzame productiemiddelen 
15$ van f. 656,- » 98,40 
variabel deel 




aandeel organische bemesting (lx per 4 jaartverg.Par.2) f,172,-
kalkammonsalpeter 400 kg à f. 18,90 "75,60 
patentkali 4OO kg à f. 14,20 » 56,80 
superfosfaat 300 kg à f. 9,80 « 29,40 
arbeid 11 uur à f, 1,26 » 13,86 f. 347,6 
snoeien en aanbinden 50 uur à f. 1,26 
wieden, enz, 120 uur à f. 1,26 
ziektebestrijding 
motorbrandstof 10 1. benzine à f. 38,IO/1OO 1. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 15$ van f. 200,-





























Saldo kosten eerste jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 2de JAAS 
Kosten duurzame productiemiddelen 
oonstant deel 
Sr°nd - f. <8us~ 
overige duurzame productiemiddelen 25$ van f. 656,- " 164,-
variabel deel 
trekker 50 uur à f. 95,-/l°° uur- . » 47,50 






' f. 401,Od 
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Bewerkingsko st en 
Inboeten 
plantmateriaal 100 st, à f. 0,05 ?• 5>~ 
arbeid 3 uur à f. 1,26 " 3,78 f. 8,78 
verzorging van de grond 280 uur à f. 1,26 " 352,80 
bemesting 
aandeel organische bemesting (lx per 4 jaar§ 
verg. Par. 2) f.172,-
kalkammonsalpeter 600 kg à f. 18,90 " 113,40 
patentkali 500 kg à f, 14,20 " 7 1 , -
superfosfaat '500 kg à f. 9,80 " 49,-
arbeid 16 uur ai'. 1,26 " 20,10 
snoeien en aanbinden 260 " à f. 1,26 
ziektebestrijding 
D.D.T. 50^ 8 kg à f. 4,70 f. 37,60 
arbeid 18 uur à f. 1,26 " 22,68 
diverse teeltwerkzaamheden 25 uur à f. 1,26 
oogsten 108Ó uur à f. 0,75 
doosjes 27OO st. à f. 2,50/l00 at, 
transport(d.v.d.) (153 tubs en 225 kistjes) 
fusthuur (153 tubs en 225 kistjes) 
motorbrandstof $0 1. benzine à f. 38,10/100 1. 
Overige kosten 
diverse algemene kosten 25$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 25$ van f. 190,-
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten 
Opbrengst frambozen 4500 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN VAN EEN VOLWASSEN AANPLANT (3e t/m 5e jaar) 














810, - , 
67*50 
9 9 , -
17,80 
34,29 





. 5 0 , -
47,50 





overige duurzame productiemiddelen 
33 1/3$ van f. 656,- « 218,$7 
variabel deel 
trekker 55 uur à f, 95,-/lOO uur '• 52,25 
motor3puit 15 uur à f. 106,-/l00 uur " 15,90 
f.466,82 
Bewerkmgskosten 
verzorging van de grond 280 uur à f„ 1,26 f,352,80 
bemesting 
aandeel organische bemesting ( lx per 4 j a a r | 
verg. Par. 2) f, 172,-
kalkammonsalpetar 600 kg à f. 18,90 " 113,40 
pa tentka l i 600 kg à f. 14,20 » 85,20 
superfosfaat 500 kg à f. 9,80 " 4 9 , -
arbeid 17 uur à f. 1,26 " 21,42 "441,02 
snoeien en aanbinden420 uur" f. 1,26 : "537,20 
z iek tebos t r i jd ing 
D.N.C. 80# 7 kg à f. 4,25 f. 29,75 
D.D.T. 50$ 13 kg à f. 4,70 » 61,10 
arbeid 30 uur a f . 1,26 " 37,80 "128,65 
diverse teeltwerkzaamheden 40 uur a f. 1,26 ~* " 50,40 
oogsten, enz. 17OO uur à f. 0,75 "1275,-
doosjes 4200 s t . à f. 2,50/lOO s t " 1 0 5 , -
t r anspor t (d .v .dJ (240 tubs en 350 k i s t j e s ) "155, -
fusthuur (240 tubs en 350 kiBt jes) » 3 1 , -
motorbrandstof 100 1. benzine à f. 38,10/100 1 . " 38,10 




diverse algemene kosten 33 l/3$ van f. 200,- f, 66,67 
verlet en diverse werkzaamheden 33 l/3c$ van f. 1Q0r- " 63,33 
rente bedrijfskapitaal " 31,75 
f. 161J5 
Totaal kosten f.3742,74 
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6. B e r e k e n i n g v a n d e 
o b j e c t i e v e r e n t a b 
v a n b r a m e n b e p l a n t 
u b j e c t i e v e e n 
l i t a i t s w a a r d e 
11 g e n 
Het bedrijfstype, zoals dit in par. 1 van dit Hoofdstuk is om-
schrever^ heef t als uitgangspunt voor deze berekening gediend. De 
berekeningen zijn in de eerste plaats opgesteld voor het gemiddeld 
goed geleide bedrijf» 
De beplanting 
Het betreft een bramenaanplant,, waarvan da rijenafstand 2,50 m 
bedraagt, terwijl de afstand op de rij eveneens 2,50 m. is. Het eerste 
jaar is een onderteelt van land- of tuinbouwgewassen toegepast, • 
waarvan het netto-overschot in mindering op de kosten van de aanplant is 
gebracht. Als onderdeel van het gegeven bedrijf is ook de. bramen-
beplanting door een windscherm omgeven.« 
Het sortiment 
Bij de berekening is uitgegaan van het ras Eymalaya. 
verse consumptie, als voor de. 
is voor de berekening aangenomen, 
De kg opbrengsten 
Daar de vruchten zowel voor da 
verwerkingsindustrie worden geteeld 
dat 15$ van de oogst voor verse consumptie en 85$ voor fabriek 
matige verwerking is bestemd. Rekening houdende met de gegeven 
omstandigheden en de klimatologische invloeden is de productie van de 
volgroeide aanplant van het 4e t/m het 15e jaar gemiddeld op 15000 kg 
per ha per jaar gesteld. Het opbrengstvorloop van het 1e t/m het 
18e jaar geeft gemiddeld per ha per jaar het volgende beeld. 






















Produotiekosten en opbrengsten, subjectieve en objectieve rentabili-
teitswaarde 
Op bijlage I van deze paragraaf iß een specificatie gegeven van 
de aanlegkosten en de exploitatiekosten van een bramenaanplant in het 
gemiddeld goed gelex.ïe bedrijf,, 
Bijlage II geeft een samenvatting van deze kosten en de op-
brengsten, alsmede de berekening van het verloop van de subjectieve 
rentabiliteitswaarde« 
Op bijlage III zijn opgenomen de kosten en opbrengsten van een 
bramenaanplant zoals deze kunnen worden verwacht onder de meest 
gunstigste omstandigheden bij de best mogelijke verzorging. 
De berekening van de objectieve rentabiliteitswaarde (zie 
bijlage IV) is uitgevoerd op overeenkomstige wijze als voor de 
struikvorm-appelboomgaard (blijver en v/ijker) is geschied. 
433 
- 189 
Bijlage I,(Hfdst XII, par. 6) 




land klaarmaken, pls-nten, enz. 
2-jarig plantmateriaal 16OO st. 
arbeid 170 uur 
steunmateriaal aanbrsngen 
gecreosdteerde palen 75'-^  st. 
wilgen palen ' 600 st» 
400 kg draad à f. 70,-/lOO kg 
arbeid 220 uur 
diverse kosten 
Totaal aanlegkosten 


























Kosten duurzame productiemiddelen 
Constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
15$ van f. 656,» 
variabel deel 
t rekker 
Bewerkingsko s t en 
12 uur à f. 95,-/lOO uur 
Bemesting 
aandeel organische bemesting (lx per 4 jaar5 
verg. Par. 2) 
400 kg à f. 18,90 
400 kg à f. 14,20 
400 kg à i . 9,80 












verzorging beplanting 200 uur a f. 
wieden, enz. 150 " à f. 
ziektebestrijding 







diverse algemene kosten 15$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 15$ van f. 190,-
rente bedrijfskapitaal 
Totaal kosten 
van f. 500,-Netto-oyersehot onderteelten 
Saldo kosten eerste jaar 
EXPLOITATIEKOSTEN 2e JAAB 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 






40 uur à f. 95,-/100 uur 










































verzorging van de grond 
bemesting 
30 st. à f. 0,75 
4 uur af. 1,26 
295 uur à f. 1,26 

















diverse algemene kosten 
verg. Par.2) 
600 kg à f.18,90 
700 kg à f.14,20 
600 kg à f. 9,80 
19 uur à f. 1,26 
500 uur à f. 1,26 
6 kg à f. 4,70 
20 kg à f. 1,75 
30 uur à f, 1,26 
an 20 uur à f. 1,26 
1300 » à f. 0,75 
4400st. à f. 2,50/100 st. 
2110 kistjes à f. 0,10 
2110 " à f. 0,02 
80 1, benzine à f.38,10/l00 
20$ van f. 200,-
verlet en diverse werkzaamheden 20'/ van f. 190,_ 
rente bedrijfskapitaal-

































































Opbrengst Bramen 5500 kg 
EXPLOITATIEKOSTEN VAN EEN VOLWASSER AANPLANT (4e t/m het 15e jaar) 
Kosten duurzame productiemiddelen 
constant deel 
grond 
overige duurzame productiemiddelen 
33 1/3$ van f. 656,-
variabel deel 
trekker 50 uur à f. 95,-/lOO uur 
motorspuit 16 uur à f.106,-/l00 uur 
Bewerkingskosten 
verzorging van de grond 300 uur à f. 1,26 f, 378,-
bemesting 
aandeel organische bemesting (lx per 4 jaar5 
verg. Par. 2) f.172,-
kalkammonsalpeter 700 kg à f. l8,90 » 132,30 
patentkali 700 kg à f. 14,20 " 99,40 
superfosfaat 600 kg à f. 9,80 '• 58,80 
arbeid 20 uur à f. 1,26 . " 25,20 " 487,70 
snoeien, aanbinden, enz. 650 uur à f, 1,26 " 819,-
ziektebestrijding 
D.D.T. 50$ 12 kg à f. 4,70 f. 56,40 " 
spuitzwavel 30 » à f. 1,75 "52,50 
arbeid 36 uuràf. 1,26 » 45,36 !» 154,26 
Besoherming tegen vorst (lx per 2 jaar) 
stro . f.100,-
arbeid 300 uur af. 1,26 " 378,-
i x f.478,- " 239,^ -










3500 uur à f. 0,75 
89OO st. à f. 2,50/100 st. 
575O kistjes à f. 0,10 
575O " à f. 0,02 
100 1. benzine à f. 38f10/lOO 1, 
f» 2625,-
" 222.50 
diverse algemene koeten 33 l/3$ van f, 200,-
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appelboomgaard (blijver- en wijkersysteem) • 103 
HOOFDSTUK X, § 1.(SUBJECTIEVE EN'OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAU -'"VRIJE SPIL" APPELAANPLANT) 
Bijlage I. Aanlegkosten van een spillenaanplant met 
appelen 107 
Bijlage II. Subjectieve rentabilitoitswaardeberekening 
appelaanplant ("vrije spil") 108 
Bijlage UI, Objectieve waarde (maximum) "vrije spil" 
appelaanplant 109 
HOOFDSTUK X, § 2. (SUBJECTIEVE SN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN APPEL-H0ÛG3TAMB00MGAARD) 
Bijlage I, Aanlegkosten van een hoogst&,maanplant met 
appelen 112 
Bijlage II. Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
hoogstam-appelaanplant 113 
Bijlage UI. Objectieve waarde (maximum) hoogstam-
appelaanplant 114 
HOOFDSTUK X, § 3. (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE APPEL-STRUTKVORM- BLIJVERBEPLANTING) 
Bijlage I. Aanlegkosten van een struikvorm-blijveraanplant 
met appelen 117 
Bijlage II. Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
van een appel-struikvorm- blijverbeplanting 118 
Bijlage III. Objectieve waarde (maximum) appel-struikvorm-
blijverbeplanting 119 
HOOFDSTUK XI, § 1 (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN PRUDIENBOOMGAARDEN) 
Bijlage I, Samenvatting van de berekeningen van de kosten 
van de duurzame productiemiddelen, de netto-
overschotten van de onderteelten en het 
gemiddeld uurloon 123 
Bijlage II. Kosten en opbrengsten van een struikvorm-
aanplant met pruimen (gemiddeld goed geleid 
bedrijf) - 1 2 4 
Bijlage III. Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
pruimenaanplant (struikvorm) (gemiddeld 
goed geleid bedrijf) 130 
Bijlage IV. Subjectieve' rentabilituits^aarrebsrekening 
pruimenaanplant (struikvorm) (maximale 
waarde onder de gunstigste omstandigheden 
bij het beste sortiment) 131 




HOOFDSTUK XI, § 2 (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN KERSENBOOMGAARDEN) 
Bijlage I. Samenvatting van de berekeningen van de kosten 
van dé duurzame productiemiddelen, de netto-
oversohotten van de onderteelten en het 
gemiddeld uurloon 
Bijlage II« Kosten en opbrengsten van een struikvorra-
aaïiplant met kersen (blijver- en wijkersysteem) 
. (gemiddeld goed geleid bedrijf) 
Bijlage III, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
kersenaanplant (struikvorm) (gemiddeld goed 
geleid bedrijf) 
Bijlage IV, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
kersenaanplant (struikvorm) (bij meest 
gunstige omstandigheden en beste verzorging) 
Bijlage V. Objectieve rentabiliteitswaarde (maximum) 
struikvorm-kersenaanplant 
HOOFDSTUK XII, § 1 (BEDRIJFSTYPE EN ALGEMENE KOSTEN VOOR 
KLEIN FRUIT) 
Samenvatting van de berekeningen van de kosten 
van de duurzame productiemiddelen, de netto-
overschotten van de onderteelten en het 
gemiddeld uurloon 
Kosten van de schuur 
Kosten van een trekker 
Kosten van de trekkerwerktuigen 
Kosten van een motorspuit 
Kosten van een wagen 
Kosten van klein gereedschap, enz. 










HOOFDSTUK XII, § 2 (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN RODE BESSENAANPLANTINGEN) 
Bijlage I, Kosten en opbrengsten van een rodebessen-
aanplant (volvelds) 
Bijlage II, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
rode bessenaanplanting (volvelds) (gemiddeld 
goed geleid bedrijf) 
Bijlage III, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
rode bessenaanplanting (volvelds) (maximale 
waarde onder gunstigste omstandigheden en 
beste verzorging) 
Bijlage IV. Objectieve rentabiliteitswaarde (maximum) 
rode bessenaanplanting (volvelds) 
HOOFDSTUK XII, § 3 (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-





Kosten en opbrengsten van een zwarte bessen-
aanplant (volvelds) 
Subjectieve rentabiliteitswaardûberekening 
zwartebessenaanplant (volvelds) (gemiddeld 
goed geleid bedrijf) 
Bijlage III, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
zwarte bessenaanplant (volvelds) (maximale 
waarde onder de gunstigste omstandigheden 
en beste verzorging) 
Objectieve rentabiliteitswaarde (maximum) 
























- 198 « 
HOOFDSTUK XII, § 4 (SUBJECTIEVE MI OBJECTIEVE RENTABILITEITS-









goed geleid bedrijf) 
Bijlage III. Subjectieve rentabilité! 
kruisbessenaanplant (vol 










rbe omstandigheden en 
;swaarde (maximum) 
velds) 
HOOFDSTUK XII, § 5 (SUBJECTIEVE EN OBJECMEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN FRJEBOZENAANPLANTINGEN) 
Bijlage I. Kosten en opbrengsten van een frambozen-
aanplant 
Bijlage II. Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
frambozenaanplant (gemiddeld goed geleid 
bedrijf) 
Bijlage III, Subjectieve rentabilitoitswaardeberekening 
frambozenaanplant (maximale waarde onder de 
gunstigste omstandigheden en beste verzorging) 
Bijlage IV. Objectieve rentabiliteitswaarde (maximum) 
frambozenaanplant 
HOOFDSTUK XII, § 6 (SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE RENTABILITEITS-
WAARDE VAN BRAMENAANPLANTIITGEN) 
Bijlage I. Kosten en opbrengsten van een bramenaanplant 
Bijlage II. Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
bramenaanplant (gemiddeld goed geleid bedrijf) 
Bijlage III, Subjectieve rentabiliteitswaardeberekening 
bramenaanplant (maximale waarde onder de 
gunstigste omstandigheden en beste verzorging) 
Bijlage IV, Objectieve rentabiliteitswaarde (maximum) 
bramenaanplant 
blz. 
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